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Η ένταξη των αλλοδαπών μαθητών με αναπηρία στους χώρους της υγείας και της 
εκπαίδευσης φέρνει τις οικογένειές τους αντιμέτωπους με μία σημαντική πρόκληση, 
τη συνεργασία τους με τους ειδικούς και τους εκπαιδευτικούς. Αρκετοί ερευνητές 
έχουν υποστηρίξει ότι η συνεργασία ανάμεσα στις διαφορετικές γλωσσοπολιτισμικά 
οικογένειες και στους επαγγελματίες έχει πολλά εμπόδια. Παρόλα αυτά, αν επιτευχθεί 
τότε φέρει ευεργετικά αποτελέσματα στους μαθητές, στις οικογένειες και στους 
επαγγελματίες. Η κατανόηση επομένως των παραγόντων που επηρεάζουν την 
επίτευξη της συνεργασίας είναι απαραίτητη. 
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην κατανόηση των παραγόντων που οι οικογένειες 
περιγράφουν ως ενισχυτές ή εμπόδια κατά τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες 
υγείας και εκπαίδευσης. Επιπλέον, στοχεύει στη διατύπωση προτάσεων καλύτερης 
συνεργασίας με τους ειδικούς και την οικογένεια. Για το σκοπό αυτό,   στην έρευνα 
συμμετείχαν 10 οικογένειες με διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο του νομού 
Λάρισας . Όσον   αφορά στη μέθοδο συλλογής των δεδομένων, οι απόψεις και οι 
εμπειρίες των συμμετεχουσών διερευνήθηκαν μέσω της μεθόδου της ατομικής 
ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία αποτελούνταν από ερωτήσεις χωρισμένες σε 
πέντε θεματικούς άξονες.  
Τα αποτελέσματα που προέκυψαν έδειξαν αρχικά, ότι ο παράγοντας της 
εθνοπολιτισμικής προέλευσης φαίνεται να διαφοροποιεί τη ζωή των οικογενειών. 
Όσον αφορά τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης, οι 
οικογένειες μεταναστών έρχονται αντιμέτωποι με σημαντικά εμπόδια και δυσκολίες 
κατανόησης διάφορων θεμάτων λόγω  διαφορετικής γλώσσας, κουλτούρας και 
έλλειψης οικονομικών πόρων. Αναφορικά με τις επαφές τους με το στενό και 
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ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότερες 
οικογένειες έχουν τυπικές και όχι ουσιαστικές επαφές.  
Αλλαγές στη νομοθεσία, στη διαδικασία της διάγνωσης, στη διαδικασίας της 
αξιολόγησης και της εκπαίδευσης προτείνονται.  
Λέξεις κλειδιά: οικογένειες με διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο, ειδικές 
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The integration of foreign students with disabilities in the areas of health and 
education brings their families confronted with a major challenge, collaboration with 
special education professionals. Many researchers have argued that the collaboration 
between culturally, linguistically diverse families and professionals has many 
obstacles. However, if achieved then it brings benefits to students, families and 
professionals. Understanding therefore the factors that affect the achievement of 
collaboration is needed. 
This research aims at understanding the factors that families describe as enhancers or 
obstacles to their collaboration with health and special education professionals. 
Moreover, it guides special professionals in identifying practices either fostering or 
precluding authentic collaboration. For this purpose, the survey involved 10 culturally 
and linguistically diverse families living in the prefecture of Larissa. Regarding the 
data collection method, the views and experiences of participating investigated 
through individual semi-structured interview method, which consisted of questions 
divided into five themes. 
The results show first, that the factor of different origin seems to vary the lives of 
families. Regarding  collaboration with health and education professionals, immigrant 
families are faced with significant obstacles and difficulties in understanding various 
issues due to different language, culture and lack of financial resources. Regarding  
social contacts, the results showed that most families have formal and not substantive 
contacts. 
Changes in legislation, in the process of diagnosis, in the process of evaluation and 
education are proposed. 
 
Key words: Culturally and Linguistically Diverse Families, special educational needs, 
collaboration, health professionals and education, social contacts. 
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ε.ε.α= ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
ε.α= ειδική αγωγή 
δ.γ.π= διαφορετικά γλωσσοπολιτισμικό  
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Τις τελευταίες δεκαετίες η μετανάστευση ομάδων ή πληθυσμών ειδικά προς 
την Ευρώπη αλλά και άλλες ηπείρους έχει αυξηθεί πολύ, τόσο για οικονομικούς  όσο 
και για πολιτικούς και κοινωνικούς λόγους. Η ταυτότητα του  πληθυσμού έχει 
αλλάξει, καθώς η  κοινωνία σταδιακά γίνεται πιο πολυπολιτισμική. Η σύνθεση αυτή 
του πληθυσμού φυσικά αντανακλάται και στο σχολικό πληθυσμό, 
συμπεριλαμβανομένου και του σχολικού πληθυσμού με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.  
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, έχει δεχθεί από 
τη δεκαετία του ’90 και μετά μεγάλο αριθμό οικονομικών μεταναστών, πολλοί από 
τους οποίους εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη χώρα. Σήμερα, μάλιστα, υπάρχει η 
δεύτερη γενιά μεταναστών ,η οποία ζει και εργάζεται στη χώρα, αν και των 
γενικότερων πολιτικών και κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών αλλά και της 
οικονομικής κατάστασης της χώρας ,έχει αλλάξει ποιοτικά χαρακτηριστικά , καθώς η 
πλειοψηφία των μεταναστών φτάνει στη χώρα μας με στόχο να φύγει στην Ευρώπη 
και όχι να μείνει στην Ελλάδα, χωρίς φυσικά να το επιτυγχάνει πάντα. 
  Το εκπαιδευτικό σύστημα και οι διάφορες υπηρεσίες καλούνται να 
συνεργαστούν με τις οικογένειες  μεταναστών μαθητών για την ομαλή ένταξή τους  
στην ελληνική κοινωνία και την κάλυψη των αναγκών τους. Το εγχείρημα αυτό δεν 
είναι εύκολο , αποτελεί πρόκληση για το σχολείο, τις υπηρεσίες και την κοινωνία 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη που καλούνται να αντιμετωπίσουν τέτοιου 
είδους ζητήματα (Νικολάου, 2000). 
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Οι απόψεις και οι εμπειρίες των διαφορετικών γλωσσοπολιτισμικά 
οικογενειών, έτσι όπως οι ίδιες βιώνουν τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες 
υγείας και εκπαίδευσης, έχει προβληθεί αρκετά στη διεθνή βιβλιογραφία τα τελευταία 
25 χρόνια (U.S. Department of Education, 2003) , ενώ η προβολή τους σχεδόν 
απουσιάζει από την ελληνική πραγματικότητα.  
Η παρουσίαση  των αλληλεπιδράσεων, που αναπτύσσονται ανάμεσα στις δγπ. 
οικογένειες παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και τους επαγγελματίες, 
κρίνεται ιδιαίτερα διαφωτιστική και επιβεβλημένη για τη λήψη σοβαρών προτάσεων 
σχετικά με την βελτίωση της φύσης τους αλλά και την ενίσχυση των υπολοίπων 
παροχών που προσφέρονται στις οικογένειες των παιδιών αυτών (Harry,2008) . 
Η παρούσα, λοιπόν, ερευνητική εργασία έχει ως στόχο να διερευνήσει  τις 
εμπειρίες και τις απόψεις διαφορετικών γλωσσοπολιτισμικά οικογενειών παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες , αναφορικά με τη συνεργασία τους με τους 
επαγγελματίες ειδικής αγωγής. 
Η εργασία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος γίνεται αναφορά 
στις εμπειρίες των διαφορετικών γλωσσοπολιτισμικά οικογενειών παιδιών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν από τις επαφές τους με τους επαγγελματίες ειδικής 
αγωγής μέσα από την παρουσίαση θεωριών και την ανασκόπηση σχετικών ερευνών. 
Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει την περιγραφή της ερευνητικής 
προσέγγισης, του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και της διαδικασίας που 
ακολουθήθηκε για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει 
την παρουσίαση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν ενώ στο τέταρτο μέρος 
ερμηνεύονται τα αποτελέσματα μέσα από τη σύγκρισή τους με άλλες έρευνες, 
αναφέρονται οι περιορισμοί της έρευνας και παρουσιάζονται ερωτήματα για 
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μελλοντική διερεύνηση. Η εργασία τελειώνει με την αναφορά της σημασίας των 
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Κεφάλαιο Α: Εισαγωγή 
1. Ειδική Αγωγή και οικογένεια  
1.1 Ορισμός μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρία 
Ο νέος Ν. 3699/2008 εισάγει τον επίσημο ορισμό των μαθητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, στο άρθρο 3 αυτού, ως μαθητές με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται οι μαθητές οι οποίοι για 
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές 
δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών 
προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών, οι οποίες, σύμφωνα με τη 
διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής 
και μάθησης. Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
συγκαταλέγονται κυρίως όσοι παρουσιάζουν: 
α) Νοητική αναπηρία. 
β) Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση) ή 
ακοής (κωφοί, βαρήκοοι). 
γ) Κινητικές αναπηρίες. 
δ) Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα. 
ε) Διαταραχές ομιλίας – λόγου. 
στ) Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, 
δυσαναγνωσία, δυσαρθρογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς 
υπερκινητικότητα). 
ζ) Διάχυτες αναπτυξιακές διαταράξεις (φάσμα αυτισμού). 
η) Ψυχικές διαταραχές. 
θ) Πολλαπλές αναπηρίες. 
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Με το νέο νόμο συγκαταλέγονται πλέον στους μαθητές με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και οι μαθητές που παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, 
συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες ή παραβατική συμπεριφορά που 
οφείλεται σε κακοποίηση, γονεϊκή παραμέληση και εγκατάλειψη, ή ενδοοικογενειακή 
βία. Στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται με το 
Ν.3699/2008 και οι μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες ικανότητες και ταλέντα 
ανεπτυγμένα. 
Στον παραπάνω ορισμό, η ιδιαιτερότητα του ατόμου προσεγγίζεται μέσα από 
το ιατρικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο η ιδιαιτερότητα αντιμετωπίζεται ως ένα 
πρόβλημα που πηγάζει από το ίδιο το άτομο και οφείλεται σε κάποια βιολογική 
παθολογία. Παρόλα αυτά, η ιδιαιτερότητα έχει και μια πιο κοινωνική διάσταση 
σύμφωνα με την οποία η ιδιαιτερότητα ενός ατόμου είναι απόρροια της κοινωνικής 
οργάνωσης της χώρας που ζει. Με άλλα λόγια, η κοινωνία είναι αυτή που 
αποτυγχάνει να παρέχει τις απαραίτητες υπηρεσίες προκειμένου να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Oliver, 2009). 
 
1.2 Ορισμός της Ειδικής Αγωγής 
Η Ειδική Αγωγή ορίζεται ως «το σύνολο των παρεχόμενων  υποστηρικτικών 
υπηρεσιών στους μαθητές με αναπηρία και διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες. Η πολιτεία δεσμεύεται να κατοχυρώνει και να αναβαθμίζει διαρκώς τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως αναπόσπαστο μέρος 
της υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας και να μεριμνά για την παροχή 
δωρεάν δημόσιας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στους αναπήρους όλων των 
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ηλικιών και για όλα τα στάδια και τις εκπαιδευτικές βαθμίδες» (άρθρο 1, Νόμος 
3699/2008). 
Οι οικογένειες  έρχονται σε επαφή με διάφορους επαγγελματίες στο χώρο της 
υγείας και της εκπαίδευσης, όταν αρχίζουν να υποψιάζονται πρόβλημα στην υγεία 
των παιδιών τους και επιδιώκουν τη διάγνωση του. Οι επαγγελματίες είναι 
υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλες τις οικογένειες ανεξάρτητα 
της διαφορετικής εθνικής τους ταυτότητας.  
Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ., αποτελούν μια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, η οποία 
είναι υπεύθυνη για τη διάγνωση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την ένταξη αυτών 
στα κατάλληλα εκπαιδευτικά πλαίσια και τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού 
προγράμματος που χρήζουν να παρακολουθήσουν (Christodoulou, Ploumpidis, 
Christodoulou & Anagnostopoulos, 2010).  
Επιπλέον, για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες  παρέχονται δημόσιες  
διαγνωστικές υπηρεσίες και μέσω των Νοσοκομείων Παίδων του Υπουργείου Υγείας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι αξιολογήσεις λαμβάνουν χώρα σε Ιατροπαιδαγωγικά  Κέντρα, 
τα οποία καλύπτουν και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αυτών. Σε αυτές τις 
υπηρεσίες, μια διεπιστημονική ομάδα προβαίνει σε αξιολόγηση, όπου διαφορετικές 
ειδικότητες συνεργάζονται για να αξιολογήσουν τις ανάγκες και τις ικανότητες ενός 
παιδιού σε διάφορους τομείς, όπως στο γνωστικό και τον ψυχοκοινωνικό τομέα 
(Agaliotis & Kalyva, 2011). 
Τόσο τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. όσο και τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα παρέχουν 
γνωματεύσεις που ισχύουν για τρία χρόνια και αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση, 
ώστε το παιδί να εγγραφεί στο ειδικό σχολείο ή να λαμβάνει ειδική υποστήριξη στο 
σχολείο γενικής εκπαίδευσης. Αντιστοίχως, το εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα 
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που θα ακολουθήσει το παιδί καθορίζεται από το είδος των ειδικών αναγκών που 
φέρει και την βαρύτητα αυτών (Christodoulou et al., 2010).  
Η διάγνωση και η αξιολόγηση γίνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής 
ηλικίας έως 21 ετών ή έως 18 εάν δεν έχει προηγουμένως αξιολογηθεί κάποια μορφής 
αναπηρία. Από την αξιολόγηση θα προκύψει η μορφή και ο βαθμός της αναπηρίας 
και συνεπώς η επιλογή της σχολικής μονάδας. 
Τα παιδιά μπορούν να φοιτήσουν: 
 σε σχολική τάξη γενικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, εφόσον πρόκειται για 
μαθητές με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. 
 σε σχολική τάξη γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη- συνεκπαίδευση, από 
εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (ΕΑΕ) όταν αυτό επιβάλλεται 
από το είδος και το βαθμό των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. 
 σε ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που 
λειτουργούν μέσα στα σχολεία. 
 στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ). 
 σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, 
ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες 
εκπαίδευσης και αποκατάστασης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά 
      διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
 με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια 
ή χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και         
φοίτηση των μαθητών στο σχολείο. Στη περίπτωση αυτή απαραίτητη κρίνεται η 
ιατρική γνωμάτευση από δημόσια Ιατροπαιδαγωγική υπηρεσία στην οποία θα 
αναγράφεται η απαιτούμενη διάρκεια παραμονής στο σπίτι. 
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Κατά την διάρκεια της φοίτησης δίνεται δωρεάν -από τις ΣΜΕΑΕ και από τα 
ΚΕΔΔΥ- πρόσβαση σε: 
 Ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές 
      εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. 
 Παράλληλη στήριξη των μαθημάτων από εκπαιδευτικό και στήριξη από 
βοηθητικό προσωπικό σε μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται (μετά από αίτηση 




 Αξιολόγηση, παιδαγωγική και ψυχολογική υποστήριξη. 
 
1.3   Ο ρόλος της οικογένειας στην Ειδική Αγωγή: νομοθετική κατοχύρωση 
Οι οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες για πολλά χρόνια δεν είχαν καμία 
νομική υποστήριξη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών τους. Κατά 
συνέπεια, οι οικογένειες παιδιών με ειδικές ανάγκες έμεναν κατά ένα μεγάλο μέρος 
χωρίς βοήθεια και είχαν ελάχιστη υποστήριξη από τους ειδικούς επαγγελματίες. Η 
εστίαση επικεντρωνόταν μονάχα στο παιδί και η κύρια εκπαίδευση, αλλά και 
πρακτική των ειδικών βασιζόταν στην εργασία μόνο με το παιδί, χωρίς να 
δημιουργούν επικοινωνιακές σχέσεις με τους γονείς (Dale, 2000). 
Η  νομοθετική κατοχύρωση της ειδικής αγωγής παρουσιάζει σημαντική 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα. Το νομικό πλαίσιο, ιδιαίτερα όπως 
διαμορφώνεται με το Νόμο 2817/2000, έχει εκσυγχρονιστεί και εναρμονισθεί με την 
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ευρωπαϊκή πολιτική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την 
ενσωμάτωση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα κοινά σχολεία. 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σχολείου και 
οικογένειας και ειδικότερα στη συμμετοχή των γονέων, που έχουν παιδί με ειδικές 
ανάγκες στη διαδικασία της εκπαιδευτικής του αντιμετώπισης (Ν. 1566/1985 και 
2817/2000).  
Σύμφωνα με τον Νόμο 1566/1985, παρέχεται το δικαίωμα στους γονείς να 
εκπροσωπούνται σε εθνικό, νομαρχιακό, δημοτικό και σχολικό επίπεδο. Ο ρόλος τους 
είναι κυρίως συμβουλευτικός σε όλα τα επίπεδα εκπροσώπησης, ενώ σε σχολικό 
επίπεδο αποκτούν πιο καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων σε θέματα που 
αφορούν στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου (π.χ. εκδηλώσεις, εκδρομές, 
διαχείριση ταμείου, κ.ά.). Παρόλα αυτά, οι γονείς απουσιάζουν από τα κέντρα λήψης 
δευτερογενών αποφάσεων σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και τη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος (Eurydice, 1997). 
            Σύμφωνα με τον Νόμο 2817/2000, οι γονείς αποκτούν επιπλέον δικαιώματα. 
Έχουν το δικαίωμα επιλογής για παραπομπή του παιδιού τους σε αξιολόγηση και 
είναι τα άτομα στα οποία γνωστοποιείται η επίσημη διάγνωση. Επιπρόσθετα, οι 
γονείς ή οι έχοντες τη γονική μέριμνα λαμβάνουν την τελική απόφαση για τη φοίτηση 
του παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορες σχολικές μονάδες ειδικών 
αναγκών, συμμετέχουν στη συμπλήρωση του οικογενειακού ιστορικού και 
δικαιούνται να λάβουν μέρος στην κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων συμ-
βουλευτικής και εκπαίδευσης γονέων και οικογένειας. 
Η ελληνική νομοθεσία κατοχυρώνει την ενεργή συμμετοχή της οικογένειας 
στην εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο, ενώ η νομοθεσία 
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κατοχυρώνει, η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα αναιρεί. Μόλις ένα μικρό 
ποσοστό οικογενειών παιδιών με ειδικές ανάγκες κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
στήριξης όσο θα μπορούσαν και ακόμα μικρότερο, όταν οι οικογένειες προέρχονται 
από διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό περιβάλλον.  Επίσης, η οικογένεια πολλές 
φορές εμπλέκεται μόνο στην παροχή πληροφοριών στη διαδικασία αξιολόγησης και 
εκεί τελειώνει ο ρόλος της. Αυτό για να αλλάξει απαιτεί πολύ χρόνο και χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά για την πραγματική εμπλοκή των γονέων στη φροντίδα και στη  
σχολική ζωή των μαθητών (Γωνίδας, 2014). 
2. Διαφορετικές γλωσσοπολιτισμικά οικογένειες παιδιών με ε.ε.α και 
επαγγελματίες ειδικής αγωγής: προς μια σχέση συνεργασίας 
2.1 Αποσαφήνιση βασικών εννοιών 
2.1.1 Η έννοια της συμπερίληψης 
Τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση, η κοινότητα των μαθητών δεν διέπεται 
πλέον από ομοιογένεια και αντιπροσωπεύει μια κοινωνία με διαφορετικά κοινωνικά, 
γλωσσικά, θρησκευτικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά. Αυτές οι συνθήκες 
προστάζουν την αποδοχή της διαφορετικότητας και την προετοιμασία όλων των 
μαθητών για τη μελλοντική ένταξη σε μια ποικιλόμορφη και πολύπλοκη κοινωνία. Η 
διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί με σχολικές πρακτικές να βοηθήσει ώστε να μην 
υπάρχουν προκαταλήψεις. Οι πρακτικές αυτές έχουν ως στόχο τη μείωση του 
σχολικού αποκλεισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης ορισμένων παιδιών και 
τη συμμετοχή όλων των παιδιών στο σχολείο 
Η φιλοσοφία της διαπολιτισμικής με αυτή της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης 
συνδέονται, αφού και οι δύο βασίζονται στις έννοιες της ισότητας και του 
αντιρατσισμού. Η εξάλειψη της περιθωριοποίησης συνδέεται άμεσα με τη 
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συμπεριληπτική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, λόγω της προσπάθειας που 
καταβάλλεται για υπερπήδηση των φραγμών που παρεμποδίζουν τη συμμετοχή και 
τη μάθηση όλων των παιδιών. Επίσης, είναι αξιοσημείωτο πως και η συμπεριληπτική 
εκπαίδευση όπως και η διαπολιτισμική δεν αφορά μόνο τα παιδιά με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το 
φύλο, το κοινωνικό υπόβαθρο, τη σεξουαλικότητα, την αναπηρία και την επίδοσή 
τους. Ακόμη, τόσο για την συμπεριληπτική εκπαίδευση όσο και για τη 
διαπολιτισμική, η διαφορετικότητα και η ανομοιογένεια των παιδιών δε θεωρείται 
πρόβλημα αλλά ευκαιρία για μάθηση και δημιουργία (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 
2013).  
 Έτσι η συμπεριληπτική και η διαπολιτισμική εκπαίδευση μπορεί να έχουν 
κοινές πρακτικές που εκφράζουν τους κοινούς στόχους τους. Οι πρακτικές αυτές 
αποσκοπούν στην απόκτηση συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής κουλτούρας, η 
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση όλων των παιδιών στη μάθηση, καθώς και η 
αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε παιδιού.  
Η επίτευξη βέβαια αυτών των πρακτικών χρειάζεται την συνεργατική και 
συλλογική διδασκαλία, τη διαφοροποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος, την 
εξατομικευμένη προσέγγιση, την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά 
και την εμπλοκή της οικογένειας στη λήψη αποφάσεων (Αγγελίδης & 
Χατζησωτηρίου, 2013). 
2.1.2 Η έννοια της συνεργασίας και τα χαρακτηριστικά της 
Αρκετές βασικές παραδοχές  έχουν διατυπωθεί στο παρελθόν για το θέμα των 
σχέσεων ανάμεσα στις οικογένειες και τους επαγγελματίες  ειδικής αγωγής. Μία 
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παραδοχή ,έχει σχέση με την κατανόηση της έννοιας της συνεργασίας. Οι Friend και 
Cook (2007) εντόπισαν τη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς που εμπλέκονται στη 
λήψη αποφάσεων και στη χορήγηση υπηρεσιών ειδικής αγωγής ως βασικό παράγοντα 
για την ευημερία όλων. Επιβεβαιώνεται αυτή η παραδοχή ως ένα κοινό όραμα για τη 
σχέση ανάμεσα στις οικογένειες που λαμβάνουν ειδική υποστήριξη και στους 
επαγγελματίες που προωθούν τέτοιες υπηρεσίες. Επιπλέον, η συνεργασία 
ερμηνεύεται ως « ένας τρόπος για άμεση αλληλεπίδραση ανάμεσα σε δύο 
τουλάχιστον ισότιμα μέλη που μπλέκονται εθελοντικά στην κοινή λήψη αποφάσεων, 
επειδή δουλεύουν για ένα κοινό σκοπό».  
Βασικό αίτημα της ειδικής αγωγής σήμερα είναι η ανάπτυξη μιας 
συνεργατικής σχέσης ανάμεσα στους επαγγελματίες και την οικογένεια (IDEA, 
2012). Όταν αναφερόμαστε σε «σχέση συνεργασίας», εννοούμε το μοίρασμα και την 
ισοδυναμία εξειδικευμένων γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα σε γονείς, ειδικούς και 
δασκάλους.  
Τα χαρακτηριστικά αυτού του είδους συνεργατικής σχέσης εμπερικλείουν: 
α)επικοινωνία με στοιχεία σεβασμού, κατανόησης, αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 
πολιτισμικής ευαισθησίας  β) ισοδυναμία και ισότητα ρόλων, γ) δέσμευση για το 
παιδί και την οικογένεια, δ) μοίρασμα ευθυνών  και δικαιωμάτων, ε) αρμοδιότητα για 
την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων και στ) την ίδια δύναμη στη λήψη 
αποφάσεων. 
 2.1.2 Η έννοια της διαφορετικότητας   
Τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής υποδέχονται μαθητές και μαθήτριες 
διαφορετικής εθνικής προέλευσης, οι οποίοι είτε γεννήθηκαν σε χώρες διαφορετικές 
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από τη χώρα διαμονής είτε γεννήθηκαν στη χώρα διαμονής ,αλλά οι γονείς 
γεννήθηκαν σε άλλη χώρα. Οι μαθητές αυτοί  που ορίζονται ως μετανάστες έχουν 
διαφορετική κουλτούρα και κάποιες φορές μιλούν διαφορετική γλώσσα από αυτή της 
χώρας υποδοχής, στην οποία, ωστόσο, πηγαίνουν σχολείο και αλληλεπιδρούν με 
συνομηλίκους που κατάγονται κατεξοχήν από τη χώρα προέλευσης  (Koiliari, 2005, 
Nikolaou, 2000, Skourtou, 2011,). 
Οι οικογένειες με μεταναστευτικό υπόβαθρο δεν αποτελούν μέρος της 
κυρίαρχης κουλτούρας ,δηλαδή της κουλτούρας της χώρας υποδοχής. Επιλέγεται ο 
όρος διαφορετικές γλωσσοπολιτισμικά ομάδες αντί για «μειονότητα» επειδή ο 
τελευταίος όρος έχει αρνητική χροιά. Συνήθιζε να χαρακτηρίζει πολιτισμικές ομάδες 
των οποίος ο πολιτισμός θεωρούνταν από τα μέλη της πλειονότητας κατώτερος από 
τον κυρίαρχο (Darder, 1991). Επιπλέον, σε πολλά σχολικά περιβάλλοντα, όρος 
''μειονότητα '' δεν αποτελεί μια ακριβή περιγραφή του μαθητικού  ή οικογενειακού  
πληθυσμού (Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, 2003). 
2.1.3 Η έννοια της οικογένειας 
Μία ακόμη βασική παραδοχή που έχει σχέση με την έννοια της οικογένειας 
είναι ότι στη σημερινή μας  εποχή η «οικογένεια»  δεν περιορίζεται μόνο στα στενά 
όρια των γονέων- φροντιστών  αλλά διευρύνεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η 
σημερινή οικογένεια είναι πιο δυναμική από ό, τι εκείνη του παρελθόντος και τα 
παιδιά ζουν σήμερα σε διαφορετικά πλαίσια (π.χ., με τους θετούς γονείς, παππούδες 
και γιαγιάδες, θείες, θείους και μεγαλύτερα αδέλφια).  Έτσι, η  συνεργασία δεν 
χρειάζεται να περιορίζεται  μόνο με τους γονείς, αλλά θα πρέπει επίσης να 
επεκτείνεται και σε άλλα μέλη της οικογένειας , τα οποία μπορούν να αναπτύξουν 
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συνεργασίες με τους φροντιστές υγείας και με άλλους φορείς υποστήριξης (Turnbull 
& Turnbull, 2001).   
2.2 Πολυπολιτισμικότητα και Ειδική Αγωγή: νομοθετική κατοχύρωση  
Κάθε κάτοικος μιας χώρας προκειμένου να διεκδικήσει προνόμια και παροχές 
εντός αυτής οφείλει να γνωρίζει την νομοθεσία και τα δικαιώματα που πηγάζουν από 
αυτήν. Τα δικαιώματα των μεταναστών  και των Ατόμων με Αναπηρία έχουν 
κατοχυρωθεί τόσο σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή νομικά κείμενα όσο και σε νομικά 
κείμενα της χώρας μας τα οποία ενσωμάτωσαν ή προσάρμοσαν τις Διεθνείς και 
Ευρωπαϊκές διατάξεις στο εσωτερικό της. 
Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς οργανισμοί  ενθαρρύνουν τις 
εθνικές αρχές να υποστηρίζουν και να παρέχουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας σε 
όλους τους μαθητές, συμπεριλαμβανομένου και των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες ανεξάρτητα εθνικής, πολιτισμικής προέλευσης, θρησκευτικής 
και  γλωσσικής ταυτότητας   (UNESCO, 1994). 
Το 2008 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών οργάνωσε συνέδριο για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και υποστηρίζει ότι τα άτομα με αναπηρία θα 
έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπολοίπους , στην αναγνώριση και τη στήριξη της 
συγκεκριμένης πολιτιστικής και γλωσσικής τους ταυτότητας ( Άρθρο 30, 2008).  
Το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Σχέδιο Δράσης 2006- 2015 επισημαίνει, 
επίσης, ότι «οι άνθρωποι με αναπηρίες από μειονοτικές ομάδες, μετανάστες και 
πρόσφυγες με αναπηρίες μπορεί να αντιμετωπίσουν πολλαπλές δυσκολίες λόγω των 
διακρίσεων ή της έλλειψης εξοικείωση των δημόσιων υπηρεσιών. Τα κράτη –μέλη 
οφείλουν να διασφαλίσουν ότι η υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία λαμβάνει 
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υπόψη το γλωσσικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο και τις συγκεκριμένες ανάγκες 
μιας τέτοιας μειονοτικής ομάδας» (Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη στην 
Ειδική Αγωγή, 2009). 
Συγκεκριμένα, στην Πράσινη Χάρτα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη 
Μετανάστευση (2008) επισημαίνεται ότι «η παρουσία ενός σημαντικού αριθμού 
παιδιών μεταναστών έχει σημαντικές επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα και 
στους φορείς υποστήριξης. Τόσο τα σχολεία γενικά και ειδικά, όσο και οι λοιποί 
φορείς οφείλουν να παρέχουν υψηλή υποστήριξη και δίκαιη εκπαίδευση (Ευρωπαϊκός 
Φορέας για την ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2009). 
Επιπλέον, η Ελλάδα ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ακολουθεί τις 
υποδείξεις αυτής σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, την υγεία και τον σεβασμό 
των δικαιωμάτων των  ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ειδικές ανάγκες, τα 
οποία διασφαλίζει μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων.  
Συγκεκριμένα, οι Υπήκοοι Τρίτων Χωρών που είναι ασφαλισμένοι σε 
ασφαλιστικούς φορείς (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) δικαιούνται, τόσο οι ίδιοι όσο και τα μέλη 
της οικογένειάς τους, τις ίδιες παροχές με τους Έλληνες ασφαλισμένους στους τομείς 
της υγείας( Ν. 131/2006, ΦΕΚ Α’ 143,13-7-2006)  και της εκπαίδευσης (N. 
3699/2008, ΦΕΚ Α’ 199, 2-10-2008), για την «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων 
με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»).  
 
2.3 Τα οφέλη της συνεργασίας  
Πολλές έρευνες έχουν γίνει προς εξέταση των αντιλήψεων για τη φύση και τη 
σημασία της συνεργασίας γονέων- επαγγελματιών. Η ιστορία έδειξε πως η φύση της 
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μεταβάλλεται με το χρόνο. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή η σχέση συνεργασίας 
αντικατοπτρίζει θεωρίες σχετικά με την αντιμετώπιση της αναπηρίας και τους 
αναμενόμενους ρόλους της οικογένειας στη φροντίδα και στην εκπαίδευση των 
παιδιών τους με αναπηρία( Tσιμπιδάκη, 2007). 
Για αρκετές δεκαετίες η συνεργασία οικογένειας- επαγγελματιών έχει 
θεωρηθεί σημαντική στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών για παιδιά με  ε.ε.α και 
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Πολλοί συγγραφείς έχουν μιλήσει για τη σημασία των 
συνεργατικών σχέσεων (Adelman & Taylor, 1997). Η σημασία των εταιρικών 
σχέσεων   καταδεικνύεται στην έρευνα, στις πολιτικές των κρατών και στη θέσπιση 
των νόμων ( Epstein, 2001,  Osher& Osher, 2002).  Έχει διαπιστωθεί ότι η προώθηση 
εταιρικών σχέσεων συνεργασίας με τις οικογένειες οδηγεί σε έγκυρη επίλυση των 
διαφορών και την  πρόληψη από δαπανηρές ενέργειες (Feinberg, Beyer & Moses 
2002). 
Η πρώτη επαφή που έρχονται οι γονείς με παιδί με  ε.ε.α  με ένα επαγγελματία 
είναι στη φάση της διάγνωσης. Από εκείνη τη στιγμή οι γονείς αρχίζουν ένα ταξίδι   
που περιλαμβάνει πολλές σχέσεις συνεργασίας και με άλλους ειδικούς. Οι σχέσεις 
αυτές έχουν ως στόχο να φέρουν ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στο άτομο όσο και 
στην οικογένεια αλλά μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο και τα επιθυμητά αποτελέσματα. 
Δεν είναι περίεργο που η διεθνής βιβλιογραφία έχει δείξει ενδιαφέρον  στην εξέταση 
των συστατικών μιας παραγωγικής σχέσης και της επίδρασής της στην ποιότητα ζωής 
τόσο των   ατόμων με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρό και αναπηρία, όσο και των 
οικογενειών τους. 
Η δημιουργία και η διατήρηση μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής σχέσης, 
μολονότι μπορεί να συναντήσει εμπόδια στην πορεία υλοποίησής της, φέρει και 
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προσφέρει ποικίλα οφέλη σε όλα τα μέρη της συνεργασίας: οικογένεια, παιδί με 
ειδικές ανάγκες και επαγγελματίες. 
2.3.1 Οφέλη για την οικογένεια 
Τα οφέλη που αποκομίζει η οικογένεια με την επαφή της με τους 
επαγγελματίες υγείας κατά τη διαδικασία διάγνωσης των ειδικών αναγκών του 
παιδιού, είναι σημαντικά. Η συνεργασία τους  επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι 
γονείς αντιμετωπίζουν τη νέα δεδομένη κατάσταση στη ζωή τους (Dale, 2000).Μέσα 
από τη συνεργασία, η οικογένεια καλύπτει  μια σειρά από τις δικές της ανάγκες, όπως 
ενημέρωση και πληροφόρηση για την πορεία του παιδιού με ειδικές ανάγκες, 
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη, πρακτική βοήθεια που θα βοηθήσει 
ουσιαστικά και πρακτικά το παιδί με ειδικές ανάγκες (Baird, Mc Conachie & 
Scrutton, 2000). Επίσης, μπορούν σε συνεργασία με τους επαγγελματίες να εισάγουν 
μέσα στο σχολείο όλα εκείνα τα στοιχεία (γλώσσα, οικογενειακή κουλτούρα, 
θρησκεία κ.λπ.) που συναποτελούν την πολιτισμική ταυτότητα των παιδιών τους 
(Beveridge, 2005, Γκόβαρης, 2001, 2002). 
 
2.3.2 Οφέλη για τους μαθητές 
Η ανάδειξη της κοινωνικο-οικονομικής, γνωστικής και γλωσσικής 
διαφορετικότητας των οικογενειών και των μαθητών είναι θεμελιώδης όχι μόνο στην 
καταπολέμηση των πιθανών στάσεων υπέρ των διακρίσεων, αλλά  στην προαγωγή 
της αυτοεκτίμησης των μαθητών ,  στη συναισθηματική ασφάλεια και σταθερότητα 
εκ μέρους των σημαντικών άλλων,   στην  πρόσβαση του σε περισσότερες  υπηρεσίες 
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και αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση, οι οποίες ξεκινούν στο σχολείο και 
ολοκληρώνονται στο σπίτι (Τσιμπιδάκη, 2007). 
2.3.3  Οφέλη για τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής 
Η συνεργασία με  οικογένειες  διαφορετικού γλωσσοπολιτισμικού  υπόβαθρου   
είναι αναγκαία  και για τους  επαγγελματίες της ειδικής αγωγής. Οι γονείς, ως φορείς 
ενός πολιτισμικού κεφαλαίου το οποίο οι επαγγελματίες αγνοούν,  υποβοηθούν τους 
εκπαιδευτικούς και τους ειδικούς να γνωρίσουν καλύτερα τα αλλοδαπά παιδιά, να 
υποστηρίξουν την ένταξή τους στην κοινωνία της χώρας υποδοχής και να 
ευαισθητοποιήσουν όλους τους μαθητές τους στην αποδοχή της ετερότητας σε ένα 
πλαίσιο κοινωνικής συνοχής. 
Παρόλο τις αυξανόμενες νομοθετικές προσδοκίες  και πλεονεκτήματα, η 
συνεργασία ανάμεσα στους επιστήμονες της ειδικής αγωγής και των οικογενειών με 
διαφορετικό πολιτισμικό-γλωσσικό υπόβαθρο δύσκολα επιτυγχάνεται.( Harry, 2008).  
 
 
2.4 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικής 
γλωσσοπολιτισμικά οικογένειας- επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης 
Η οικογένεια, το σχολείο και οι υπηρεσίες συνιστούν τους "σημαντικούς 
άλλους" στην όλη ανάπτυξη ενός παιδιού με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το παιδί 
στην αναπτυξιακή του πορεία ανήκει σε αυτά τα συστήματα. Αυτά τα συστήματα 
στην όλη διεργασία αλληλεπίδρασής τους έρχονται σε φάσεις τριβής και σύγκρουσης. 
Οι αλληλεπιδράσεις στις οικογένειες και τους επαγγελματίες είναι ακόμα πιο 
εύθραυστες όταν υπάρχουν και πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα τους. Σε μελέτες που 
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έχουν γίνει σε οικογένειες Λατινοαμερικάνων και Αφρικοαμερικάνων, 
διαπιστώθηκαν η έλλειψη κατανόησης, αυτοπεποίθησης, εμπιστοσύνης και η μη 
αναγνώριση της αξίας της συνεργασίας ανάμεσα στις οικογένειες και τους 
επαγγελματίες (Jegatheesan,2009,2010). 
Πολλοί γονείς δεν είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν ως ισότιμοι συνεταίροι 
στην εκπαιδευτική διαδικασία για ποικίλους λόγους. Ειδικότερα για τη συμμετοχή 
της πλειοψηφίας των δγπ. οικογενειών στην εκπαίδευση των παιδιών τους, η 
κυρίαρχη άποψη τόσο στη διεθνή όσο και στην ελληνική βιβλιογραφία είναι η «υπο-
εκπροσώπησή» τους (Walther-Thomas,, Korinek, , McLaughlin & Toler - Williams,.  
2000˙ Pena, 2000).  
Σύμφωνα  πάντα με τη βιβλιογραφία, οι οικογένειες αναφέρουν μια σειρά από  
εμπόδια που φαίνονται να επηρεάζουν άμεσα τη συνεργασία τους με τους 
επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, επισημαίνουν  δυσκολίες στη 
λήψη οδηγιών και υποστήριξης από τους επαγγελματίες, προβλήματα στην παροχή 
επαρκών πληροφοριών αναφορικά με την ιδιαιτερότητα των παιδιών τους και την 
πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και στην έλλειψη διϋπηρεσιακών 
συνεργατικών σχέσεων. Οι γονείς ακόμη παραπονούνται ότι οι επαγγελματίες 
απορρίπτουν τις απόψεις και τις εμπειρίες τους, έχουν αρνητικές ιδέες για τα παιδιά, 
τις ανάγκες και τις ικανότητές τους. 
 Πιστεύουν  ακόμα πως οι επαγγελματίες δεν αναγνωρίζουν και δεν 
κατανοούν το σπουδαίο ρόλο των γονέων-φροντιστών με αποτέλεσμα να μην 
προωθούν το οικογενειοκεντρικό μοντέλο, αλλά ένα μοντέλο που υπερτερεί η 
τεχνογνωσία των επαγγελματιών (Olivos,  Gallacher  & Aguilar, 2010).  
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Άλλος από τους πρωταρχικούς λόγους στους οποίους αποδίδεται αυτή η 
περιορισμένη συνεργασία των οικογενειών με τους επαγγελματίες υγείας και 
εκπαίδευσης, είναι καταρχήν οι δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες εργασίας τους 
(όπως εξοντωτικά ωράρια και κοπιαστική εργασία) που καθιστούν πρακτικά αδύνατη 
τη φυσική τους συμμετοχή στις δραστηριότητες του σχολείου και στις υπηρεσίες 
(Pentini, 2005˙ Χρηστίδου-Λιοναράκη, 2001˙ Finders & Lewis, 1994˙ Νόβα-
Καλτσούνη, 2004˙ Στογιαννίδου, 2006). 
Η άγνοια ή η περιορισμένη γνώση της κυρίαρχης γλώσσας της χώρας 
υποδοχής από τις οικογένειες είναι ένας άλλος εξίσου σημαντικός παράγοντας που 
δυσκολεύει την επικοινωνία των οικογενειών με τους επαγγελματίες και το σχολείο 
και δημιουργεί σε αυτούς μια απαξιωτική εικόνα για τις οικογένειες, με αποτέλεσμα 
αυτές να ωθούνται σε αποστασιοποίηση από τη σχολική ζωή των παιδιών τους 
(Χατζηδάκη, 2006). Οι επαγγελματίες τότε αδιαφορούν για τις πρακτικές ανάγκες 
των οικογενειών  και δεν τις λαμβάνουν υπόψη στον προγραμματισμό των 
συναντήσεων και τη φροντίδα των παιδιών 
Επιπρόσθετα οι οικογένειες αισθάνονται ότι οι εκπαιδευτικοί βοηθούν μόνο 
τα μέλη της κυρίαρχης κουλτούρας και φοβούνται ότι θα απελαθούν από τη χώρα 
διαμονής αν έχουν «υπερβολικές απαιτήσεις. Διακατέχονται λοιπόν από αβεβαιότητα 
για το ρόλο τους στο εκπαιδευτικό σύστημα της Χ.Υ., ενώ συχνά τους δημιουργείται 
η αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί τις αντιμετωπίζουν με απαξίωση χωρίς ίχνος 
ισοτιμίας, οπότε υποχωρούν στην επαγγελματική αυθεντία των εκπαιδευτικών και 
αφήνουν σε αυτούς να φροντίσουν για την εκπαίδευση των παιδιών τους 
(Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή , 2009).  
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Η οικογένεια του μαθητή δεν κατανοεί ικανοποιητικά το σύστημα και τις 
υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον πληθυσμό ή δεν έχει συνηθίσει να της 
παρέχεται τέτοιου είδους στήριξη στη χώρα προέλευσης. Συγκεκριμένα, οι 
οικογένειες υποστηρίζουν ότι δεν ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους, ότι δηλαδή 
μπορούν ως νόμιμα μέλη να παίρνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 
αξιολόγηση, τον καθορισμό των στόχων, την επιλογή εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
και  υπηρεσιών κατάλληλων για τα παιδιά τους.. Έτσι, αυτές νιώθουν  δυσπιστία, 
έλλειψη κατανόησης και εμπιστοσύνης από τη μεριά του σχολείου και των ειδικών. 
Ένας άλλος παράγοντας αποδυνάμωσης των δγπ. οικογενειών είναι η απώλεια 
της στήριξης από το δικό τους άμεσο αλλά και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
Εξαιτίας της μετανάστευσης, οι οικογένειες χάνουν το εύρος τους, τους δεσμούς με 
την κοινότητά τους και τα φυσικά τους ερείσματα ( παππούδες, θείους, ξαδέρφια, 
φίλους, υπηρεσίες κα.). Η έλλειψη αυτής της συναισθηματικής, σωματικής και υλικής 
υποστήριξης επιδρά αρνητικά στη λειτουργικότητα της οικογένειας και τη 
συνεργασία της με τους επαγγελματίες (Olivos et al., 2010). 
Επίσης, υπάρχουν οικογένειες που εξηγούν την ιδιαιτερότητα των παιδιών 
τους με βάση τα θρησκευτικά και πολιτισμικά τους πιστεύω. Συγκεκριμένα, στις 
ασιατικές οικογένειες το παιδί με αναπηρία θεωρείται πότε τιμωρία και πότε δώρο 
από το Θεό για τους γονείς. Οι οικογένειες αυτές έρχονται σε αντιδιαστολή με τους 
ειδικούς που έχουν διαφορετικές απόψεις για την αναπηρία. Αποφεύγουν να είναι 
ειλικρινείς με τους ειδικούς και να αναζητούν βοήθεια από τις υπηρεσίες 
(Jegatheesan, 2005,2009). Ωστόσο υπάρχουν και οικογένειες που δε μιλούν για την 
αναπηρία των παιδιών τους στους ειδικούς για να μη διαδοθούν προσωπικά θέματα ή 
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φοβούνται πως θα εξασθενίσουν οι δεσμοί της οικογένειας ή πιστεύουν ότι μιλώντας 
με τους ειδικούς, δέχονται και την αναπηρία. 
Μια ακόμη εκδήλωση της πολιτισμικής διαφοράς είναι και ο τρόπος που 
βλέπουν οι οικογένειες την αναπηρία του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, σε κάποιες 
κουλτούρες, οι οικογένειες είναι επιφυλακτικές ή  διαφωνούν με το χαρακτηρισμό 
«αναπηρία» ή βιώνουν σύγχυση λόγω της αναπτυξιακής διαταραχής του παιδιού 
τους. Σε  άλλες ,όμως, κουλτούρες, τα παιδιά με αναπηρία δεν έχουν λόγο ύπαρξης 
και η ένταξή τους τόσο στο σχολείο όσο και στην κοινωνία είναι αδύνατη ( Olivos et 
al.,2010). Σε άλλες κουλτούρες, ο ειδικός θεωρείται ως ο μόνος υπεύθυνος για τον 
τρόπο παρέμβασης. Οι γονείς αυτοί δεν περιμένουν να είναι συνεργάτες ή να 
συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης απόφασης για την εκπαίδευση του παιδιού τους, 
ενώ πολλοί δε δίνουν καν πληροφορίες για τα παιδιά τους, ούτε διαφωνούν με τις 
συστάσεις των ειδικών (Darais, 2008). 
Από την πλευρά των ειδικών, η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την 
οικογένεια μπορεί να συναντήσει δυσκολίες, λόγω έλλειψης προηγούμενης εμπειρίας 
σε διεργασίες συνεργασίας με γονείς με διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο, 
έλλειψης διαλόγου, αλλά και κατάλληλης κατάρτισης πάνω σε θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης . Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι πολλές οικογένειες 
κυρίως μαύρων βίωσαν ρατσισμό και έλλειψη σεβασμού από τους επαγγελματίες. 
Οι ειδικοί επαγγελματίες, συνήθως, έχουν μια τάση να επιδεικνύουν την πείρα 
τους λόγω της τεχνογνωσίας τους, να υιοθετούν μια διδακτική και, μερικές φορές, 
αυταρχική στάση προς τους γονείς, αλλά και μια διάθεση έκφρασης υπερβολικών 
απαιτήσεων από αυτούς  και μια έλλειψη εμπιστοσύνης στο μοίρασμα γνώσεων και 
δεξιοτήτων (Milter & Milter, 1982).  
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Επίσης, μπορεί να ανακύψουν προβλήματα, εξαιτίας της αδυναμίας των 
εκπαιδευτικών να συμφιλιωθούν με την έννοια των γονέων ως ισότιμων εταίρων στη 
λήψη αποφάσεων. Έτσι, δεν προσπαθούν να κατανοήσουν τις συναισθηματικές 
πιέσεις που βιώνουν οι δγπ. οικογένειες, οι οποίες οφείλονται στην αλλαγή του 
περιβάλλοντος, την απώλεια της κοινωνικής και οικογενειακής υποστήριξης, την 
έλλειψη απαραίτητων γλωσσικών δεξιοτήτων, τη διαφορετική κουλτούρα και στην 
κατοχή ενός παιδιού με αναπηρία (Jegatheesan, 2005,2009). 
Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των περισσότερων από τις παραπάνω 
έρευνες προέρχονται από τα λεγόμενα κυρίως ασιατικών και αφροαμερικανικών 
οικογενειών που δέχτηκαν έντονα το ρατσισμό στις χώρες υποδοχής, λόγω της 
διαφορετικής τους κουλτούρας. Επομένως, θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεχτικοί 
πριν εξάγουμε συμπεράσματα για τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνεργασία 
των διαφορετικών γλωσσοπολιτισμικά οικογενειών με τους επαγγελματίες υγείας και 
εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς είναι γνωστό ότι τα κινήματα της 
αναπηρίας άνθισαν στην Ευρώπη και είναι γνώρισμα των λευκών μελών. Παρόλα 
αυτά, γενικότερα φαίνεται ότι οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη συνεργασία είναι 
αρκετοί  από αυτούς που έχουν αναφερθεί παραπάνω. Η αντίληψη για το κρίσιμο 
ρόλο της οικογένειας στην περίπτωση παιδιών με αναπηρία και με δγπ. υπόβαθρο 
συνάδει με τις σύγχρονες απόψεις για τη γονεϊκότητα και συνεργασία οικογένειας- 
ειδικών- σχολείου (Hill&Tyson, 2009).  
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2.5  Αποτελεσματικοί τρόποι συνεργασίας ανάμεσα στους επαγγελματίες, το 
σχολείο  και την οικογένεια 
Όλα τα εμπόδια και οι δυσκολίες μπορούν να υπερνικηθούν μέσω του 
ασφαλούς τρόπου του αμοιβαίου σεβασμού και της αναγνώρισης της ουσιαστικής 
ισότητας μεταξύ των γονέων, των επαγγελματιών και των δασκάλων. Τα 
σημαντικότερα ζητούμενα στη συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια 
είναι: η παροχή πληροφόρησης και δεξιοτήτων, η δημιουργία συναισθηματικού 
κλίματος και η συνύπαρξη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ένα άλλο 
αξιοπρόσεκτο σημείο είναι η αναγνώριση της μοναδικότητας των οικογενειών και η 
αναγνώριση της αξίας του παιδιού με ειδικές ανάγκες 
Η συνεργασία θα αποδώσει, όταν όλα τα μέλη της συνεργασίας είναι καλά 
πληροφορημένα, είναι προετοιμασμένα για διαφωνίες και για την αντιμετώπιση των 
δυσκολιών, αλλά και πρόθυμα να συνεργαστούν βάσει αληθινής επικοινωνίας και 
διαλόγου. Προπάντων, θα συνεργαστούν αποτελεσματικά, όταν επιδιώκουν 
έναν κοινό στόχο: την καλύτερη αντιμετώπιση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2007). 
            Για να προσφέρουμε στα παιδιά με ειδικές ανάγκες μία επιτυχημένη ειδική 
αγωγή, πρέπει να υλοποιήσουμε την πρόκληση για συνεργασία και ενισχυμένο γονικό 
ρόλο στο σχολείο. Αυτό προϋποθέτει οι εκπαιδευτικοί να αναγνωρίσουν τον 
παιδαγωγικό ρόλο των γονέων και τη βασική τους ανάγκη για βοήθεια. Παράλληλα,  
ειδικοί και εκπαιδευτικοί να προετοιμαστούν και να καταρτιστούν σχετικά με 
το τι πληροφορίες πρέπει να χορηγούν στους γονείς, το πώς και γιατί πρέπει να 
βοηθήσουν την οικογένεια και το παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Συνάμα, επαγγελματίες και οικογένειες οφείλουν να αλλάξουν τις στάσεις και 
τις προσδοκίες, που τελικά δημιουργούν ανταγωνιστικές και όχι συνεργατικές σχέσεις 
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια. Για την επίτευξη μιας σχέσης συνεργασίας, 
όπου όλοι μοιράζονται γνώσεις, εμπειρίες, δικαιώματα, αλλά και ευθύνες, 
προτείνονται κάποιες αποδοτικές συμπεριφορές συνεργασίας. 
Οι επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικοί οφείλουν  να εξετάζουν τις 
ιστορικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που έζησαν 
οι πολιτισμικές ομάδες. Να είναι ευαισθητοποιημένοι στην ποικιλομορφία των 
οικογενειών όσον αφορά τον πολιτισμό, τη φυλή, τον τρόπο ζωής και της δομής τους. 
Με άλλα λόγια να ενδυναμώσουν τις διαφορετικές πολιτισμικά οικογένειες, 
υιοθετώντας μια «στάση αμοιβαιότητας» που περιλαμβάνει μια δέσμευση για την 
οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με βάση την αυτογνωσία και αναγνώριση τόσο 
των δικών τους πολιτιστικών πεποιθήσεων όσο και των οικογενειών. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών και το σχολείο θα πρέπει να χρησιμοποιούν ειδικές 
στρατηγικές λόγω της διαφορετικής  γλώσσας των διαφορετικών πολιτισμικά 
ομάδων, όπως: 
- Χρήση μεταφραστών για να διευκολύνουν συνέδρια και να εξασφαλίσουν την 
ακριβή πληροφορία σε θέματα ειδικής αγωγής  (Parette & Petch- Hogan, 2000). 
- Αποφυγή της επιστημονικής ορολογίας και διαπίστωση αν κατανόησαν όσα 
ανακοινώθηκαν στις οικογένειες από τους επαγγελματίες. Ο  Kalyanpur  έλεγε ότι 
η επαγγελματική κοινότητα έχει διαπιστώσει ότι η δομή του λόγου μεταξύ γονέων 
και επαγγελματιών δεν ευνοεί την ενδυνάμωση των γονέων και ακόμα χειρότερα 
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σε πολυμορφικές πολιτιστικά οικογένειες. Όταν όμως αποκτούν  επικοινωνιακή 
ικανότητα γίνονται πιο ισχυρές (1998). 
- Οι επιστολές για το σπίτι να έχουν πιο πολλές εικόνες και λιγότερα λόγια  και οι 
γραπτές ανακοινώσεις θα είναι γραμμένες στα αγγλικά ή στη μητρική γλώσσα της 
οικογένειας (Gwendolyn, Kea & Simmons-Reed, 2002) 
- Το σύστημα επικοινωνίας να είναι αμφίδρομο: παρέχοντας μια ευκαιρία για τους 
γονείς να ενημερώσουν και να εκφράσουν τις ανησυχίες και να λαμβάνουν 
πληροφορίες. 
- Σημειωματάριο καθημερινό για να δώσει καθημερινά την ευκαιρία στους γονείς 
να ενημερώνονται και να ενημερώνουν. 
- Χρήση επαγγελματιών και εκπαιδευτικών που προέρχονται από το ίδιο εθνικό 
υπόβαθρο για καλύτερη κατανόηση των αναγκών της οικογένειας. Αυτό βέβαια 
έρχεται σε αντιδιαστολή σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, που υποστηρίζει ότι δεν 
είναι αναγκαίο οι επαγγελματίες να γνωρίζουν πολλά για το πολιτισμικό 
υπόβαθρο του μαθητή ή της οικογένειας, ώστε να έχουν καλή αλληλεπίδραση 
μαζί του, αλλά είναι απαραίτητο να αποδέχεται χωρίς όρους το άτομο και την 
κουλτούρα του( SIOS, 2004). 
Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν: 
-  να αναθέτουν εργασίες στα παιδιά που μπορούν να ανταποκριθούν στις ασκήσεις 
αφού οι γονείς δε θα μπορούν να τους βοηθήσουν. 
- να κάνουν τους γονείς να νιώθουν ευπρόσδεκτους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος . Η αρχική επαφή μπορεί να γίνει με 
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διάφορους τρόπους: τηλέφωνο, κατ΄οίκον επισκέψεις, γραπτή επικοινωνία, 
προσκλήσεις για συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα. 
- να κατανοούν τις ανάγκες των οικογενειών και να προσπαθούν να αποφεύγουν 
στερεότυπα ρατσισμού. 
- να  αντιμετωπίζουν τους γονείς ως συνεκπαιδευτές και συνεργάτες αντί δωρητές 
και αποδέκτες πληροφοριών. 
-   να ξεκινούν με τα θετικά χαρακτηριστικά του μαθητή και της οικογένειας του, 
αναγνωρίζοντας τη δομή, το μορφωτικό επίπεδο και τυχόν υπάρχοντα γλωσσικά 
εμπόδια. 
- να αφιερώνουν περισσότερο  χρόνο για την προετοιμασία και οργάνωση των 
συνεδρίων, λαμβάνοντας υπόψη και το πρόγραμμα εργασίας των αλλοδαπών 
οικογενειών. 
Οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να αυξήσουν τις θετικές και τις συνεργατικές 
αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμικά οικογενειών και των σχολείων, 
εάν οι οικογένειες είναι στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν τις 
ζωές των παιδιών , κατανοώντας τις εμπειρίες των οικογενειών στο εσωτερικό 
κοινωνικό πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτό επιτυγχάνεται με μαθήματα πολυπολιτισμικής 
ιστορίας, που θα βοηθήσουν στη διευκρίνιση των προσωπικών αξιών μέσα από την 
επαφή τους με τις οικογένειες, εξαλείφοντας τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις 
και αποκτώντας έτσι αυτογνωσία και πολιτισμική επάρκεια (Dempsey & Keen, 
(2008), Gwendolyn, Kea, & Simmons-Reed, E (2002). 
Από τη μεριά τους, οι γονείς οφείλουν: 
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- να προσπαθήσουν να καταλάβουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν και αυτοί τις δικές 
τους ανάγκες και επιθυμίες. 
-       να  τηρούν μία ειλικρινή και ανοικτή στάση απέναντι στους εκπαιδευτικούς, 
- να αποδεχτούν άμεσα τις δυσκολίες του παιδιού τους και να είναι ικανοί να 
συζητούν τις δυσκολίες και τα θέλω του παιδιού, 
-       να τονίζουν όχι μόνο τις δυνατότητες αλλά και τις αδυναμίες των παιδιών τους, 
- να αναπτύσσουν διάλογο και να μοιράζονται μαζί με τους εκπαιδευτικούς τις 
ανησυχίες και τους φόβους τους, αλλά και τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του 
παιδιού με ειδικές ανάγκες (Τσιμπιδάκη, 2007). 
 
3. Σκοπός έρευνας 
Η παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση κατέδειξε ότι το θέμα της 
διαφορετικότητας στο χώρο της ειδικής αγωγής έχει απασχολήσει εκτενώς την 
επιστημονική κοινότητα διεθνώς. Ωστόσο, στην Ελλάδα υπάρχουν ελάχιστες 
δημοσιεύσεις για τις εμπειρίες που έχουν οι  δγπ, οικογένειες από τη συνεργασία τους 
με τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής. Η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού ως 
προς την εθνοπολιτισμική προέλευση έχει αλλάξει τόσο στα σχολεία της γενικής όσο 
και της ειδικής αγωγής. 
 Η καταγραφή των εμπειριών και απόψεων των δγπ. οικογενειών παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από τις επαφές τους με τις υπηρεσίες και το σχολείο 
παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για λόγους βασικής έρευνας όσο και για λόγους 
εφαρμοσμένης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει από τη μία στην πληρέστερη 
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κατανόηση των σπουδαιότερων προβλημάτων, και από την άλλη σε προτάσεις 
σχεδιασμού στοχευόμενων εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων ενδυνάμωσης 
των συνεργατικών σχέσεων από τις υπηρεσίες και τα σχολεία. 
Η παρούσα έρευνα στοχεύει στην περιγραφή και κατανόηση των παραγόντων 
εκείνων που επηρεάζουν την ανάπτυξη της συνεργασίας ανάμεσα στις οικογένειες με 
διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο και τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής. 
Επιπλέον, στοχεύει στην καταγραφή προτάσεων βελτίωσης των συνεργατικών 
σχέσεων από τη μεριά τόσο της οικογένειας όσο και των ειδικών.   
4. Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα εξής: 
1. Πώς κατανοούν οι δγπ. οικογένειες την «ιδιαιτερότητα» των παιδιών τους; 
2. Πώς περιγράφουν οι δγπ. οικογένειες τις εμπειρίες τους από τη 
συνεργασία τους με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάγνωση και 
την αξιολόγηση της αναπηρίας του παιδιού τους;  
3.  Πώς περιγράφουν οι δγπ. οικογένειες τις εμπειρίες τους από τη 
συνεργασία τους με το σχολείο; 
4. Πώς περιγράφουν οι δγπ. οικογένειες τις σχέσεις τους με το στενό  και το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους; 
5. Τι προτείνουν οι δγπ. οικογένειες για τη βελτίωση της συνεργασίας τους 
με το σχολείο και το υποστηρικτικό περιβάλλον; 
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Κεφάλαιο Β: Μέθοδος 
1. Ερευνητική προσέγγιση 
1.1 Ποιοτική έρευνα  
Η ποιοτική έρευνα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία είκοσι χρόνια και 
συνδυάστηκε με τη στροφή της προς το μικροεπίπεδο , τις ταυτότητες και τις 
πολιτιστικές διαφορές. Η χρήση τους εκτείνεται σε ένα εύρος επιστημών όπως η 
ανθρωπολογία, η ανθρωπογεωγραφία, η κοινωνιολογία, η ψυχολογία, η πολιτική 
επιστήμη, η εκπαίδευση κα.  
Η ποιοτική έρευνα εστιάζει στην παρουσίαση, στην λεπτομερή και διεξοδική 
ανάλυση, στην απόδοση νοήματος και στην απόκτηση μιας σαφούς αντίληψης των 
κοινωνικών φαινομένων, καταστάσεων και εμπειριών Στοχεύει στην ανακάλυψη της 
ποιότητας, του νοήματος και των ( όψεων) της πραγματικότητάς τους, δηλαδή σ’ 
αυτό που οι άνθρωποι κάνουν και όχι σ’ αυτό που δηλώνουν ότι κάνουν (Ιωσηφίδης, 
2008).    
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας είναι η ενεργός 
ανάμειξη του ερευνητή στον τρόπο ζωής των ανθρώπων με τους οποίους έρχεται σε 
επικοινωνία. Επίσης, μέσα από την ποιοτική έρευνα, η παρουσίαση και εξήγηση των 
κοινωνικών φαινομένων αποκτά βαθύτερο νόημα, ενώ έμφαση δίνεται στην εμπειρία 
των ατόμων (Ιωσηφίδης, 2008, Silverman, 2000).  
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποιοτική έρευνα υπερέχει της ποσοτικής, επειδή 
μπορεί να περιγράψει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ευκολία την ποικιλομορφία της 
συμπεριφοράς(Robson, 2010).Ο ποιοτικός ερευνητής αντιλαμβάνεται τη 
συμπεριφορά των ανθρώπων ως δυναμική, μεταβαλλόμενη στο χρόνο και στο χώρο 
και ανάλογη του συγκεκριμένου πλαισίου που λαμβάνει χώρα. Αυτό είναι και ο λόγος 
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για τον οποίο εξετάζει τη συμπεριφορά των ανθρώπων στο φυσικό τους περιβάλλον. 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για μία σφαιρική προσέγγιση της πραγματικότητας, 
όπου το πλαίσιο διαδραματίζει κεντρικό ρόλο (Mason, 2003.Σταλίκας, 2005).Από την 
άλλη μεριά, η προσέγγιση του ποσοτικού ερευνητή εξετάζει τη συμπεριφορά κάτω 
από ελεγχόμενες συνθήκες ώστε να απομακρύνει την επίδραση εξωτερικών 
μεταβλητών(Johnson & Christensen,2008). 
1.2 Φαινομενολογία 
Η Φαινομενολογία έλκει την καταγωγή της από τη σκέψη του Γερμανού 
φιλόσοφου Husserl και του Γάλλου Merleau- Pontry. Η Φαινομενολογία αφορά στην 
περιγραφική μελέτη του τρόπου, με τον οποίο τα άτομα βιώνουν ένα φαινόμενο, 
αφορά στην ουσία της βιωμένης εμπειρίας των ατόμων. 
Η φαινομενολογική έρευνα δε στοχεύει στη λύση προβλημάτων, αλλά στον 
προβληματισμό, δηλαδή στη διαδικασία κατά την οποία τίθενται ερωτήματα 
προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατασκευή ενός κοινωνικού φαινομένου. Ένας 
ερευνητής που κινείται στο πλαίσιο μιας φαινομενολογικής προσέγγισης δέχεται ότι 
υπάρχουν πάντοτε περισσότερα μηνύματα, ερμηνείες από αυτά που μπορούμε να 
γνωρίζουμε και κάνει διάκριση μεταξύ της επιφάνειας ( στερεότυπα, καθιερωμένες 
αντιλήψεις) και της ουσίας που βρίσκεται στις βιωμένες εμπειρίες. Έτσι, θέτει ως 
βασικό του στόχο να κατανοήσει τις ερμηνείες που το άτομο ή τα άτομα αποδίδουν 
σ’ ένα φαινόμενο. 
Για να φτάσει σε αυτό το στόχο, ο ερευνητής θα εστιάσει το άνοιγμα των 
μελετώμενων, έτσι ώστε να διεισδύσει στον εσωτερικό τους κόσμο. Όταν το επιτύχει, 
τότε θα είναι σε θέση να κατανοήσει, να ερμηνεύσει και να περιγράψει την ουσία των 
εμπειριών τους (Ζάχος, 2009).  
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Έτσι, στην παρούσα έρευνα η συγκεκριμένη ποιοτική μεθοδολογία θεωρείται 
η καταλληλότερη προσέγγιση για τη διερεύνηση και ανάλυση στάσεων, απόψεων και 
εμπειριών. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται για τη βαθύτερη κατανόηση των ανθρώπινων 
εμπειριών των δγπ. οικογενειών από τη συνεργασία τους με τους επαγγελματίες 
ειδικής αγωγής  και την ερμηνεία του υπό μελέτη φαινομένου. 
 
2. Συμμετέχοντες 
Ο τρόπος που έγινε η δειγματοληψία στην παρούσα έρευνα συμπίπτει με αυτό 
που οι Johnson και Christenson (2008) ονομάζουν σκόπιμη δειγματοληψία. Στη 
σκόπιμη δειγματοληψία ορίζονται τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι 
συμμετέχοντες και έτσι προκύπτει ένας συγκεκριμένος αριθμός περιπτώσεων, που 
θεωρεί ότι είναι χαρακτηριστικές, σχετικά με το θέμα που θέλει να 
ερευνήσει(Johnson & Christensen,2008). 
Πριν ξεκινήσει η δειγματοληψία των συμμετεχόντων, επιβλέπων καθηγητής 
έγραψε μια σχετική εισήγηση προς τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του Ν. 
Λάρισας, που τους ενημέρωνε για το σκοπό της ερευνητικής προσπάθειας, ώστε η 
ερευνήτρια να συλλέξει τα δεδομένα της. Στη συνέχεια, οι διευθυντές ορισμένων 
σχολικών μονάδων προσκόμισαν στην ερευνήτρια τα τηλέφωνα και τα ονόματα των 
αλλοδαπών γονέων.   
Ως ποιοτική έρευνα εστιάστηκε σε ένα σχετικά μικρό δείγμα. Το σύνολο των 
συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν, ήταν 10.Στην έρευνα συμμετείχαν δέκα 
γονείς. Από τους δέκα, οι έξι ήταν μητέρες, οι δύο ήταν πατέρες και σε δύο 
συνεντεύξεις ήταν και οι δύο γονείς. Επιβεβαιώνεται το σύνηθες διεθνώς εύρημα, 
σύμφωνα με το οποίο οι μητέρες είναι αυτές οι οποίες ασχολούνται περισσότερο από 
τους πατέρες με τη σχολική ζωή των παιδιών τους και, κατά συνέπεια, είναι αυτές οι 
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οποίες και συμμετέχουν σε σχετικές έρευνες (Grolnick & Price, 2005). Οι γονείς ήταν 
μετανάστες πρώτης γενιάς και ήρθαν στην Ελλάδα από διάφορες χώρες, όπως από 
την Αλβανία, τη Ρουμανία  και την Ινδία. Από τις οικογένειες  που πήραν μέρος στην 
έρευνα, οι 8 ήταν αλβανικής καταγωγής, 1 ήταν ρουμανικής και 1 ινδικής καταγωγής. 
Ως προς την ηλικία των γονέων, ο μέσος όρος ηλικίας των μητέρων ήταν Μ=37, 
SD=11 και των πατέρων M=46.6, SD=4,6. Όλοι οι γονείς ήταν έγγαμοι. Ως προς το 
μορφωτικό τους επίπεδο, η πλειοψηφία των γονέων ήταν απόφοιτοι Γυμνασίου 
(Ν=7), δύο ήταν απόφοιτοι Δημοτικού και ένας απόφοιτος Πανεπιστημίου. Η 
πλειοψηφία των μητέρων ασχολούνταν με τα οικιακά (Ν= 6), μία ήταν καθαρίστρια , 
μία ήταν αγρότισσα. Από τους 4 πατέρες, οι δύο δούλευαν στην οικοδομή και οι 
άλλοι δύο ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι.  
Από το σύνολο των παιδιών των 10 γονέων, τα οποία αξιολογήθηκαν στο 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ., και διαγνώστηκαν με ειδικές εκπαιδευτικές  ανάγκες, 2  θα φοιτούσαν σε 
ειδικό νηπιαγωγείο , 3 φοιτούσαν ήδη σε κανονικό δημοτικό σχολείο, 4 σε ειδικό 
δημοτικό και 1 σε γυμνάσιο. Ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών ήταν 10 ετών. 
Σχετικά με το φύλο των παιδιών, τα 4 ήταν κορίτσια και τα 6 αγόρια. Οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αφορούσαν είτε μεμονωμένα, είτε σε 
συνδυασμό με: α) Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή: 2 μαθητές, β) Κινητικό 
πρόβλημα: 3 μαθητές, γ) Ειδική μαθησιακή δυσκολία: 3 μαθητές, δ)Σύνδρομο Down 
& LOWE: 2 μαθητές. 
Στους πίνακες Α και Β παραθέτονται τα δημογραφικά στοιχεία των γονέων 
και των μαθητών που συμμετέχουν στην έρευνα. 
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Αλβανία Νίκαια 2 7 οικιακά 
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Ειδική μαθησιακή δυσκολία 
 
 
 Πίνακας Β Δημογραφικά στοιχεία των παιδιών 
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3. Διαδικασία   
Τα δεδομένα συλλέγονταν όλο το χρονικό διάστημα Μάιος-Αύγουστος 2015. 
Πριν την έναρξη της συλλογής δεδομένων, η συνέντευξη που χρησιμοποιήθηκε 
εξετάστηκε πιλοτικά. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η συνέντευξη ήταν ατομική και 
κυμαινόταν από 30- 45 λεπτά. Η συμμετοχή των γονέων ήταν εθελοντική και 
τηρήθηκε ο κώδικας δεοντολογίας. Όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το 
σκοπό της παρούσας ερευνητικής εργασίας και διαβεβαιώθηκαν για το απόρρητο της 
διαδικασίας και τη χρήση όλων των στοιχείων αποκλειστικά για τους στόχους της 
έρευνας  (Cohen & Μanion, 1994, Willig, 2001). Για την ηχογράφηση των  
συνεντεύξεων χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικός υπολογιστής κατόπιν αδείας των 
συμμετεχόντων. Οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι σε τρεις συνεντεύξεις χρειάστηκε η παρέμβαση από μέλη της 
οικογένειας (αδέλφια, θεία) που γνώριζαν την ελληνική γλώσσα καλύτερα και 
έπαιξαν το ρόλο του διερμηνέα., αλλά και που είχαν ένα σημαντικό ρόλο στη 
φροντίδα των παιδιών   Επίσης, κανένας γονιός δεν αρνήθηκε να συμμετάσχει στην 
έρευνα. Η συνέντευξη  πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σπιτιού τους. 
 
4. Ερευνητικό εργαλείο 
4.1 Συνέντευξη  
Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε με τη 
χρήση  ημι-δομημένης συνέντευξης η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για τις ανάγκες της 
παρούσας έρευνας. Η συγκεκριμένη μορφή συνέντευξης επιτρέπει στην ερευνήτρια 
να συλλέξει τα δεδομένα που έχει σχεδιάσει μέσω ενός διαλόγου, ο οποίος έχει 
συγκεκριμένους άξονες ερωτήσεις αλλά μπορεί να τροποποιηθεί στην πορεία 
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ανάλογα με τις απαντήσεις του εκάστοτε συμμετέχοντα. Ο δομημένος χαρακτήρας σε 
συνδυασμό με την ευελιξία της μεθόδου, από τη μια, εξασφαλίζουν στην ερευνήτρια 
τη συλλογή των δεδομένων που η ίδια έχει αρχικά σχεδιάσει για τις ανάγκες της 
έρευνάς της και από την άλλη, της επιτρέπει να εμπλουτίσει τα δεδομένα της με τις 
πτυχές του υπό εξέταση θέματος οι οποίες ανακύπτουν κατά την ερευνητική 
διαδικασία ( Willig, 2001). 
 Οι ερωτήσεις που διατυπώθηκαν ως οδηγός συνέντευξης, εστίασαν σε πέντε 
ευρύτερες θεματικές περιοχές, για να μπορέσουν να απαντηθούν όσο το δυνατόν 
καλύτερα τα ερευνητικά ερωτήματα Η πρώτη, αναφερόταν στην κατανόηση της 
ιδιαιτερότητας των παιδιών από τις οικογένειές τους. Η δεύτερη και η τρίτη 
αναφερόταν στις εμπειρίες των γονέων με τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης 
κατά τη διάγνωση, την αξιολόγηση και την εκπαιδευτική διαδικασία. Η τέταρτη 
θεματική ενότητα, αφορούσε τις σχέσεις των οικογενειών που είχε με το στενό 
συγγενικό και κοινωνικό περιβάλλον, και τέλος, η πέμπτη θεματική ενότητα 
αναφερόταν στις απόψεις των οικογενειών σχετικά με τη βελτίωση των συνεργατικών 
σχέσεων οικογένειας-επαγγελματιών.  
 
5. Αξιοπιστία 
Μια συχνή κριτική που αντιμετωπίζουν οι ποιοτικές μεθοδολογικές επιλογές 
έρευνας ενός θέματος αποτελούν κατά πόσο έγκυρη και αξιόπιστη μπορεί να 
χαρακτηριστεί. 
Η έννοια της αξιοπιστίας αφορά κυρίως τη λογική ότι αν επαναλαμβάναμε την 
έρευνα εξετάζοντας με τα ίδια ερευνητικά εργαλεία το ίδιο φαινόμενο, θα πρέπει να 
εξάγουμε όμοια αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο, αυξάνεται η αξιοπιστία των 
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εργαλείων, τα οποία καθίστανται ικανά να μας παρέχουν ακριβή και πιστά 
ερευνητικά δεδομένα. Εντοπίζοντας τη διαφορετικότητα της ποιοτικής έρευνας και 
μεθοδολογίας, η αξιοπιστία είναι εφικτή (Mason, 2003). Ο ερευνητής οφείλει να 
διασφαλίσει ότι τόσο η παραγωγή όσο και η ανάλυση των δεδομένων του 
πραγματοποιήθηκε με διεξοδικό, έντιμο, προσεκτικό και ακριβή τρόπο. 
Γνωστοποιώντας και επεξηγώντας τον τρόπο που ανέλυσε και ερμήνευσε τα 
δεδομένα του, η έρευνα αποκτά αξιοπιστία.  
Για να ενισχυθεί η αξιοπιστία του εργαλείου στην παρούσα έρευνα 
πραγματοποιήθηκε πιλοτική συνέντευξη σε ένα γονέα. Ο άξονας της συνέντευξης 
λειτούργησε πολύ καλά και έτσι προχώρησε η διαδικασία της συλλογής δεδομένων 
με το αρχικό προσχέδιο χωρίς κάποια αλλαγή.        
6. Εγκυρότητα 
Μια ακόμα πολύ σημαντική έννοια που χαρακτηρίζει την ερευνητική 
δραστηριότητα αποτελεί η εγκυρότητα. Όπως υπογραμμίζει και ο Ιωσηφίδης (2008), 
η  διασφάλιση της εγκυρότητας αφορά την αντιστοιχία ανάμεσα στους σκοπούς και 
τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας με τα αποτελέσματα που εξάγει. 
H εννοιολογική εγκυρότητα «αναφέρεται στην ανάγκη για ακριβείς και 
κατάλληλες μετρήσεις ή μεθόδους της έννοιας που διερευνάται» ( Αβραμίδης & 
Καλυβά, 2006, σελ. 317). Είναι γνωστή και ως κατασκευαστική εγκυρότητα και 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση πολλαπλών τρόπων για τη συλλογή των 
δεδομένων(Robson, 2010. Yin, 1994). 
Αυτή η τεχνική, που είναι γνωστή ως τριγωνοποίηση, μπορεί να αφορά στη 
συλλογή δεδομένων μέσω διαφορετικών μεθόδων (Αβραμίδης & Καλυβά, 2006, 
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Robson, 2010), τη χρήση περισσότερων παρατηρητών, το συνδυασμό ποιοτικών και 
ποσοτικών μεθόδων και τέλος στη χρήση πολλαπλών θεωριών (Robson, 2010). Όταν 
διαφορετικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων καταλήγουν σε παρόμοια συμπεράσματα, 
τότε μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται η εγκυρότητα της έρευνας (Αβραμίδης & 
Καλυβά, 2006). Στην παρούσα έρευνα η τριγωνοποίηση δεν επιτεύχθηκε. 
Ωστόσο, υπάρχουν πρακτικές, οι οποίες ενδυναμώνουν την εγκυρότητα της 
ποιοτικής έρευνας. Οι πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα ήταν 
η διασταύρωση πηγών βιβλιογραφίας, ώστε να είναι περισσότερο αξιόπιστα τα 
ευρήματα και οι ερμηνείες τους (Miles & Huberman, 1998). Επίσης, όταν 
ολοκληρώθηκε η έρευνα, έγινε αναζήτηση τυχόν στοιχείων, τα οποία να διαψεύδουν 
τα συμπεράσματα της έρευνας, όπου τέτοιου είδους στοιχεία δεν βρέθηκαν (Mertens, 
2009).  
7. Δυσκολίες της έρευνας 
Η διεξαγωγή της έρευνας δεν ήταν τόσο εύκολη, αφού υπήρχαν προβλήματα 
καχυποψίας  και φόβου  από τη μεριά των περισσότερων γονέων για το σκοπό της 
έρευνας. Η ερευνήτρια προσπάθησε να καθησυχάσει τους γονείς δείχνοντας την 
επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή και να τους πείσει πως δε συντρέχει κίνδυνος 
διαρροής προσωπικών στοιχείων προκειμένου να εμπιστευτούν την ερευνήτρια . Μια 
άλλη εξίσου σημαντική δυσκολία ήταν το πρόβλημα επικοινωνίας με τρεις 
αλλοδαπούς γονείς. Η ερευνήτρια προκειμένου να αντιμετωπίσει το εμπόδιο αυτό 
είχε μαζί της στη συνέντευξη πρόσωπα που γνώριζαν τη γλώσσα και την  οικογένεια 
τους, όπως την μεγαλύτερη κόρη, τη θεία  και τη φίλη τους. 
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8. Ανάλυση  
Τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις γονέων 
αναλύθηκαν με την τεχνική της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (Bos & Tarnai, 
1999). Όπως αναφέρει και ο Palmquist (2010), πρόκειται για ένα ερευνητικό εργαλείο 
με το οποίο μελετάται το πραγματικό περιεχόμενο της επικοινωνίας. Ειδικότερα, η 
χρήση του επιδιώκει τον προσδιορισμό συγκεκριμένων λέξεων, φράσεων, 
χαρακτηρισμών ή προτάσεων μέσα σε κείμενα. Εν τέλει, αν και αποτελεί μια 
χρονοβόρα διαδικασία, κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη και σημαντική, καθώς η σωστή 
προσέγγισή της μπορεί να εξασφαλίσει πολύτιμες ιστορικές εικόνες και πολιτισμικές 
αντιλήψεις. Εναλλακτικά, παρέχει μια εμπειρική βάση για την παρακολούθηση της 
μεταβολής της κοινής γνώμης. Για τους παραπάνω λόγους, γίνεται αντιληπτό, ότι δε 
συνιστά απλώς μια καταμέτρηση λέξεων (Stemler, 2001).  
Όπως αναφέρει και ο Krippendorff (2013), αρχικά, οι ερευνητές που 
χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία, αναλύουν την παρουσία, το νόημα και 
τις σχέσεις αυτών σε εύχρηστες κατηγορίες. Στη συνέχεια, εξάγουν συμπεράσματα 
που σχετίζονται με τα μηνύματα που προωθεί το κείμενο, τους δημιουργούς του, το 
κοινό στο οποίο απευθύνεται αλλά και το χρονικό και πολιτισμικό πλαίσιο σύνταξης. 
Η συγκεκριμένη τεχνική απευθύνεται μόνο σε δεδομένα τα οποία είναι «ανθεκτικά 
στη φύση». Κατά συνέπεια, λαμβάνοντας υπόψη την ευρεία και διαδεδομένη χρήση 
αυτής της μεθόδου, γίνεται φανερό, ότι συναντάται σε ένα μεγάλο αριθμό πεδίων, 
όπως σπουδές επικοινωνίας και μάρκετινγκ, πολιτικές επιστήμες, λογοτεχνία, 
κοινωνιολογία, παιδαγωγική, ψυχολογία (Palmquist, 2010).  
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Ο παραδοσιακός τρόπος εφαρμογής της μεθόδου ενδείκνυται για την 
επεξεργασία σύνθετων και πολλαπλών δεδομένων, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα 
κατηγοριοποίησής τους και επιτρέπει την εξαγωγή ποσοτικών και ποιοτικών 
αποτελεσμάτων (Breakwell, 1995). Στην παρούσα έρευνα, επιλέχτηκε η ποιοτική 
ανάλυση των δεδομένων, καθώς κύριος στόχος δεν ήταν τόσο η μέτρηση συχνότητας 
εμφάνισης φαινομένων και η ποσοτική τους ανάλυση, όσο ο εντοπισμός, η 
αποκάλυψη και η ουσιαστική ερμηνεία του βαθύτερου νοήματος. Ωστόσο, στην 
ανάλυση των δεδομένων συμπεριλήφθηκαν και συχνότητες αναφορών για ορισμένες 
κατηγορίες στις οποίες κρίθηκε αναγκαίο και χρήσιμο για την ολοκληρωμένη και 
βαθύτερη κατανόηση και ερμηνεία τους. 
Τα δεδομένα που προέκυψαν από το σύνολο του περιεχομένου των 
συνεντεύξεων υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με τη δημιουργία θεματικών αξόνων ή 
αλλιώς κατηγοριών και στη συνέχεια υποκατηγοριών. Οι θεματικές κατηγορίες – 
υποκατηγορίες που ορίστηκαν και αναλύονται στο Γ κεφάλαιο που ακολουθεί, ήταν 
οι εξής:  
ΘΚ1: Οι εμπειρίες των οικογενειών με τα παιδιά τους 
ΘΚ1.1 Η διαχείριση της καθημερινότητας (ψυχαγωγία, εκπαιδευτική 
υποστήριξη). 
ΘΚ1.2  Γνωστικές διεργασίες ( αποδοχή, εξήγηση και αντιμετώπιση της   
ιδιαιτερότητας του παιδιού) 
ΘΚ 1.3 Συναισθηματικές διεργασίες 
1.3.1 Συναισθήματα από την επίδραση της ιδιαιτερότητας ( οργή, 
αγωνία, απομόνωση, σύσφιξη σχέσεων) 
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1.3.2 Πηγές άντλησης δύναμης ( Θεό, εσωτερική δύναμη, δύναμη από 
το συγγενικό περιβάλλον) 
ΘΚ2: Οι εμπειρίες των οικογενειών από τη συνεργασία τους με τους ειδικούς κατά τη 
διάγνωση της ιδιαιτερότητας του παιδιού τους 
ΘΚ2.1 Θετικές εμπειρίες  (Διασπορά πληροφοριών από επιστημονικό 
περιβάλλον ,ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας, η χρήση γλώσσας στην 
αξιολόγηση , κατανόηση της γνωμάτευσης, ανακοίνωση της γνωμάτευσης και 
συναισθήματα 
ΘΚ2.2 Αρνητικές εμπειρίες ( Ανεπάρκεια πληροφοριών, δυσκολία 
κατανόησης λόγω γλώσσας, ο άσχημος τρόπος συμπεριφοράς των ειδικών). 
ΘΚ3: Οι εμπειρίες των οικογενειών από τη συνεργασία τους με το σχολείο 
ΘΚ3.1 Θετικές εμπειρίες  (Σεβασμός στις ανάγκες των οικογενειών, Λήψη 
κοινών αποφάσεων ,Ισοτιμία, Τεχνογνωσία, Ενθάρρυνση της εμπλοκής των 
οικογενειών από το σχολείο, Διεπιστημονική συνεργασία, Θετική στάση των ειδικών 
απέναντι στο παιδί). 
 ΘΚ3.2 Αρνητικές εμπειρίες (ακατάλληλα σχολεία, τάξεις με πολλά παιδιά, 
ακατάλληλοι εκπαιδευτικοί) 
 ΘΚ3.3 Κοινωνικές ανισότητες ( φτώχεια και κρατικές διακρίσεις) 
ΘΚ4: Οι σχέσεις των οικογενειών με το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
ΘΚ4.1 Θετικές σχέσεις (Αληθινή συναισθηματική, υλική και πρακτική 
βοήθεια, Σεβασμός στις ανάγκες της οικογένειας) 
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 ΘΚ4.2 Αρνητικές σχέσεις (Άγνοια, Αδιαφορία, Φόβος για στιγματισμό, 
Ρατσισμός) 
ΘΚ5:  Προτάσεις οικογενειών για την επίτευξη της συνεργασίας 
ΘΚ5.1 Προτάσεις για ειδικούς/ εκπαιδευτικούς 
ΘΚ5.2 Προτάσεις για το κράτος 
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Κεφάλαιο Γ : Αποτελέσματα 
1. Οι εμπειρίες των οικογενειών με τα παιδιά τους 
Η πρώτη θεματική κατηγορία χωρίστηκε σε τρεις υποκατηγορίες:  
1.1  Η διαχείριση της καθημερινότητας 
Ως προς την 1η υποκατηγορία γενικά οι γονείς περιγράφουν στοιχεία ζωής του 
δικού τους παιδιού στην οικογένεια. Ειδικότερα, οι οικογένειες μιλούν αρκετά για τη 
φροντίδα του παιδιού τους στο σπίτι, για παράδειγμα πριν και μετά το σχολείο ή όταν 
δεν έχουν σχολείο.  
 Σ1. «Σχεδόν τα ίδια, ξυπνάει, μετά θέλει να φάει κάτι, έρχεται και κάθεται μαζί 
μου, βάζω μια ταινία μέχρι να συνέλθει και σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε για το σχολείο».  
 Σ2. «Θα σηκωθεί το πρωί, θα πάει τουαλέτα, θα έρθει να δει τηλεόραση, θα της 
ετοιμάσω να φάει και να πιεί. Μετά, αν είμαι στο σπίτι, θα βγούμε καμιά βόλτα, θα 
επιστρέψουμε και θα φτιάξουμε φαγητό. Βοηθάει και η Ειρήνη! Θα φάμε και θα πάμε 
να κοιμηθούμε από τις 15:00 έως τις 17:00. Ξυπνάμε, εγώ θα πιω τον καφέ μου, η 
Ειρήνη μπορεί να φάει κάτι και μετά πάλι βγαίνουμε και επιστρέφουμε στις 21:00, 
οπότε και θα φάει και θα κοιμηθεί. Αυτή είναι η μέρα μας!» 
 Σ3. «Ξυπνάω εγώ πρώτη και μετά τα παιδιά. Ασχολούμαι με τον μικρό, να τον 
βοηθήσω να πάει στην τουαλέτα, να πλυθεί, να ντυθεί – μπορεί και μόνος του αλλά τον 
βοηθάω κι εγώ – τρώει και μετά ετοιμάζω τον μεγάλο και τον άνδρα μου. Όταν 
φεύγουν αυτοί, εγώ κάνω τις δουλειές του σπιτιού. Μετά γυρίζουν τα παιδιά, τρώνε, και 
εγώ ασχολούμαι με τον μικρό, τον βοηθάω να κάνει τα μαθήματά του, γιατί έχει μάθει 
μαζί μου.» 
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 Σ4. «Σηκώνεται, κάθεται μαζί μας και μιλάμε, όταν έχει σχολείο – πηγαίνει και 
επιστρέφει. Μετά, έχει 1-2 ώρες να γράψει ότι έχει, ότι μπορεί και μετά παίζει στο 
πάρκο με τα παιδάκια και έναν ξάδελφο του. Όταν θέλουμε να πάμε κάπου, έρχεται 
μαζί μας.» 
  Στη συνέχεια, και οι δέκα οικογένειες αναφέρονται στη ψυχαγωγία του  
παιδιού τους (βόλτες στην πλατεία, στα πάρκα, σε φίλους , στο σπίτι, αθλήματα). 
 Σ1. «Στο πάρκο. Όμως, τα άλλα παιδάκια δεν το παίζουν και αυτός θέλει να 
παίξει. Πάει, τους κοιτάζει πως παίζουν και προσπαθεί, αλλά τα άλλα τα παιδιά δεν του 
δίνουν σημασία». 
  Σ2. « Βγαίνουμε το απόγευμα (πηγαίνουμε σε πάρκα, πλατείες ,προαύλια σχολείων  
όπου έχει παιδάκια) και επιστρέφουμε στις 21:00, παίζει και με την αδερφή της . Η 
αδερφή της, η Λάουρα, έχει φίλες και έχουν έρθει 1-2 φορές». 
  Σ3. « Στο σπίτι παίζει μόνο με τα ξαδέρφια του γιατί δε μπορεί να βγει έξω, να 
τρέξει, να κάνει ποδήλατο». 
 Σ4. «Μετά παίζει στο πάρκο με τα παιδάκια και έναν ξάδελφο του. Τον πηγαίνουμε 
ποδόσφαιρο». 
 Σ5. «Επιστρέφοντας, αν έχει καλή μέρα, πάμε στις κούνιες, αν δεν έχει, καθόμαστε 
στο σπίτι, όπου αν θέλει θα παίξουμε, αν δεν θέλει, θα τον αφήσω να δει τηλεόραση. 
Του αρέσει, επίσης, να παίζει με το laptop, με το τηλέφωνό μου και να ηχογραφεί τη 
φωνή του για να δει πως ακούγεται. Άμα θέλουμε, θα παίξουμε με τα παιχνίδια που 
έχουμε, αλλά δε θέλει για πολλή ώρα γιατί έρχεται η μικρή και του τα παίρνει και τον 
ενοχλεί. Θέλει να είμαστε οι δυο μας». 
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  Επιπλέον έξι οικογένειες από τις δέκα κάνουν λόγο για την πρόσθετη 
εκπαιδευτική στήριξη που πολλά παιδιά συνήθισαν να λαμβάνουν πέρα από το 
σχολείο. 
 Σ1. «Κάθε μέρα ερχόμαστε στο Κέντρο( Ψυχικής Υγείας).» 
 Σ2. «Μερικά απογεύματα έχουμε λογοθεραπείες και εργοθεραπείες.» 
 Σ3. «Ο μπαμπάς έρχεται από τη δουλειά και πηγαίνει το παιδί στις θεραπείες και 
στο κολυμβητήριο». 
 Σ5. «Τρίτη και Πέμπτη έχουμε τη Λογοθεραπεία».  
 Σ6. « Πέρυσι, είχα μια δασκάλα για κάποια μαθήματα το καλοκαίρι και λέω ότι και 
φέτος θα μπορέσω να κάνω το ίδιο.» 
 Σ9. «Πηγαίναμε εργοθεραπείες και λογοθεραπείες  όταν ήμουν ασφαλισμένος στο 
ΙΚΑ, τώρα δεν κάνουμε . Τα λεφτά δε φτάνουν ούτε για να φάμε.»   
  Συνοψίζοντας από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε, ότι και οι δέκα  
οικογένειες διαχειρίζονται καθημερινά τη φροντίδα του παιδιού τους και επιδιώκουν 
τη ψυχαγωγία τους. Βέβαια, τρεις οικογένειες   αναφέρουν ότι τα παιδιά τους 
δυσκολεύονται να παίξουν λόγω της δυσκολίας που έχουν. Επίσης, έξι οικογένειες   
πήγαιναν τα παιδιά τους κάποιες μέρες της εβδομάδας σε συνεδρίες λογοθεραπείας ή 
και εργοθεραπείας ως αποτέλεσμα της δικής τους επιθυμίας να προσφέρουν στο παιδί 
τους ό,τι μπορούν περισσότερο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του παιδιού 
αλλά και της οικογένειας. Δύο από αυτές τις οικογένειες αδυνατούν να συνεχίσουν 
την εκπαιδευτική υποστήριξη λόγω άσχημης οικονομικής κατάστασης.    
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1.2 Γνωστικές διεργασίες 
Η δεύτερη και η τρίτη  υποκατηγορία αφορά τον τρόπο με το οποίο οι 
οικογένειες αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους. Συγκεκριμένα, οι 
οικογένειες κάνουν αναφορά σε γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες, 
αντίστοιχα:  
 Οι αναφορές των οικογενειών σε γνωστικές διεργασίες έχουν να κάνουν με 
την αποδοχή της ιδιαιτερότητας του παιδιού, την εξήγησή της και την αντιμετώπισή 
της. 
α. Αποδοχή της ιδιαιτερότητας του παιδιού 
   Αναφορικά με τον τρόπο που οι οικογένειες περιγράφουν την ιδιαιτερότητα 
του παιδιού τους, αποδέχονται και τη δυσκολία τους. Οι δύο από τις δέκα οικογένειες 
μιλούν για κινητικά προβλήματα: 
  Σ3. « Δυσκολεύεται στο περπάτημα και στο να βλέπει καλά.» 
 Σ8. Έχει ένα πρόβλημα στα πόδια, επειδή δεν μπορεί να τα πατήσει καλά και 
πατάει στραβά, αλλά θα κάνουμε επέμβαση. 
  Επίσης, τρεις οικογένειες   αναφέρουν ότι το πρόβλημα των παιδιών τους 
είναι νοητικό και σωματικό. 
 Σ2. Η Ειρήνη έχει άσθμα και ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο, γι’ αυτό είναι λίγο 
δύσκολο να μετακινείται μόνη της. Αν είναι μεγάλη διαδρομή, δεν μπορεί να 
μετακινηθεί, θα πρέπει να βοηθηθεί. Σ’ αυτό συμβάλλει και ότι είναι λίγο βαριά, αλλά 
αυτά τα παιδιά με σύνδρομο DOWN δυσκολεύονται να χάσουν κιλά – είναι στο μυαλό 
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τους, όσο κι αν προσπαθήσεις! Την Άνοιξη και το Φθινόπωρο, που την πιάνει το 
άσθμα, φοράει μάσκα. Αυτό παρουσιάστηκε αργότερα, σαν αλλεργία. 
 Σ7. Δυσκολεύεται να κάνει μπάνιο, να βγάλει μόνη της τα ρούχα ή τα παπούτσια 
αλλά μπορεί να τρώει μόνη της. Έχει και νοητικό και κινητικό πρόβλημα. 
 Σ9. Έχει νεύρα, έχει σύνδρομο LOWE  έχει δηλαδή πνευματική καθυστέρηση, 
πρόβλημα στα μάτια, στα οστά και στα νεφρά, δεν ψηλώνει ενώ είναι 13 χρονών 
δείχνει για έξι. 
  Ενώ, άλλες τρεις οικογένειες  κάνουν λόγο για προβλήματα μαθησιακής 
φύσης. 
 Σ4. Γράφει, αλλά όχι πολύ – για παράδειγμα, γράφει το όνομά του. Διαβάζει, αλλά 
όχι καλά. 
 Σ6. Έχει δυσκολία στα μαθηματικά και στη γλώσσα. 
 Σ10. Όλα τα παιδιά  ήξεραν τα γραμματάκια  και να γράφουν το όνομα τους . Η 
Χριστίνα όμως όχι. 
  Και οι δυο τελευταίες οικογένειες  περιγράφουν μερικά από τα συμπτώματα  
της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής του αυτισμού. 
 Σ1. Ήταν 3 χρονών σχεδόν. Από μωρό άρχισε να μιλάει, αλλά έλεγε λέξεις όχι 
προτάσεις. Έλεγε:  νερό, φαγητό στα ρουμάνικα. Επειδή δεν ήξερα ότι το παιδί είχε 
πρόβλημα, έλεγα πρώτα να μάθει τη γλώσσα μας και μετά τα ελληνικά, γιατί θα ήταν 
πιο εύκολα έτσι. Μετά σταμάτησε εντελώς. 
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 Φοβόμουν ότι δε θα προχωρήσει, όπως τα παιδιά με σύνδρομο DOWN. Είναι πολύ 
δύσκολο, προχωράει λίγο λίγο : του θυμίζεις πράγματα με κάρτες, του μιλάς, του 
δείχνεις πράγματα. 
 Σ5. Με το φαγητό είχαμε και έχουμε ένα θέμα αλλά πρόσφατα ξεκίνησε να τρώει 
κανονικά. Το μεγαλύτερο θέμα είναι με την τουαλέτα, γιατί μπορεί να ανεβάζει και να 
κατεβάζει το παντελόνι του, αλλά δεν μπορεί να σκουπιστεί μόνος του. Το βράδυ ακόμα 
φοράει πάνα γιατί δεν θέλω να ξυπνάει, επειδή φοβάμαι ότι δε θα μπορέσει να κοιμηθεί 
μετά. Οι δυσκολίες έρχονται, φεύγουν και ξανάρχονται. Παλιά, τον ενοχλούσε ο 
θόρυβος από το πλυντήριο ή τον απορροφητήρα, αλλά τώρα σπάνια τον ενοχλεί. Τότε, 
τη μια μέρα μέχρι να το συνηθίσει έκλαιγε και την επόμενη δεν ήθελε να σταματήσει. 
  β. Εξήγηση της ιδιαιτερότητας του παιδιού 
  Αν και όλες οι οικογένειες γνωρίζουν τη φύση της δυσκολίας των παιδιών 
τους,  αγνοούν μερικές την αιτία της.  
  Τρεις από τις δέκα οικογένειες εξηγούν τη δυσκολία ως αρρώστια που δεν 
εντοπίστηκε από τους γιατρούς λόγω αμέλειας  είτε γιατί οι γονείς δεν έκαναν τις 
απαιτούμενες εξετάσεις. 
 Σ2. Η Ειρήνη διεγνώσθη με σύνδρομο DOWN. Δεν μπορώ να κατηγορήσω 
κανέναν. Εγώ τότε δούλευα. Πήγε η γυναίκα μου 2 φορές και ζήτησε τις εξετάσεις αλλά 
δεν τις της δώσανε. 
 Σ7. Οι γιατροί στην Αλβανία δεν μας είπαν τίποτα. Μόνο ότι το παιδί θα 
προχωρήσει σιγά σιγά και του έδωσαν και φάρμακα προκειμένου να είναι ήρεμο.  
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 Σ9.Έχει σύνδρομο LOWE  έχει δηλαδή πνευματική καθυστέρηση, πρόβλημα στα 
μάτια, στα οστά και στα νεφρά. Δεν είχαν γίνει εξετάσεις κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης.   
  Άλλες δύο οικογένειες αναφέρουν ότι το πρόβλημα έγκειται σε επιπλοκή στη 
γέννα: 
 Σ3. Όταν γεννήθηκε είχε το λώρο τυλιγμένο γύρω του και ήταν μελανιασμένος. Δεν 
πήρε ανάσα κι αυτό τον πείραξε. 
 Σ8. Το παιδί γεννήθηκε πρόωρα.  
  Επίσης ,  δύο οικογένειες δε γνώριζαν το πρόβλημα των παιδιών τους μέχρι να 
διαγνωστεί από τους ειδικούς και το απέδιδαν στα εμβόλια και στη βασκανία.   
Σ1.  Μπορεί έτσι να γεννήθηκε ή μπορεί το πρόβλημα να προέκυψε από τα εμβόλια. 
Κανένας δεν ξέρει σίγουρα! 
Σ5. Όταν το παιδί ήταν 1 χρόνου, άρχισε να μιλάει και να λέει βασικές λέξεις. Τότε 
πήγαμε στην Αλβανία και εκεί τους φαινόταν ότι ήταν μεγαλύτερος από την ηλικία του 
επειδή ήταν ψηλός και γεμάτος. Και τώρα φαίνεται 8-9 χρονών ενώ είναι 6. Ήθελε να 
μείνει στην Αλβανία, κι όταν επιστρέψαμε άλλαξαν τα πάντα και σταμάτησε να μιλάει! 
Εμείς υποθέσαμε ότι το παιδί ήταν ματιασμένο και δε δώσαμε μεγάλη σημασία. 
  Οι οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακά προβλήματα υποστηρίζουν ότι 
η δυσκολία αυτή οφείλεται στο χαρακτήρα του παιδιού τους. 
 Σ4. Ό,τι και να τον ρωτήσουμε το θυμάται,  για παράδειγμα, ό,τι έχει κάνει με την 
γιαγιά και τον παππού πριν 2 χρόνια, και ας  ήταν 2-3 χρονών. Δεν μπορώ να πω ότι 
έχει κάτι. 
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 Σ6. Δεν έχει πολύ θέληση να διαβάσει.  Όλα, νομίζω, ξεκινούν από εκεί. Να έχει 
θέληση, να διαβάσει ένα εξωσχολικό βιβλίο για   παράδειγμα….. Δεν καταλαβαίνω από 
πού προέρχεται αυτό.  Οπότε, είναι θέμα χαρακτήρα του παιδιού. 
 Σ10. Δεν το έχει πάρει με φόβο το σχολείο εγώ φοβάμαι πολύ πώς θα πάει φέτος. 
Είναι στο παιδί, πιστεύω πως είναι θέμα παιδιού.  
  γ. Αντιμετώπιση της ιδιαιτερότητας  
  Μόλις οι ειδικοί διέγνωσαν τη δυσκολία του παιδιού τους, τότε έξι από τις 10 
οικογένειες δήλωσαν ότι τότε ξεκίνησαν τις ενέργειες αντιμετώπισης της. 
  Σ2. Την 2η μέρα, μετά τη γέννησή της , άρχισαν οι εξετάσεις  στο 
Πανεπιστημιακό. Την έχω πάει παντού και έχει κάνει 3 εγχειρίσεις. Πέρυσι – πρόπερσι 
κάναμε στην καρδούλα μπαλονάκι στο Ωνάσειο, στην Αθήνα. Αυτά ήταν καλυμμένα 
από το κράτος. Πέρυσι κάναμε στο ΙΑΣΩ την μύτη. Κάναμε 2 φορές αυτή την 
επέμβαση αλλά δεν πέτυχε γιατί το ένα ρουθούνι της είναι κλειστό. Αυτό οφείλεται στο 
κοκαλάκι – έτσι έχει γεννηθεί. Κάναμε, επίσης, τις αμυγδαλές της. 
 Σ4.Από τη Β΄ τάξη δημοτικού εντόπισε η δασκάλα το πρόβλημα και αμέσως 
πήγαμε στο ΚΕΔΔΥ. 
 Σ6. Από τα Νήπια. Η νηπιαγωγός τότε μας είχε πει ότι τα γράμματά της ήτανε 
κάπως περίεργα και ότι καλύτερο θα ήταν να την πάμε στο ΚΕΔΔΥ . 
 Σ8. Μας το είπαν στο Νοσοκομείο στην Ινδία και ξεκινήσαμε να κάνουμε 
θεραπείες με το παιδί. 
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  Αντίθετα, δύο οικογένειες από τις 10 ανέφεραν ότι το καθυστερημένο και 
λανθασμένο κλείσιμο του ιατρικού ραντεβού εμπόδισαν την έγκαιρη παρέμβαση 
τους. 
 Σ1. Για 3 μήνες περίμενα να κλείσω ραντεβού και για άλλους 4 μήνες περίμενα για 
να βρω τη λογοθεραπεύτρια ώστε να μου πει για το σχολείο αυτό. 
 Σ3. Έκλεισα ραντεβού για εγκεφαλογράφημα, περίμενα έξι μήνες και τελικά μου 
λένε πως είχα κλείσει εγκεφαλογράφημα για ενήλικες. 
  Επίσης από τις 10 οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα, οι δύο τόνισαν 
ότι η λανθασμένη διάγνωση των ειδικών και του φιλικού περιβάλλοντος  επηρέασαν 
την έγκαιρη αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών τους. 
 Σ5. Πήγα στον παιδίατρο και ενώ του έλεγα ότι δεν μιλάει, ότι τρώει ακόμα 
αλεσμένες τροφές και ότι η λογοθεραπεύτρια είπε πως το παιδί δεν καταλαβαίνει, 
εκείνος μου έλεγε ότι δεν πειράζει και ότι είναι μικρός ακόμα……….. Ξαναπήγα στον 
παιδίατρο, του είπα τι έγινε και τον ρώτησα τι θα κάνουμε κι εκείνος μου είπε να πάω 
άλλη μέρα. Μετά μου είπε ότι το ξέχασε και τσατίστηκα γιατί και δεν είχε καταλάβει 
τίποτα από την αρχή και τώρα που χρειαζόμουν βοήθεια με ξέχασε. Άλλαξα παιδίατρο 
την ίδια μέρα. 
  Είπα σε μια φίλη μου ότι το παιδί δεν ήταν καλά και μου είπε ότι ήταν μικρός 
ακόμα και ότι το δικό της παιδί μίλησε όταν ήταν 3χρονών. Της έλεγα ότι του φέρνω 
πράγματα και δεν δίνει σημασία. Μια μέρα που κρατούσε το παιδί, όταν εγώ ήμουν στη 
δουλειά, μου είπε ότι το παιδί έπαιρνε το μπουκάλι και, ενώ δεν καταλάβαινε, το άφηνε 
όπου του έλεγε. Αυτό με πήγε πίσω. 
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 Σ7. Όταν γεννήθηκε και έκανε εξετάσεις ήταν μια χαρά, αλλά μετά από 4 μήνες, 
που το κορίτσι έκλαιγε πολύ, καταλάβαμε ότι δεν ήταν καλά και πήγαμε στο 
Νοσοκομείο για εξετάσεις. Εκεί μας είπαν ότι το μυαλό του δεν είναι εντάξει , θα είναι 
λίγο πιο αργό – όταν, για παράδειγμα, θα είναι 5 χρονών το μυαλό της θα είναι 
παιδιού 1 χρόνου. Αυτή η πρώτη διάγνωση έγινε στην Αλβανία. 
 1.3 Συναισθηματικές διεργασίες 
  Η τρίτη θεματική κατηγορία προέκυψε από τις αναφορές των οικογενειών σε 
συναισθηματικές διεργασίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με τα συναισθήματα που 
βίωσαν και βιώνουν από την επίδραση της ιδιαιτερότητας του παιδιού του στους 
ίδιους και στην οικογένειά τους. Συναισθήματα όπως θλίψη, απόγνωση, κούραση, 
αγωνία οδηγούσαν το άτομο και την οικογένεια σε κοινωνική απομόνωση και σε 
συναισθηματική, οικονομική αποδιοργάνωση. Όλες όμως σχεδόν οικογένειες 
ξαναποκτούσαν  τις δυνάμεις τους που τις αντλούσαν από το Θεό, από το παιδί τους, 
από τα μέλη της οικογένειας και από το στενό συγγενικό τους περιβάλλον.  
1.3.1 Συναισθήματα από την επίδραση της ιδιαιτερότητας   
Συγκεκριμένα, το κατά πόσον επηρεάζει η ιδιαιτερότητα του παιδιού στη ζωή της 
οικογένειας σχολίασαν και οι δέκα οικογένειες που συμμετείχαν στην έρευνα.  
α. Κοινωνική απομόνωση 
 Πιο αναλυτικά , οι δύο από τις δέκα συμμετέχουσες ανέφεραν ότι δεν μπορούν 
να κάνουν άνετα εξόδους λόγω της δυσκολίας των παιδιών τους και απομονώνονται. 
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 Σ1. Μας επηρεάζει επειδή μας κρατάει στο σπίτι πιο πολύ. Αν δεν είχαμε αυτό το 
πρόβλημα θα πηγαίναμε κι εμείς για καφέ. Δεν περιμένει, δεν κάθεται να αγοράσω πέντε 
χυμούς, μόνο αν έχει να φάει κάτι κάθεται. 
 Σ7. Λίγο καιρό μας είχαν καλέσει σε ένα γάμο, κι  εγώ είχα ενδοιασμούς για να 
πάμε γιατί είναι επιθετική και κλαίει, φωνάζει αν κάτι της ενοχλεί, άρα αναγκάζομαι να 
καθίσω σπίτι. 
  β. Σχέσεις εξάρτησης 
  Επίσης, δύο άλλες οικογένειες δήλωσαν ότι η ιδιαιτερότητα των παιδιών τούς 
καθιστά υπεύθυνους για την καθημερινή φροντίδα τους, καθώς  τα παιδιά εξαρτώνται 
από τους γονείς τους. 
 Σ2. Την έχω 24 ώρες το εικοσιτετράωρο. 
 Σ3. Εγώ ασχολούμαι με τον μικρό, τον βοηθάω να κάνει τα μαθήματά του, γιατί 
έχει μάθει μαζί μου.   
  γ. Αγωνία για το μέλλον 
  Επιπλέον, τέσσερις από τις 10 συμμετέχουσες οικογένειες δήλωσαν ότι 
νιώθουν αγωνία και φόβο για το μέλλον των παιδιών τους . 
 Σ4. Εμείς θα το πάμε και στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο! Όσα μπορέσει να «πιάσει»! 
Δεν θα το σταματήσουμε από το σχολείο, ακόμα κι αν δε διαβάζει καθόλου. Δεν 
μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από τα άλλα παιδιά. 
 Σ6. Εννοείται, γιατί αναρωτιέμαι τι θα απογίνει στο μέλλον με τα κενά που έχει; 
Θέλω το παιδί μου να σπουδάσει, γιατί διαφορετικά τι θα κάνει στη ζωή του; Αυτό μας 
προβληματίζει κάθε στιγμή. 
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 Σ9. Θέλω να συνεχίσει και στο Γυμνάσιο..να μάθει να γράφει, να διαβάζει .. τα 
λεφτά θα τα μάθει. Θέλω να δουλέψει. 
 Σ10. Εγώ φοβάμαι πολύ πώς θα πάει φέτος. 
  δ. Οικονομική επιβάρυνση 
     Επιπλέον, μία από τις 10 οικογένειες μία δήλωσε ότι η δυσκολία του παιδιού  
της επιβαρύνει πολύ τον προϋπολογισμό της οικογένειας. 
 Σ5. Τώρα, πληρώνω τα μισά χρήματα της Λογοθεραπείας, η οποία κοστίζει 500€ 
τον μήνα, και τα μισά τα χορηγεί το ΙΚΑ. Εγώ δουλεύω που και που, είμαι περισσότερο 
με τα παιδιά, γιατί είναι μικρά. Ο άνδρας μου παίρνει 800€ και τα 250€ πηγαίνουν στη 
Λογοθεραπεία. Πόσα μένουν; 550€ για να πληρώσω ενοίκιο, ρεύμα, νερό, το φαγητό 
των παιδιών. Είναι δύσκολο! 
ε.  Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της οικογένειας 
  Τέλος, μια οικογένεια ανέφερε ότι λόγω της δυσκολίας του παιδιού της 
δέθηκε πιο πολύ μεταξύ της. 
 Σ8. Όχι, δε χρειάζεται να συμβουλευτούμε ψυχολόγο. Είμαστε δεμένη οικογένεια. 
1.3.2 Πηγές άντλησης δύναμης 
  α.  Η δύναμη του Θεού 
  Από την ανάλυση των δεδομένων σχετικά με την άντληση δύναμης των 
οικογενειών προέκυψε ότι οι δύο από τις 10 οικογένειες αντλούν δύναμη από το Θεό. 
 Σ7. Ο Θεός ξέρει! Ο Θεός μου δίνει δύναμη! 
 Σ8. Από το Θεό! 
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β. Εσωτερική δύναμη 
  Τέσσερις από τις δέκα οικογένειες παραδέχτηκαν ότι παίρνουν δύναμη από 
μέσα τους και από το ίδιο το παιδί τους. 
 Σ1. Δύναμη παίρνω από μέσα μου και από τον μικρό. Ο άνδρας μου είναι πιο 
κλειστός και δε θέλει να μιλάει. Θέλει κάθε μέρα να είναι καλά, να μη κλαίμε και να 
προχωρήσουμε. Αν λέμε κάθε μέρα «τι έχει το παιδί μου;» δε θα κάνουμε τίποτα, δε θα 
πάμε πουθενά και δε θα έχουμε δύναμη να κάνουμε άλλα πράματα. 
 Σ4. Από το παιδί…… δε θα το αφήσουμε μόνο του! 
 Σ9. Μόνος …θα κάνω ό,τι μπορώ. 
 Σ10. Θα κάνουμε… ό, τι περνάει από το χέρι μας.  
  Μία από τις δέκα οικογένειες δήλωσε ότι αντλεί δύναμη από την επιθυμία της 
να δει το παιδί της να σπουδάζει. 
 Σ6. Θέλω το παιδί μου να σπουδάσει, γιατί διαφορετικά τι θα κάνει στη ζωή του; 
  Επίσης, μία άλλη οικογένεια παραδέχτηκε ότι είναι υποχρέωσή της να 
φροντίζει το παιδί της. 
 Σ2.  Πρέπει να τα κάνουμε! Οφείλουμε να τα κάνουμε αφού την φέραμε στη ζωή. 
Πρέπει να τα κάνουμε όλα αφού ο αγώνας αυτός έτυχε σε μένα. Ο καθένας έχει ένα 
μπουκάλι φαρμάκι, άλλος λιγότερο, άλλος πιο πολύ, έχουμε όλοι. Ζωή να έχει και δε με 
πειράζει! 
 Μία άλλη οικογένεια δήλωσε ότι δύναμη δεν αντλείς από τους άλλους γιατί δεν 
μπορούν να σε καταλάβουν, επειδή αγνοούν το πρόβλημα. 
 Σ5. Από πού; Ποιος να σε βοηθήσει; Δε μπορεί να καταλάβει κανένας 
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 γ. Από το στενό και ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον 
 Αντίθετα, μία οικογένεια μίλησε για τη δύναμη που αντλεί από το στενό και 
ευρύτερο οικογενειακό της περιβάλλον. 
 Σ3. Από την οικογένειά μου και τους συγγενείς μου! 
Πίνακας 1 









































- αποδοχή της αναπηρίας, 
-  εξήγηση, 
-  έγκαιρη παρέμβαση 
 
- συναισθήματα από την 










Θλίψη, αγωνία για το 
μέλλον, απομόνωση, 
οικονομικό βάρος, σύσφιξη 
σχέσεων 
Θεός, εσωτερική δύναμη, 
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2 .Οι εμπειρίες των οικογενειών από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη 
διάγνωση της ιδιαιτερότητας του παιδιού τους 
2.1 Θετικές εμπειρίες από τους ειδικούς κατά τη διάγνωση 
 Ο 2ος θεματικός άξονας- κατηγορία αφορά τις εμπειρίες που έχουν οι δγπ. 
οικογένειες με τους επαγγελματίες ειδικής αγωγής κατά τη διαδικασία της διάγνωσης 
της ιδιαιτερότητας των παιδιών τους. Συγκεκριμένα καταγράφηκαν οι παράγοντες 
εκείνοι που επηρεάζουν τις εμπειρίες των οικογενειών από τις επαφές τους με τους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης. Αρχικά, δημιουργήθηκε η 
πρώτη θεματική κατηγορία που φέρει τον τίτλο «Θετικές εμπειρίες από τους ειδικούς 
κατά τη διάγνωση », οι οποίες οφείλονται στο μεγάλο βαθμό ικανοποίησης των 
οικογενειών από τους επαγγελματίες σε διάφορα επίπεδα, όπως της διασποράς των 
πληροφοριών, της διαδικασίας αξιολόγησης του παιδιού, του περιεχομένου της 
γνωμάτευσης, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της προσωπικότητας των ειδικών. 
Ενδεικτικά, καταγράφηκαν τα εξής: 
     α. Διασπορά πληροφοριών από επιστημονικό περιβάλλον 
 Στη διασπορά πληροφοριών  αναφέρθηκαν όλοι οι συμμετέχουσες 
οικογένειες. Από τις 10 συμμετέχουσες , οι έξι δήλωσαν ότι τις πληροφορίες σχετικά 
με το πού θα απευθυνθούν για την έγκυρη διάγνωση των δυσκολιών των παιδιών 
τους τις πήραν από τη νηπιαγωγό, το δάσκαλο και το διευθυντή.  
 Σ4. Ο δάσκαλος μας είπε για το ΚΕΔΔΥ και ο διευθυντής 
 Σ6. Η νηπιαγωγός μας είπε για το ΚΕΔΔΥ. 
 Σ7.  Για πρώτη φορά πήγε σχολείο στην Νεάπολη, στα 7 της. Την είχα πάει σε 
κανονικό σχολείο και ο διευθυντής μας είπε να πάμε στο ΚΕΔΔΥ. 
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 Σ8. Πήγαμε να γράψουμε το παιδί στο σχολείο και ο δάσκαλος μας είπε να 
πάμε στο ΚΕΔΔΥ να πάρουμε χαρτί. 
 Σ9. Από τα νήπια μας είπαν να πάμε στο ΚΕΔΔΥ.  
 Σ10. Όταν η Χριστίνα ήταν στη Β τάξη μας είπε η δασκάλα να το πάμε στο 
ΚΕΔΔΥ. 
  β. Ο ρόλος της διεπιστημονικής ομάδας 
Οι συμμετέχουσες οικογένειες αναφέρθηκαν στην εμπειρία τους σχετικά με 
την υποστήριξη που έχουν λάβει από ειδικούς στο χώρο της υγείας και της 
εκπαίδευσης, τόσο κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής τους, όσο και κατά την 
απόδοση της γνωμάτευσης.  Από τις 10 οικογένειες οι εφτά δήλωσαν ότι στο  
ΚΕΔΔΥ τα παιδιά αξιολογήθηκαν από μία ομάδα έμπειρων επιστημόνων 
προκειμένου να τα εντάξουν στο κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 Σ1. Το είδαν ο παιδοψυχίατρος, η λογοθεραπεύτρια, η εργοθεραπεύτρια.  
 Σ3 Το είδε λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής, ψυχολόγος, κοινωνικός 
λειτουργός και παιδοψυχίατρος. Μας έδωσαν ένα χαρτί για 2 χρόνια, ώστε να πάει σε 
αυτό το σχολείο. 
  Σ7. Στο ΚΕΔΔΥ  είχε πολλούς ειδικούς εκεί: λογοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή 
και ψυχίατρο. Πήγαμε σε 5-6 γραφεία, δε θυμάμαι. 
      Σ10. Εκεί πήγαμε δύο φορές. Τη Χριστίνα την είδαν ψυχολόγος, 
λογοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός και διέγνωσαν  μαθησιακή δυσκολία και ότι 
πρέπει να πάει σε τμήμα ένταξης. Μίλησα και εγώ με τη ψυχολόγο που με καθησύχασε 
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λέγοντας ότι το παιδί δεν έχει πρόβλημα, είναι κανονικό παιδί αλλά θέλει λίγο 
προσπάθεια, με το καλό και όχι με το ζόρι. Ρώτησαν και εμάς πράγματα για το παιδί. 
 Επίσης,  δύο οικογένειες τόνισαν τη σημασία της διεπιστημονικής ομάδας 
στο χώρο της υγείας. 
Σ9. Έχω ένα γιατρό- νεφρολόγο στο Νοσοκομείο που είναι τόσο καλός που δεν 
μπορώ να βρω άλλον , μας βοηθάει πάντα και μας στέλνει  στους καλύτερους γιατρούς  
. Μάλιστα μας έκλεισε ένα ραντεβού σε ένα γιατρό από τη Γερμανία πολύ καλό που 
πληρώνεις πάνω από 100 ευρώ αλλά εμάς εξαιτίας του γιατρού μας δεν πληρώσαμε 
τίποτα..  Διόρθωσε και τα πόδια.  
         Σ5.Η λογοθεραπεύτρια του ΙΚΑ  με ρώτησε τι είχα κάνει με το παιδί και της είπα 
για την παιδοψυχίατρο και τον αυτισμό. Με έστειλε στη Θεσσαλονίκη στο 
Παπαγεωργίου. Δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα είχαμε πάει παντού: στο Παπαγεωργίου, 
στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και εκεί μας είπαν ότι το παιδί έχει αυτισμό. Εκεί το βλέπει 
λογοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και ψυχολόγος. 
 
 γ. Χρήση γλώσσας στην αξιολόγηση  
 Στη γλώσσα αξιολόγησης της ιδιαιτερότητας των παιδιών, αναφέρθηκαν οι 
επτά  οικογένειες από τις 10. Στην πλειοψηφία τους, οι συμμετέχουσες σχολίασαν 
ότι η ελληνική γλώσσα κυριαρχούσε στην αξιολόγηση παρόλο που τα παιδιά τους 
προέρχονταν από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, από τις 7 
οικογένειες οι τέσσερις δήλωσαν ότι τα παιδιά τους δεν είχαν πρόβλημα στην 
αξιολόγηση. 
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 Σ4. Στην ελληνική, ναι. Τα καταλαβαίνει όλα γιατί γεννήθηκε και μεγάλωσε 
εδώ. Μόνο που στο σπίτι μιλάμε 2 γλώσσες κι αυτό για το παιδί είναι πρόβλημα. Αλλά 
δεν μπορούμε να μην μιλάμε την μητρική μας γλώσσα γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά, 
μπορεί να πάμε εκεί. 
 Σ6. Ναι, στα ελληνικά. Τότε το παιδί ήξερε αριθμούς και ζωγραφιές. Σε αυτά 
δεν είχαμε κάποιο κενό αλλά στα γράμματα είχαμε κάποιες δυσκολίες. Όμως ήταν 
ακόμα στα Νήπια. Επαναλάβαμε την επίσκεψη στο ΚΕΔΔΥ στην Γ’ τάξη του 
Δημοτικού και μας εξήγησαν πως είναι ανά 3 χρόνια. 
Σ9. Εξετάστηκε σε λεξούλες  στα ελληνικά αλλά μιλούσαμε και τη βλάχικη. 
Ήταν δίγλωσσος. Ήταν κάπως μπερδεμένος. 
Σ10. Εξετάστηκε στην ελληνική…… η μικρή αυτή τη γλώσσα ξέρει. 
 
            δ. Περιεχόμενο γνωμάτευσης 
 Στο κατά πόσον κατανόησαν οι οικογένειες το περιεχόμενο της γνωμάτευσης 
αναφέρθηκαν οι 9 συμμετέχουσες στην έρευνα. Από αυτές τέσσερις σχολίασαν ότι 
μπόρεσαν να καταλάβουν τι έλεγε η γνωμάτευση. 
 Σ1. Ναι, ο ειδικός μου την είπε στα ελληνικά και την κατάλαβα. Ο αυτισμός 
υπάρχει και στα ρουμάνικα. 
 Σ2. Ναι, δεν υπήρχε θέμα κατανόησης. 
 Σ6.Ναι τα κατάλαβα αν και μου τα είπαν στα ελληνικά. 
 Σ10. Ναι την κατάλαβα.  
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 ε.  Ανακοίνωση της γνωμάτευσης και συναισθήματα 
Από τις συμμετέχουσες δύο οικογένειες σχολίασαν ότι ο τρόπος που 
ανακοίνωσαν τη διάγνωση οι ειδικοί ήταν τέτοιος που τους έδιωξε το φόβο.  
Σ4. Το ΚΕΔΔΥ μας εξήγησε με πολύ καλό τρόπο ότι το παιδί δεν έχει τίποτα. 
Απλά μας βοήθησε να μην φοβόμαστε κι εμείς. Όσα μπορεί θα μάθει. 
Σ10. Μίλησα και εγώ με τη ψυχολόγο που με καθησύχασε λέγοντας ότι το παιδί 
δεν έχει πρόβλημα, είναι κανονικό παιδί αλλά θέλει λίγο προσπάθεια, με το καλό και 
όχι με το ζόρι. 
 Όπως φαίνεται από τις παραπάνω καταγραφές, διαπιστώνουμε ότι οι 
οικογένειες έχουν θετικές εμπειρίες από τη διάγνωση της ιδιαιτερότητας του παιδιού 
τους, όταν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, οι θετικές εμπειρίες 
αποκτιούνται όταν οι ειδικοί ικανοποιούν τις βασικές ανάγκες των οικογενειών. 
 Μία πολύ βασική ανάγκη των οικογενειών είναι η ανάγκη της ενημέρωσης 
για τη δυσκολία του παιδιού τους. Η ενημέρωση εκτείνεται από την απόλυτη 
αλήθεια για την κατάσταση του παιδιού και την ειλικρίνεια των ειδικών απέναντί 
τους, τις σαφείς και εξειδικευμένες πληροφορίες για το είδος της δυσκολίας, τους 
διαθέσιμους πόρους βάσει της υπάρχουσας νομοθεσίας , τις υπηρεσίες ή τα σχολεία 
που μπορούν να απευθυνθούν για την ομαλότερη ένταξη του παιδιού τους στη 
σχολική ζωή. Για το λόγο αυτό, οι οικογένειες και κυρίως αυτές με διαφορετικό 
γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο  χρειάζονται στοχευμένη καθοδήγηση από τους 
ειδικούς και μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να μη νιώθουν ξένες 
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αλλά ότι μπορούν και αυτές να συμβάλουν αποτελεσματικά στη ζωή του παιδιού 
τους.    
 
2.2 Αρνητικές εμπειρίες από τους ειδικούς 
Παρά το γεγονός ύπαρξης θετικών εμπειριών από τις οικογένειες κατά τη 
διαδικασία της διάγνωσης ,διαπιστώσαμε πως υπάρχουν και οικογένειες που πολύ 
συχνά κάνουν λόγο για έλλειψη ή ανεπάρκεια πληροφοριών από το επιστημονικό 
προσωπικό, δυσκολία στην επικοινωνία και κατανόηση της γνωμάτευσης λόγω 
γλώσσας και προσωπικότητας του επαγγελματία. Τα δεδομένα αυτά  οδήγησαν στη 
δημιουργία της δεύτερης υποκατηγορίας «αρνητικές εμπειρίες». Ειδικότερα, 
σημειώθηκαν τα εξής: 
       α. Ανεπάρκεια πληροφοριών 
 Τρεις  από τις 10 οικογένειες δήλωσαν ότι άντλησαν πληροφορίες από το 
ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, για παράδειγμα από τους γείτονες, φίλους και 
συναδέρφους . 
 Σ2. Πήρα τις πληροφορίες από τον παιδίατρό της. Εκεί που μέναμε, στην 
Ανθούπολη, ήταν μια γειτόνισσα, η οποία είχε βαφτίσει ένα παιδί σαν την Ειρήνη και η 
μητέρα του ήταν ξένη και ο πατέρας του Έλληνας. Αρχίσαμε να παίρνουμε 
πληροφορίες για το που πρέπει να πάμε το παιδί, σε φυσιοθεραπεία και σε 
εργοθεραπεία. 
 Σ3. Ο άνδρας μου ρωτούσε όπου μπορούσε και σιγά σιγά έμαθε. Ένας γονέας μας 
είπε να πάμε στην Αθήνα, στο Ναυτικό Νοσοκομείο. 
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 Σ5. Στο μαγαζί που δούλευα τότε, ένας συνάδελφος μου μίλησε για μια παιδίατρο 
που ήταν καλή.  
 Τέλος, μία οικογένεια από τις 10 ανέφερε ότι βρήκε τις πληροφορίες από το 
διαδίκτυο μαζί με την ξαδέρφη της.  
 Σ1. Το νοσοκομείο δεν ήξερε να μου πει.  Σιγά σιγά έψαχνα με την ξαδέρφη 
μου στο Ιντερνέτ, αλλά αν δεν ξέρεις καλά ελληνικά, δε σου βγάζει αυτό που θέλεις. 
Την πρώτη λογοθεραπεύτρια τη βρήκα στο Ιντερνέτ. 
β. Δυσκολία κατανόησης λόγω γλώσσας 
Ενώ, τρεις οικογένειες έκαναν λόγο για δυσκολία στην κατανόηση κατά τη 
διάρκεια της αξιολόγησης, επειδή δεν ήξεραν την ελληνική γλώσσα. 
  Σ3. Δεν ήξερε ελληνικά και 2-3 μήνες αφότου ήρθαμε, ξεκίνησε σχολείο. Στην 
εξέταση στο ΚΕΔΔΥ δεν καταλάβαινε. Θα έπρεπε να  υπήρχε μεταφραστής. 
 Σ7. Είχαν δώσει και στο κορίτσι να γράψει κάτι στα ελληνικά αλλά δεν ήξερε 
καλά. 
  Σ8.  Πήγαμε στον οφθαλμίατρο και πρώτη φορά δυσκολευτήκαμε να 
συνεννοηθούμε, γιατί το παιδί δεν ήξερε ελληνικά και αριθμούς. 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 3 οικογένειες μία αναφέρθηκε για το ρόλο 
του διερμηνέα.  
 Σ3. Θα έπρεπε να  υπήρχε μεταφραστής. 
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  Αντίθετα, τέσσερις οικογένειες δήλωσαν δυσκολία στην κατανόηση της 
γνωμάτευσης και χρειάστηκαν να πάρουν κάποιον μαζί τους που ήξερε και τη μητρική 
τους γλώσσα  και είχε γνώσεις πάνω στο θέμα ,για περαιτέρω εξηγήσεις.  
 Σ3. Ήμουν με τον άνδρα μου, γιατί αυτός ήξερε πιο πολύ – εγώ δεν ήξερα τότε. 
 Σ4. Όσα μπορέσαμε καταλάβαμε. Ρωτήσαμε, για παράδειγμα, αν υπάρχει κάτι που 
πρέπει να φοβόμαστε εμείς σαν γονείς αλλά μας είπαν να μην ανησυχούμε.  
 Σ7. Στην αρχή δεν καταλάβαινα. Ο άνδρας μου είχε ένα φίλο, που ήξερε, και μας 
εξήγησε. 
Σ9. Τη γνωμάτευση δεν την κατάλαβα καλά .Πάω με την κόρη μου που ξέρει τη 
γλώσσα, με βοηθάει και ο γιατρός που βλέπει το παιδί μας. 
  Ακόμη, από τις 4 οικογένειες που δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη 
γνωμάτευση μία τόνισε τη σπουδαιότητα του ρόλου του διερμηνέα σε οικογένειες που 
δεν ξέρουν καλά την ελληνική γλώσσα.  
 Σ4. Αν είχαμε διερμηνέα θα βοηθούσε, αλλά το παιδί στο σχολείο θα έπρεπε να 
μιλάει ελληνικά και όχι αλβανικά. Ο διερμηνέας θα εξυπηρετούσε εμάς, όχι το παιδί. Το 
παιδί μιλάει πιο πολύ ελληνικά. Και με τους συνομήλικους του μιλούν καθαρά ελληνικά 
και όχι αλβανικά. 
 
  γ. Ο άσχημος τρόπος συμπεριφοράς από τους ειδικούς 
  Τον τρόπο που οι ειδικοί ανακοίνωσαν την ιδιαιτερότητα των παιδιών στις 
οικογένειές τους και τα συναισθήματα που βίωσαν από την ανακοίνωση της 
διάγνωσης, σχολίασαν  οι επτά οικογένειες από τις 10. Πιο αναλυτικά , από τις 7 
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οικογένειες οι 2 ένιωσαν θλίψη και θυμό από τον άσχημο τρόπο που οι ειδικοί 
επέλεξαν για να ανακοινώσουν την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους.  
Σ1. Ο γιατρός στο Νοσοκομείο μου είπε να μη φοβάμαι. Ήθελα να μου το πει 
την πρώτη φορά με τρόπο. Μου είπε ότι το παιδί μου έχει αυτισμό και το θεωρούσε κάτι 
φυσιολογικό, σαν να έχει νεύρα. Μου μιλούσε άσχημα και μου φώναζε ότι έχει αυτισμό. 
Δεν μου είπε ούτε τι είναι, ούτε πού να πάω. Δεν ήξερα τι να κάνω με τις βεβαιώσεις. 
Μου είπε ότι έχει αυτισμό και έφυγε. Δεν τον βρήκα μετά να τον ρωτήσω.  
Στεναχωρήθηκα αλλά και θύμωσα. Για 4 μήνες ρωτούσα τους φίλους μου τι να κάνω με 
αυτές τις βεβαιώσεις και έπαιρνα τηλέφωνα για να μάθω που να πάω, τι να κάνω και 
περισσότερα για τη λογοθεραπεύτρια. 
Σ5. Πήρα τηλέφωνο, έκλεισα ραντεβού μαζί με το παιδί, πήγα και μόλις τον είδε 
μου είπε ότι έχει αυτισμό και θα είναι μια ζωή έτσι – αυτά ήταν τα λόγια που μου είπε. 
Εγώ νόμιζα πως έπεσε το ταβάνι στο κεφάλι μου και άρχισα να κλαίω. Μου είπε να 
ξαναπάω μια άλλη μέρα που δε θα είμαι στενοχωρημένη αλλά δεν πήγα ξανά. Πήγα 
στον παιδίατρο, του είπα τι έγινε και τον ρώτησα τι θα κάνουμε κι εκείνος μου είπε να 
πάω άλλη μέρα. Μετά μου είπε ότι το ξέχασε και τσατίστηκα γιατί και δεν είχε 
καταλάβει τίποτα από την αρχή και τώρα που χρειαζόμουν βοήθεια με ξέχασε. Άλλαξα 
παιδίατρο την ίδια μέρα. 
Ενώ , τρεις οικογένειες από τις 7  δήλωσαν ότι ένιωσαν προβληματισμό γιατί 
οι ειδικοί δεν τους έδωσαν εξηγήσεις για το πρόβλημα των παιδιών τους.  
Σ2.  Μέχρι και σήμερα δεν μας δίνουν απαντήσεις, ενώ είχα κάνει τις εξετάσεις 
όλες. 
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Σ6.Μας εξήγησαν ότι το παιδί έχει κάποια προβλήματα, αλλά δεν μας έβγαλαν 
κάποια διάγνωση. Αυτό λίγο με προβληματίζει. Ήθελα κάποιες παραπάνω οδηγίες για το 
τι πρέπει να κάνω τώρα που θα πάμε στο Γυμνάσιο. Οικονομικές δυνατότητες δεν 
υπάρχουν για να κάνω στο παιδί όλα τα μαθήματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ, λίγο στα 
μαθηματικά και στη γλώσσα γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πέσει με τα μούτρα και με 
αγχώνει πάρα πολύ αυτό. 
Σ7. Απ’ το Νοσοκομείο της Αλβανίας δεν είμαι πολύ ευχαριστημένη. Στην αρχή, 
όταν πρωτοπήγα, δε μου έδιναν πολλή σημασία αν και έβλεπαν ότι το κορίτσι δεν ήταν 
καλά. Οι γιατροί στην Αλβανία δεν μας είπαν τίποτα. Μόνο ότι το παιδί θα προχωρήσει 
σιγά σιγά και του έδωσαν και φάρμακα προκειμένου να είναι ήρεμο. Μας είπαν όταν 
μεγαλώσει μπορεί να γίνει καλύτερα αλλά μπορεί και χειρότερα. Δεν μπορούσαν να 
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3.Οι εμπειρίες των οικογενειών από τη συνεργασία τους με το σχολείο  
  Ο 3ος θεματικός άξονας- κατηγορία αφορά τις εμπειρίες που έχουν οι δγπ. 
οικογένειες από τη συνεργασία τους με το σχολείο.  Συγκεκριμένα καταγράφηκαν οι 
παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τις εμπειρίες των οικογενειών από τις επαφές 
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τους με το σχολείο. Αρχικά, δημιουργήθηκε μία θεματική υποκατηγορία που φέρνει 
τον τίτλο «Θετικές εμπειρίες», οι οποίες οφείλονται στο μεγάλο βαθμό ικανοποίησης 
των οικογενειών από τη συνεργασία τους  με το σχολείο.  
 
  3.1. Θετικές εμπειρίες από τη συνεργασία με το σχολείο 
  Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι και οι εκπαιδευτικοί όταν 
διαθέτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά με αυτά των ειδικών στις υπηρεσίες, τότε οι 
οικογένειες είναι ευχαριστημένες. Συγκεκριμένα, οι οικογένειες μίλησαν για: 
  α.  Σεβασμό στις ανάγκες της οικογένειας 
  Δύο οικογένειες μίλησαν  για σεβασμό του σχολείου στα οικονομικά 
προβλήματα της οικογένειας και την ανάγκη τους για ενημέρωση της πορείας του 
παιδιού τους. 
  Σ7. Η διευθύντρια του σχολείου άφηνε τη Ρ. να πηγαίνει τις εκδρομές του 
σχολείου χωρίς να πληρώνει εισιτήριο και μερικές φορές τα Χριστούγεννα μου έδιναν 
τρόφιμα ως άπορη οικογένεια. 





β.  Συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
Μία οικογένεια ανέφερε ότι το σχολείο αναγνώριζε το σημαντικό ρόλο της 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 
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Σ3. Εμένα δε μου άρεσε αυτό, γιατί το παιδί μου δεν ήθελε να φύγει από εκεί, 
είχε μάθει σ’ αυτό το σχολείο. Αλλά ο διευθυντής είπε ότι με το χαρτί που έχεις από το 
ΚΕΔΔΥ δε θα σε πειράξει κανένας μόνο όταν εσύ θελήσεις. 
γ. Ισοτιμία 
Μία οικογένεια μίλησε ότι το σχολείο την συμπεριφέρθηκε ισότιμα χωρίς 
διακρίσεις, όπως και τις γηγενείς οικογένειες. 
  Σ4. Δεν μας έχουν αφήσει εκτός σε προγράμματα, για παράδειγμα σε σχολικές 
εκδηλώσεις, δραστηριότητες ή γιορτές. Ό,τι γίνεται στο σχολείο μας καλούν. Καμιά 
φορά φέρνουν ψυχολόγο και μας εξηγούν πώς να φερόμαστε στο παιδί. Αυτά γίνονται 
για όλους τους γονείς. 
  δ. Τεχνογνωσία των ειδικών 
  Αξίζει να σημειωθεί ότι δύο οικογένειες τόνισαν ότι εμπιστεύονται τους 
εκπαιδευτικούς λόγω των γνώσεών τους. 
  Σ4. Εμείς του είπαμε να βοηθήσει όσο μπορεί εκείνος, σαν δάσκαλος, επειδή 
εμείς δεν ξέρουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν 4-5 «ι» κι εμείς δεν μπορούμε να τα 
μάθουμε. Όσο μπορούμε τον βοηθάμε στα μαθηματικά αλλά στην γλώσσα δεν μπορούμε 
επειδή για εμάς είναι διαφορετικά. 
 Σ6. Σέβομαι και εκτιμώ αυτό που έκαναν γιατί είναι μια βοήθεια για πολλά παιδιά. 
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   ε. Ενθάρρυνση της γονεϊκής εμπλοκής  
 Δύο οικογένειες ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτικοί επιζητούν την επικοινωνία με 
τους γονείς για να ενημερώσουν τις οικογένειες για τα μαθήματα και για να 
ενημερωθούν οι ίδιοι από αυτές για το παιδί. 
 Σ4. Όταν αρρώσταινε , μας έπαιρναν τηλέφωνο. Αν δουλεύαμε, μας ρωτούσαν αν 
είναι κάποιος στο σπίτι να φέρουν το παιδί ή έφερναν τα μαθήματα, για να κάνει όσα 
μπορεί. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, γιατί οι δάσκαλοι μας έχουν φερθεί πολύ 
καλά. Όσα μπορεί ο δάσκαλος να κάνει, τα έχει κάνει. Μετά εξαρτάται από το παιδί και 
από εμάς. 
 Σ8. Όλα είναι καλά στο σχολείο. Καταλαβαίνω ότι μου λένε σχετικά με το παιδί. Ο 
δάσκαλος επικοινωνεί μαζί μας.  
 
στ.  Θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στο παιδί 
Αναφορικά με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στα παιδιά, οι τέσσερις 
από τις 10 συμμετέχουσες αναφέρθηκαν στο επαγγελματισμό και την ανθρωπιά των 
εκπαιδευτικών με γνώμονα το καλό του παιδιού.  
 Σ2. Μια πολύ καλή δασκάλα, την κυρία Δέσποινα, που μας βοήθησε πολύ Υπήρχε 
μια δασκάλα, η Λίτσα, η οποία όταν έπαιρνε την Ειρήνη για λόγο ή για έργο ήταν καλά. 
Και η κυρία που κάνει την φυσιοθεραπεία κάνει καλή δουλειά. Αλλά κάποιοι δεν 
ξέρουν τίποτα! Και το βλέπω στη συμπεριφορά του παιδιού μετά. 
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 Σ4. Ο δάσκαλος μας είπε να ρωτήσουμε, αν θέλει το παιδί να το πάμε στη Λάρισα, 
διαφορετικά να μην το ζορίσουμε, γιατί μετά θα φοβηθεί και δε θα θέλει να πάει ούτε 
εδώ στο σχολείο. 
  ζ. Διεπιστημονική συνεργασία 
Τρεις οικογένειες από τις 10 συμμετέχουσες  ανέφεραν ότι οι ειδικοί μεταξύ 
τους συνεργάζονται και ανταλλάσουν πληροφορίες για την πορεία του παιδιού.  
 Σ3. Μια φορά, στην Α’ τάξη, το παιδί έκανε κάποια αταξία και η δασκάλα του 
πήρε τηλέφωνο στο ΚΔΑΥ και σε μένα. Από το ΚΔΑΥ πήγαν άμεσα κι εμένα μου είπαν 
να πάω να πάρω το παιδί μια ώρα νωρίτερα, γιατί κουράζεται και δεν μπορεί να 
κάθεται τόσες ώρες στην τάξη. Αυτό ήταν καλό, γιατί ενδιαφέρθηκαν. 
 Σ6.Σε σχέση με τα μαθήματα ναι. Έλεγαν ότι η Μαρκέλλα θα ακολουθήσει 
κανονικά την τάξη για να μην αισθάνεται το παιδί απομονωμένο. Υπήρχε συνεννόηση. 
  Σ10. Η δασκάλα της τάξης  με τη δασκάλα  της ένταξης συνεργάζονται  μεταξύ 
τους. Επίσης και οι δύο μου λένε πως πρέπει να διαβάσω το παιδί στο σπίτι. Μου 
δίνουν χρήσιμες συμβουλές. 
 
3.2 Αρνητικές εμπειρίες από το σχολείο  
Δυστυχώς όμως, παρά το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 
οφείλει να είναι θετική  απέναντι σε διαφορετικές γλωσσοπολιτισμικά οικογένειες, σε 
ορισμένες περιπτώσεις παρατηρούνται ορισμένα εμπόδια. Το γεγονός αυτό οδήγησε 
στη δημιουργία της δεύτερης υποκατηγορίας που φέρει τον τίτλο «αρνητικές 
εμπειρίες των οικογενειών» σε σχέση με το σχολείο. Καταγράφηκαν τα εξής: 
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  Στην πλειοψηφία τους, οι οικογένειες μίλησαν θετικά για το σχολείο και τους 
εκπαιδευτικούς. Λίγες ήταν οι οικογένειες που μίλησαν για σχολεία ακατάλληλα, 
εκπαιδευτικούς που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, για τάξεις με πολλά παιδιά 
και ένα εκπαιδευτικό σύστημα ειδικής αγωγής με πολλά προβλήματα.  
  Ενδεικτικά, μία οικογένεια μίλησε για έλλειψης κτιριακής υποδομής στα 
κανονικά σχολεία που φιλοξενούν παιδιά με αναπηρία: 
  Σ2. Στην Α’ τάξη, την πήγα στον Άγιο Κωνσταντίνο, και ήταν μια χαρά. Ήταν 
σε κανονική τάξη και είχε μια πολύ καλή δασκάλα, την κυρία Δέσποινα, που μας 
βοήθησε πολύ. Την 2η χρονιά, την πήγαν στον 2ο όροφο, στο τμήμα ένταξης, για μια 
παράλληλη στήριξη. Η Ειρήνη δεν μπορούσε να κατεβαίνει τις σκάλες σαν τα άλλα 
παιδάκια και οι τουαλέτες ήταν στο υπόγειο. Τότε είχε άλλη δασκάλα που δεν μπορούσε 
να την κρατήσει και να την μεταφέρει. 
  Η ίδια οικογένεια ανέφερε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενδιαφέρονται να 
μεταδώσουν γνώσεις στα παιδιά και μία άλλη μίλησε για αδιαφορία του σχολείου 
σχετικά με την πρόοδο του παιδιού της. 
  Σ2. Στο ειδικό σχολείο δεν έχει, γιατί εκεί δεν δίνουν βάση στις γνώσεις – δεν 
συνεργάζονται και τόσο πολύ. Θα ήθελα να μαθαίνει λίγα παραπάνω πράγματα, αλλά 
είναι καλά γιατί κάνει  φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία και Εργοθεραπεία. 
 Σ9. Στο ΚΕΔΔΥ πήγαμε στα Νήπια και στην Α δημοτικού έκτοτε δεν πήγαμε να μας 
αξιολογήσουν ξανά . Δεν μας είπε κανείς  ούτε ο δάσκαλος ούτε ο Διευθυντής. Τώρα 
είναι 13 χρονών και κάνει την Τετάρτη τάξη 
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Μία οικογένεια ανακοίνωσε την επιθυμία της να φύγει από την Ελλάδα και να 
πάει στη Γερμανία ή στη Σουηδία, γιατί εκεί το σύστημα της ειδικής αγωγής είναι 
πολύ καλύτερο από αυτό της Ελλάδας.  
 Σ9. Έπρεπε να φύγουμε για το εξωτερικό και μάλιστα στη Σουηδία εκεί βοηθάνε τα 
παιδιά με ειδικές ανάγκες  πολύ και τις οικογένειές τους. Στην Ελλάδα το μέλλον του 
είναι αβέβαιο. 
3.3 Κοινωνικές ανισότητες 
  Οι αρνητικές εμπειρίες από τη συνεργασία των οικογενειών με τις υπηρεσίες 
και το σχολείο ενισχύονται από τη φτώχεια των οικογενειών και την ύπαρξη 
κρατικών διακρίσεων. 
  Στη φτώχεια αναφέρθηκαν οι τέσσερις από τις 10 συμμετέχουσες. Αυτές 
σχολίασαν ότι η φτώχεια εμποδίζει την οικογένεια να συνεργαστεί με τους ειδικούς, 
οι οποίοι θα παρείχαν μια πρόσθετη υποστήριξη στα παιδιά τους. 
 Σ1. Αν είχα χρήματα θα πήγαινα παντού μαζί του, πάω και περιμένω, δεν με 
πειράζει ο δρόμος. 
 Σ7. Δυσκολευόμαστε και με τις μετακινήσεις γιατί δεν έχουμε ούτε αυτοκίνητο ούτε 
μειωμένα εισιτήρια. 
 Σ8. Όμως, δε μπορούμε να το πάμε σε θεραπείες λόγω έλλειψης χρημάτων. Βέβαια 
υπάρχει τόσο το πρόβλημα της μετακίνησης, όσο και το οικονομικό. Γιατί δεν υπάρχει 
μειωμένο εισιτήριο και δεν οδηγούμε. 
      Σ9. Πηγαίναμε εργοθεραπείες και λογοθεραπείες  όταν ήμουν ασφαλισμένος στο 
ΙΚΑ, τώρα δεν κάνουμε . Τα λεφτά δε φτάνουν ούτε για να φάμε. 
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  Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πέντε από τις 10 οικογένειες δήλωσαν ότι 
αδυνατούν να πάρουν κάποιο επίδομα αναπηρίας ή μειωμένα εισιτήρια, παρόλο που 
το ποσοστό της αναπηρίας του παιδιού είναι πάνω από 67%, γιατί δεν έχουν 
αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια.  
        Σ1. Πληρώνουμε ολόκληρο εισιτήριο. Δεν έχουμε ελληνική ταυτότητα.  
 Σ2. Έχω παράπονα από το κράτος. Κάποια στιγμή πήγα στην Πρόνοια να δω 
μήπως δικαιούμαστε επίδομα, μιας και η Ειρήνη είναι γεννημένη εδώ. Όταν ρώτησα αν 
το παιδί μου δικαιούται κάτι, μου είπαν ότι δεν δικαιούται τίποτα από τη στιγμή που 
είμαστε Αλβανοί. Αν ήταν ο ένας από τους δύο γονείς Έλληνας θα δικαιούταν. 
 Σ3. Ναι, πήγε ο άνδρας μου και ρώτησε αλλά δε μπορούμε να πάρουμε επίδομα 
γιατί είμαστε ξένοι. Παρόλο που ο άνδρας μου έχει πράσινη κάρτα και δουλεύει εδώ και 
το παιδί μας πάει σχολείο. Και πληρώνω κανονικά τα εισιτήρια για τη μεταφορά του 
παιδιού στις θεραπείες και στο κολυμβητήριο. 
 Σ5. Θέλω την ταυτότητα ,είναι για να βοηθήσω το παιδί μου, γιατί από τη στιγμή 
που δεν δουλεύω και δουλεύει μόνο ο άνδρας μου, δεν έχω τη δυνατότητα να το κάνω. 
Και αφού τα δικαιούμαι, γιατί να μην τα πάρω; Μου είπαν, ότι δεν μπορώ γιατί δεν 
είμαι Ελληνίδα. Για να πληρώνω την εφορία και όλα τα υπόλοιπα δεν είμαι ξένη; 
  Από τις 5 οικογένειες οι δύο δήλωσαν ότι η απόκτηση της ελληνικής 
ιθαγένειας επιτυγχάνεται, όταν δοθούν εξετάσεις σε κάποια μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας και ιστορίας.   
Σ1. Μπορούμε να βγάλουμε, αλλά είναι δύσκολο. Θέλει σεμινάρια για την 
ελληνική γλώσσα, θέλει σεμινάριο για την ιστορία, πρέπει να κάνουμε μαθήματα και να 
δώσουμε εξετάσεις. Μπορώ να κάνω στο σπίτι αλλά δε θα καταλάβω μόνη μου. 
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 Σ5. Μπορεί να πάρει επίδομα το παιδί, μόλις κλείσει τα 18, γιατί έχει πάρει την 
ελληνική ιθαγένεια. Αλλά εγώ χρειάζομαι το επίδομα τώρα που είναι μικρός για να τον 
βοηθήσω. Μετά, μου είπαν να βγάλω εγώ ελληνική ταυτότητα και έκανα τα χαρτιά μου. 
Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι θα πρέπει να μάθω αρχαία ελληνικά, την ιστορία της 
Ελλάδας – έχω ένα βιβλίο 80 σελίδων – γιατί θα περάσω από επιτροπή, που θα μου 
κάνει ερωτήσεις και αν κάνω κάποιο λάθος δεν θα την πάρω. Έχω δώσει 1000€ για το 
λόγο αυτό, με τα χαρτιά που κατέθεσα και θα πρέπει να περάσουν δυο χρόνια μέχρι να 
βγει η απόφαση. Εγώ δεν ξέρω την ιστορία της Αλβανίας και θα πρέπει να μάθω την 
ιστορία της Ελλάδας; 
Από τις παραπάνω αναφορές, συμπεραίνουμε ότι ο ρόλος της φτώχειας, των 
κρατικών διακρίσεων και των προβλημάτων του εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν 
να αποτελέσουν σημαντικά εμπόδια στην ανάπτυξη ενός φιλικού και συνεργατικού 
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Οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες της εμπειρίας των γονέων από τη 
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Ο μεγάλος βαθμός διάθεσης των παρακάτω 
χαρακτηριστικών από τους εκπαιδευτικούς: 
- Σεβασμός στις ανάγκες των οικογενειών 
- Λήψη κοινών αποφάσεων 
- Ισοτιμία 
- Τεχνογνωσία 
- Ενθάρρυνση της εμπλοκής των οικογενειών 
από το σχολείο 
- Διεπιστημονική συνεργασία 










- Ακατάλληλα σχολεία 
- Τάξεις με πολλά παιδιά 
- Έλλειψη ενδιαφέροντος από τους 
εκπαιδευτικούς 
 
- Κοινωνικές ανισότητες 
 
 Φτώχεια 
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4. Οι σχέσεις των οικογενειών με το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον 
4.1 Θετικές σχέσεις 
 Ο 4ος θεματικός άξονας – κατηγορία που δημιουργήθηκε, αναφέρεται στις  
σχέσεις των οικογενειών με το στενό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Οι 
αναφορές που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν στη δημιουργία της πρώτης 
κατηγορίας, με τίτλο «θετικές σχέσεις», όπου καταγράφηκαν τα εξής: 
  Την εμπειρία τους κατέθεσαν εφτά οικογένειες από τις 10 αναφορικά με τη 
στάση των συγγενών τους προς το παιδί και την οικογένεια. Οι έξι από τις 7 δήλωσαν 
ότι οι συγγενείς τους δέχτηκαν την ιδιαιτερότητα των παιδιών τους καλά και ήταν 
πρόθυμοι να τους βοηθήσουν. Ενδεικτικά αναφέρουμε: 
 Σ2. Ναι, ούτε οι συγγενείς είπαν κάτι κακό 
 Σ3. Εδώ είναι μαζί με τα ξαδέρφια του. Ναι, είμαστε πολύ δεμένοι.  
 Σ4. Αλλά ο Ελβίς  πήρε από φόβο το σχολείο γιατί είχε συνηθίσει να κάθεται με τη 
γιαγιά όταν εμείς δουλεύαμε και ένιωθε ασφάλεια. Όταν «έφυγε» η γιαγιά ένιωθε κενό. 
Το ίδιο και με τον πατέρα μου, γιατί «έφυγαν» στο ίδιο χρονικό διάστημα. Για 
παράδειγμα, αν κάποια στιγμή του φωνάξουμε, μας λέει ότι αν ήταν η γιαγιά ή ο 
παππούς εδώ δεν θα το κάναμε. Η γιαγιά και ο παππούς έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη 
φροντίδα του παιδιού και στην στήριξή του. Μας το λέει συνέχεια! 
 Με όλους τους συγγενείς που είναι εδώ στο χωριό , είμαστε δεμένοι.  
 Σ5. Είμαστε 9 αδέρφια και αυτοί ξέρουν – μου έχουν πει πως αν χρειαστώ βοήθεια 
θα την έχω. 
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  Πέντε οικογένειες από τις 7 αναφέρθηκαν σε καλές σχέσεις με το ευρύτερο 
κοινωνικό τους περιβάλλον , καθώς επισημαίνεται και ο υποστηρικτικός ρόλος των 
φίλων από τα αδέρφια των παιδιών με ιδιαιτερότητες. Ενδεικτικά, αναφέρουμε: 
  Σ2. 10 χρόνια έμενα στην Ανθούπολη και ήμουν μια χαρά με τους γείτονες, 
ακόμα και εδώ στην πολυκατοικία – αν τους ρωτήσετε θα σας πουν τα καλύτερα λόγια . 
Η αδερφή της, η Λάουρα, έχει φίλες και έχουν έρθει 1-2 φορές.  Έχει φίλες και από το 
σχολείο. Είναι μια Βουλγάρα, μια Ελληνίδα,  η Μαρία. 
Σ4. Ναι, πηγαίνει σε πάρτι. Τον καλούν συνέχεια. Κι εμείς του κάνουμε πάρτι, 
όταν έχει γενέθλια, και τους καλούμε όλους. 
 Σ5. Μια χαρά, δεν έχουμε θέμα με τους Έλληνες γονείς. 
 Οι οικογένειες αναφέρονται στη μεγάλη σπουδαιότητα της στήριξης από το 
στενό και ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο τόσο σε πρακτικό όσο και σε συναισθηματικό 
επίπεδο. Το να νιώθουν ότι τους καταλαβαίνουν οι άλλοι, στο μέτρο του δυνατού 
φυσικά, και δεν τις αποκλείουν από το κοινωνικό τους περίγυρο, το να μπορούν να 
βασιστούν σε κάποιον όταν συμβεί κάτι, αλλά και το να γνωρίζουν ότι υπάρχει 
κάποιος εκτός οικογενείας που μπορεί να τις ακούσει σε δύσκολες στιγμές αποτελεί 
σημαντική πηγή στήριξης και ανακούφισης για τους γονείς. 
4.2 Αρνητικές σχέσεις 
Στη συνέχεια, υπήρχαν και οικογένειες που δεν είχαν σχέσεις με το στενό και 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, γεγονός που οδήγησε στη δημιουργία της δεύτερης 
κατηγορίας με τίτλο «αρνητικές σχέσεις». Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τα εξής: 
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 Μία οικογένεια δήλωσε ότι στην αρχή τουλάχιστον οι συγγενείς  δε δέχτηκαν την 
ιδιαιτερότητα του παιδιού και έριχναν τις ευθύνες στους γονείς. 
 Σ1. Σιγά σιγά. Τώρα άρχισαν να καταλαβαίνουν. Στην αρχή μου έλεγαν ότι φταίμε 
εμείς που το παιδί είναι έτσι. 
 Δύο οικογένειες δήλωσαν ότι δεν ενημέρωσαν τους παππούδες και τις γιαγιάδες 
είτε επειδή δε θα καταλάβαιναν είτε επειδή δε θα μπορούσαν να κάνουν κάτι λόγω της 
απόστασης και της ηλικίας. 
 Σ5. Στους γονείς μου δεν έχω εξηγήσει τι πρόβλημα έχει το παιδί. Βέβαια, ξέρουν 
ότι υπάρχει πρόβλημα αφού το παιδί δεν μιλάει – το είδαν πέρυσι όταν πήγαμε στην 
Αλβανία, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί εξωτερικά δεν φαίνεται να έχει 
κάποιο πρόβλημα παρά μόνο στη συμπεριφορά. Όταν με ρωτάνε τι λένε οι γιατροί, τους 
λέω ότι δεν ξέρω. Τι να πω; Είναι 78-79 χρονών άνθρωποι – και να τους πω, δεν θα 
καταλάβουν. Δεν θέλω να τους αγχώσω, γιατί και να τους το πω, τι μπορούν να κάνουν; 
 Σ7.Οι παππούδες στην Αλβανία δεν μπορούν να καταλάβουν – είναι μεγάλοι 
άνθρωποι. Δε μπορεί κανείς να κάνει κάτι! 
  Μία από τις οικογένειες δήλωσε ότι είναι κοινωνικά απομονωμένη, γιατί 
κανείς δεν κατανοεί τη δυσκολία του παιδιού της.  
 Σ1. Ναι, φυσιολογικά, μας βλέπουν περίεργα. Δεν ξέρουν τι είναι αυτό, γιατί το 
παιδί είναι έτσι και νομίζουν πως αυτά τα παιδιά δεν ακούν, ότι  έχουν πρόβλημα με τα 
αυτιά τους, ότι έχουν πρόβλημα με το κεφάλι τους ή ότι είναι επικίνδυνα. Αυτό 
πιστεύουν. 
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 Στο πάρκο. Όμως, τα άλλα παιδάκια δεν το παίζουν και αυτός θέλει να παίξει. Πάει, 
τους κοιτάζει πως παίζουν και προσπαθεί, αλλά τα άλλα τα παιδιά δεν του δίνουν 
σημασία. 
Όχι, δεν Κάνουμε παρέα. Απλά μιλάμε, αλλά όχι για να συναντηθούμε ή να πιούμε καφέ. 
 Τρεις οικογένειες μίλησαν για ρατσισμό που βιώσαν και βιώνουν μέσα στο 
κοινωνικό τους περίγυρο. 
 Σ1. Όλοι οι άλλοι γονείς είναι δεμένοι και μόνο εγώ και η άλλη μαμά από την 
Αλβανία είμαστε εκτός. Ποτέ δεν μας είπαν να πάμε για καφέ.  
 Σ3. Απλά βλέπουν ότι το παιδί έχει πρόβλημα και δε μιλάνε. Μια φορά μόνο, όταν 
ήταν 8 χρονών το είχαν καλέσει σε ένα πάρτι. 
 Σ6. Βιώσαμε κι εμείς τον ρατσισμό, αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο. Εγώ, 
δηλαδή, και η οικογένειά μου δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο, τη γνώμη που 
έχει ο καθένας ή τι σκέφτεται για μένα. Εγώ κάνω πράγματα για την οικογένειά μου και 
προχωρώ έτσι που τελικά ο κόσμος από μόνος του άλλαξε απέναντί μας. Τόσα χρόνια 
που είμαστε εδώ έχουμε αποδείξει ποιοί είμαστε. 
Άλλη μία οικογένεια δήλωσε ότι δεν προσπαθεί να προσεγγίσει τους άλλους 
γονείς, αφού και οι ίδιοι αγνοούν αυτή και το παιδί της. 
Σ1. Δεν ξέρω! Εγώ δεν πιστεύω πως φταίω, γιατί παρόλο που δε μου λέει 
κάποιος καλημέρα, εγώ του λέω. Γιατί να ντρέπομαι; Όταν κάποιος δε μου μιλάει και δε 
με κοιτάει, δε θα πάω να του πω να μου μιλήσει. Δεν κάνω τέτοια πράματα.  
Μου έχει συμβεί να είναι στη γειτονιά 2 κοριτσάκια που άνοιγαν τη πόρτα του 
σπιτιού. Είπα στη μαμά τους να την κλείσουν για να μη φύγει ο Νταμιάν. Δε με άκουσε 
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και νευρίασε! Φώναξε τα παιδιά της, γύρισε την πλάτη της και έφυγε. Και τους είπε να 
μην ξαναπαίξουν με τον Νταμιάν, αν και αυτά έρχονται και του λένε καλημέρα.  
Και τέλος, δύο οικογένειες υποστήριξαν ότι θα ήθελαν να έχουν κοινωνικές 
επαφές , αλλά τα παιδιά τους δεν τις αφήνουν λόγω της δυσκολίας τους.   
 Σ7 .Εδώ κοντά μου δεν έχω κάποιον! Θα ήθελα να έχω, γιατί όχι; Έχω κάνει 
προσπάθειες να έρθουν άλλοι εδώ για παρέα αλλά η Ροζέτα είναι λιγάκι αρνητική σ’ 
αυτό. Δε θέλει ούτε να πάει σε άλλο σπίτι, αλλά ούτε και στο πάρκο να παίξει. Δεν θέλει 
να πάει πουθενά εκτός του σπιτιού. Υπάρχει ένα κορίτσι που θέλει πολύ να πάει η 
Ροζέτα στο σπίτι της ή να έρθει αυτή εδώ και κάθε μέρα κλαίει. Μιλήσαμε με την μητέρα 
της αλλά είναι δύσκολο να μετακινηθούν γιατί είναι μακριά. Κι ένα άλλο κορίτσι ήθελε 
να έρθει εδώ και να παίξει και να κοιμηθεί με τη Ροζέτα, αλλά εκείνη δεν ήθελε. 
Νομίζω ότι αυτό οφείλεται στον τρόπο που σκέφτεται. 
 Σ9. Επικοινωνώ με συγγενείς, γειτονιά αλλά το παιδί δεν μπορεί να παίξει με τα 
παιδιά .Με το ζόρι. Κάπου τα χάνει  δυσκολεύεται . 
Πίνακας 4 
Οι θεματικές κατηγορίες και υποκατηγορίες της εμπειρίας των γονέων από τις σχέσεις  τους 
με το στενό και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Εμπειρία γονέων από 












 Αληθινή συναισθηματική, υλική και 
πρακτική βοήθεια 








 Φόβος για στιγματισμό 
 Ρατσισμός 
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5. Προτάσεις οικογενειών για βελτίωση της συνεργασίας 
Ο 5ος θεματικός άξονας – κατηγορία που δημιουργήθηκε, αναφέρεται στις  
απόψεις των οικογενειών για βελτίωση της συνεργασίας τους με το επιστημονικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Οι αναφορές που πραγματοποιήθηκαν, οδήγησαν στη 
δημιουργία τριών επιμέρους κατηγοριών. Η πρώτη κατηγορία, φέρει τον τίτλο 
«προτάσεις για ειδικούς και εκπαιδευτικούς», όπου καταγράφηκαν τα εξής: 
 
5.1 Προτάσεις για ειδικούς και εκπαιδευτικούς 
Οι αναφορές των οικογενειών στις δυσάρεστες εμπειρίες που είχαν από τη 
συνεργασία τους με τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης , αποτελούν 
ταυτόχρονα και προτάσεις για την βελτίωση  της ποιότητας της συνεργασίας.  
Και οι δέκα οικογένειες δήλωσαν επί το πλείστον ευχαριστημένες με τη 
συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς, γιατί ήταν πρόθυμοι να τις βοηθήσουν, 
βελτίωσαν αρκετά τις δυσκολίες των παιδιών ,αν και είχαν αρκετά παιδιά να 
αντιμετωπίσουν . 
 Βέβαια, υπήρχαν δύο οικογένειες που εξέφρασαν πιο έντονα την επιθυμία 
τους να έχουν πιο έμπειρους και ευσυνείδητους εκπαιδευτικούς που αγαπούν τη 
δουλειά τους  και τα παιδιά. 
Σ6. Θα ήταν καλύτερο να υπάρχει ένας δάσκαλος ή 2, ας πούμε, ώστε να 
γνωρίζει καλύτερα το παιδί. Ωστόσο, στο τμήμα ένταξης είχαμε πολύ καλή συνεργασία 
γιατί ήταν η ίδια δασκάλα όλα τα χρόνια, από την Γ’ Δημοτικού που πήγαμε εμείς. 
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Σ10. Η δασκάλα της κόρης μου φέτος ήταν πάρα πολύ καλή. Τη βοήθησε να 
προχωρήσει πολύ στα μαθήματα, την επαινούσε και αυτό έκανε την κόρη μου 
χαρούμενη. Μας έλεγε τι έμαθε  κάθε μέρα από τη δασκάλα. 
Άλλες δύο οικογένειες τόνισαν την ανάγκη για μεγαλύτερη παραμονή των 
παιδιών στο ειδικό σχολείο . 
  Σ2. Θα πρότεινα να δουλέψουν λίγο παραπάνω οι εκπαιδευτικοί και να 
διαρκεί περισσότερες ώρες το σχολείο. Η Ειρήνη πηγαίνει από τις 08:00 έως τις 12:00. 
Πέρυσι, είχαν πει ότι θα κρατήσουν κάποια παιδιά περισσότερο και τα κράτησαν ως τις 
15:00. Κράτησαν παιδιά που δήθεν δεν ήταν βαριάς μορφής, ενώ η Ειρήνη, στην 
πραγματικότητα, ήταν καλύτερα από αυτά. 
Σ9. Μπορεί να κάνει εργοθεραπείες  στο σχολείο, αλλά είναι πολλά τα παιδιά 
και λίγες οι ώρες  Ποιος θα προφτάσει;. 
  Δύο οικογένειες από τις 10 συμμετέχουσες στην έρευνα δήλωσαν ότι δεν 
ήρθαν σε επαφή με πολλούς επιστήμονες και δεν κατάλαβαν τις ερωτήσεις που τις 
έκαναν λόγω της διαφορετικής γλώσσας και τόνισαν την αναγκαιότητα του 
διερμηνέα. 
       Σ8. Μας παρακολουθεί παιδίατρος και υπάρχει φάκελος. Το παιδί έχει κάνει 
διάφορες εξετάσεις αλλά μας έχουν πει να κάνουμε φυσιοθεραπείες στο ΙΚΑ αλλά εμείς 
δεν καταλαβαίνουμε  τη γλώσσα, για να κάνουμε τα χαρτιά. Θα ήταν χρήσιμος ένας 
διερμηνέας. 
 Σ9. Με ρώτησαν οι γιατροί για την εικόνα του παιδιού στο σπίτι. Δεν κατάλαβα και 
όλες τις ερωτήσεις. Πήρα ένα δικό μου άνθρωπο. 
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5.2 Προτάσεις για το κράτος 
Η δεύτερη κατηγορία φέρει το τίτλο « προτάσεις για το κράτος», όπου 
καταγράφηκαν τα εξής: 
Αξίζει να γίνει αναφορά στην πρόταση μιας οικογένειας για ίδρυση Τμήματος 
Ένταξης σε κάθε σχολείο  για εκείνους τους μαθητές που κατά την κρίση της 
δασκάλας χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια από την αρχή ως  το τέλος της σχολικής 
χρονιάς.  
Σ10. Το τμήμα ένταξης είναι καλό να υπάρχει σε κάθε σχολείο και να 
πηγαίνουν σε αυτό μαθητές που η δασκάλα διακρίνει κάποιες δυσκολίες. Δε χρειάζεται 
να πηγαίνουμε στο ΚΕΔΔΥ να στηνόμαστε μέχρι το μεσημέρι εκεί για να πάρουμε ένα 
χαρτί που να λέει τα ίδια που λέει και η δασκάλα. Είναι χάσιμο χρόνου. Ό,τι πρόβλημα 
και αν έχει  πάλι μαθήματα θα κάνει. Δε πιστεύω ότι το ΚΕΔΔΥ  βοηθάει για τη δική 
μας περίπτωση.  
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί η πρόταση για χορήγηση επιδομάτων στις 
οικογένειες που τα έχουν πραγματικά ανάγκη, παρόλο που δεν έχουν ελληνική 
ταυτότητα. 
 Σ7. Το κράτος θα μπορούσε να μας στηρίξει οικονομικά. Εγώ δεν δουλεύω, λόγω 
των παιδιών και ο άνδρας μου δουλεύει λίγο. Παλαιότερα, πριν την οικονομική κρίση, 
τα πράγματα ήταν διαφορετικά γιατί και η Ροζέτα ήταν καλύτερα και ο άνδρας μου 
δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ – ακόμα και τις Κυριακές!  
Ακόμα , χρήσιμη κρίνεται η πρόταση για ίδρυση σχολών εκμάθησης 
ελληνικής γλώσσας  για τις οικογένειες με διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό 
υπόβαθρο.  
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Σ9. Να μας κάνουν μαθήματα ελληνικής από τότε που ερχόμαστε στην Ελλάδα. 
1- 2 χρόνια  όσα χρειάζονται. 
  Ακόμη, η πρόταση για κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα ειδικής αγωγής 
είναι άξια λόγου. 
 Σ1. Θα ήθελα ο κόσμος να καταλάβει καλύτερα το πρόβλημα του αυτισμού και 
αυτοί που δεν ξέρουν, να το δέχονται καλύτερα. Να ξέρει ο κόσμος, να δίνουν 
πληροφορίες όλοι: οι καθηγητές, η τηλεόραση, γιατί έτσι θα βοηθηθούμε. 
 Τέλος η πρόταση για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, 
όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης. 
Σ9. Έπρεπε να φύγουμε για το εξωτερικό και μάλιστα στη Σουηδία εκεί βοηθάνε 
τα παιδιά με ειδικές ανάγκες  πολύ και τις οικογένειές τους. Στην Ελλάδα το μέλλον του 
είναι αβέβαιο. 
 
5.3 Προτάσεις για τις οικογένειες 
Αξίζει να γίνει αναφορά στην πρόταση ενός γονέα στις οικογένειες που δε 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα να τη  μάθουν για να βοηθήσουν τα παιδιά τους και 
να αποφύγουν την καχυποψία και το φόβο για στιγματισμό. 
 Σ3. Δε ξέρω τι δεν έχω κάνει. Για εμάς που δεν γνωρίζουμε την ελληνική 
γλώσσα θα έπρεπε να υπήρχε ένα μέρος όπου να μπορούμε να τη μάθουμε – θα ήταν 
πολύ σημαντικό. 
 Θα πρέπει να κάνω παρέα και με Έλληνες και όχι μόνο με τους δικούς μας. 
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Γίνεται εμφανές πως με την κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
την εξάλειψη  στερεοτυπικών αντιλήψεων από το οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον, η ελληνική κοινωνία θα είναι σε θέση να αγκαλιάσει τις δγπ. οικογένειες 
και τα παιδιά τους. Να δημιουργήσει κοινωνικές σχέσεις που θα βασίζονται στη 
φιλία, τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και την ομαδικότητα μακριά από την 
υιοθέτηση αρνητικής συμπεριφοράς όπως είναι ο χλευασμός, η απόρριψη και η 
απομόνωση των παιδιών αυτών. 
Πίνακας 5 











Προτάσεις για ειδικούς 
και εκπαιδευτικούς 
 Χρήση διερμηνέα 
 Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα 
ειδικής και διαπολιτισμικής αγωγής 
 
  
Προτάσεις για το κράτος 
 
 Ίδρυση τμημάτων ένταξης σε όλα τα 
σχολεία 
 Δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
στους αλλοδαπούς γονείς 
 Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας και 
μετά το σχολείο 
 Οικονομική υποστήριξη 
 Κοινωνική ευαισθητοποίηση μέσα από την 
ενημέρωση 
 Προτάσεις για γονείς 
 
 
 Έλλειψη φόβου και καχυποψίας για 
στιγματισμό του 
 Επιθυμία εκμάθησης της ελληνικής 
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Κεφάλαιο Δ: Συζήτηση- Συμπεράσματα 
 
1. Συμπεράσματα 
Έπειτα από την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ένα ακόμη 
σπουδαίο τμήμα από την όλη διεξαγωγή της έρευνας κρίνεται αυτό της εξαγωγής των 
γενικών συμπερασμάτων.  
Ειδικότερα στο επίκεντρο της έρευνας τέθηκε η διερεύνηση των εμπειριών 
των διαφορετικών γλωσσοπολιτισμικά οικογενειών από τη συνεργασία τους με τις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες και το σχολείο. Δευτερευόντως μας απασχόλησαν, οι 
εμπειρίες που βιώνουν οι οικογένειες με το παιδί τους και οι σχέσεις που 
αναπτύσσονται ανάμεσα στην οικογένεια και το στενό ή ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον της. Επιπρόσθετα, οι οικογένειες διατύπωσαν προτάσεις για βελτίωση της 
συνεργασίας τους με το σχολείο και το υποστηρικτικό περιβάλλον. 
Αναφορικά με το ερώτημα που αφορά τις εμπειρίες που βιώνουν οι δγπ. 
οικογένειες με τα παιδιά τους, παρατηρήθηκε ότι όλα τα μέλη της οικογένειας 
ενδιαφέρονται για τη φροντίδα των παιδιών τους και προσπαθούν για το καλύτερο. 
Συγκεκριμένα, όλες οι οικογένειες  μοιράζονται λίγο πολύ μια κοινή καθημερινή 
πραγματικότητα, η οποία έχει ποιοτικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές συνδέονται με 
το είδος και το βαθμό σοβαρότητας της ιδιαιτερότητας του κάθε παιδιού, το βαθμό 
αποδοχής της κατάστασης από τις οικογένειες, το βαθμό ενημέρωσης και τις 
εξειδικευμένες γνώσεις των γονέων, την ψυχική διάθεση  να ασχοληθούν με το παιδί 
τους με στοχευμένες δραστηριότητες και την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 
Ειδικότερα, οι οικογένειες των παιδιών που γεννήθηκαν με εμφανή νοητικά και 
κινητικά προβλήματα, αποδέχτηκαν πιο γρήγορα το πρόβλημα και αναζήτησαν 
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λύσεις από το επιστημονικό περιβάλλον. Μία οικογένεια ανέφερε ότι δεν κατανόησε 
λόγω άγνοιας τα σημάδια της ιδιαιτερότητας του παιδιού της και την εξηγούσε ως 
αποτέλεσμα βασκανίας, αυτό είχε ως συνέπεια να χάσει πολύτιμο, κατά τη γνώμη 
της, χρόνο για παρέμβαση. Ενώ, οι  τρεις οικογένειες που τα παιδιά τους είχαν 
μαθησιακά προβλήματα, τα απέδιδαν στο χαρακτήρα και στην τεμπελιά τους. Τέλος, 
δύο οικογένειες  σταμάτησαν την πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη, γιατί έχασαν 
τη δουλειά τους και δεν ήταν πλέον ασφαλισμένοι. 
Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, διερευνήθηκαν οι εμπειρίες που 
βιώνουν οι δγπ. οικογένειες με τους επαγγελματίες υγείας και εκπαίδευσης κατά τη 
διαδικασία της διάγνωσης. Από τις αναφορές των οικογενειών, κατέστη εμφανές ότι 
οι εμπειρίες είναι άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές. Οι θετικές εμπειρίες 
διαμορφώνονται από το πόσο οι δγπ. οικογένειες ικανοποιούνται από τους 
επαγγελματίες την ώρα της διάγνωσης. Οι περισσότερες οικογένειες ανέφεραν ότι η 
συνεργασία με τους ειδικούς ήταν καλή, γιατί οι πληροφορίες που τις έδωσαν ήταν 
σαφείς, επαρκείς και εξειδικευμένες. Καθώς επίσης, οι ειδικοί διέθεταν 
επικοινωνιακές δεξιότητες, τεχνογνωσία και σεβασμό στις ανάγκες του παιδιού και 
της οικογένειάς του. Βέβαια,  δύο οικογένειες ανέφεραν ότι δε συνεργάστηκαν καλά 
γιατί δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν λόγω της διαφορετικής γλώσσας . Ακόμη, 
δύο οικογένειες  δήλωσαν ότι βίωσαν το ρατσισμό στο χώρο της υγείας  και την 
αδιαφορία από παιδίατρο. Επίσης, οι περισσότερες οικογένειες ανέφεραν ότι η 
άσχημη οικονομική κατάσταση και οι κρατικές διακρίσεις  στα επιδόματα κρατικής 
πρόνοιας μείωσαν την πρόσβασή τους  σε εξειδικευμένες υπηρεσίες, οι οποίες με τη 
σειρά τους θα έδιναν πληροφορίες για την ιδιαιτερότητα του παιδιού τους. Η 
απογοήτευση των οικογενειών από τη μη χορήγηση των επιδομάτων αναπηρίας είναι 
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εμφανής και έντονη, εφόσον οι ίδιες καλύπτουν όλες τις φορολογικές υποχρεώσεις ως 
νόμιμοι πολίτες του ελληνικού κράτους. 
 Στο τρίτο ερευνητικό ερώτημα που αφορά τις εμπειρίες που βιώνουν οι δγπ. 
οικογένειες από τη συνεργασία τους με το σχολείο, διαπιστώθηκαν ότι διακρίνονται 
σε θετικές και αρνητικές. Οι περισσότερες οικογένειες μίλησαν για θετικές εμπειρίες 
γιατί οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί διακρίνονταν από ισοτιμία,  σεβασμό,  
αλληλοκατανόηση, πολιτισμική ευαισθησία, διεπιστημονική συνεργασία, 
εμπιστοσύνη και αγάπη για το παιδί . Ωστόσο, υπάρχουν και λίγες  οικογένειες που 
μίλησαν για ακατάλληλους εκπαιδευτικούς και ένα προβληματικό εκπαιδευτικό 
σύστημα στην Ελλάδα, αφού δεν έχει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και δεν 
στελεχώνεται με ένα εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό .  
Σχετικά με το τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, εξήχθησαν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα αναφορικά με τις σχέσεις των δγπ. οικογενειών με το στενό και 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Από τις αναφορές των δγπ. οικογενειών, κατέστη 
φανερό ότι οι σχέσεις άλλοτε είναι θετικές και άλλοτε αρνητικές. Διαπιστώθηκε ότι οι 
οικογένειες της παρούσας έρευνας έχουν περιορισμένες πηγές στήριξης από το 
συγγενικό τους δίκτυο γιατί δεν ζουν στην ίδια χώρα υποδοχής. Όσες, βέβαια, 
οικογένειες έχουν κάποιους συγγενείς ή δικούς τους στην Ελλάδα δήλωσαν ότι 
αναπτύσσουν σχέσεις μαζί τους περισσότερο παρά με Έλληνες, γιατί αυτοί τους    
αντιμετωπίζουν με αγάπη, σεβασμό, διάθεση για συναισθηματική και υλική 
υποστήριξη. Έτσι, οι σχέσεις των περισσότερων δγπ. οικογενειών με το ευρύτερο 
κοινωνικό περιβάλλον είναι τυπικές ως και ανύπαρκτες. Κάποιες οικογένειες 
ανέφεραν ότι ορισμένοι και μάλιστα ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να αναπτύξουν 
φιλικές σχέσεις με δγπ. οικογένειες που έχουν παιδιά με κάποια αναπηρία, νομίζοντας 
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πως θα κολλήσουν την αναπηρία. Τέλος, μία οικογένεια ανέφερε ότι δεν επιδίωξε 
σχέσεις με Έλληνες γονείς για να αποφύγει το στιγματισμό του παιδιού και της 
οικογένειάς τους. 
Αναφορικά με το πέμπτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα, που αφορά τις 
προτάσεις βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των δγπ. οικογενειών και των 
επαγγελματιών, εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Διαπιστώθηκε ότι οι 
οικογένειες ζητούν μεταφραστή στις συζητήσεις τους με τους ειδικούς Ακόμη, 
ζητούν να αξιολογούνται τα παιδιά στη γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα είτε είναι η 
γλώσσα της χώρας υποδοχής είτε η μητρική τους γλώσσα. Επιπρόσθετα, κάνουν λόγο 
για δωρεάν μαθήματα ελληνικής γλώσσας στις ίδιες, ίδρυση τμημάτων ένταξης σε 
όλα τα σχολεία ή παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας στα παιδιά και μετά το σχολείο. 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι οικογένειες προτείνουν και τη βελτίωση του 
επιστημονικού και εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέματα επικοινωνίας και 
διδασκαλίας. Τέλος, κρίνουν αναγκαίο τη χορήγηση μιας οικονομικής βοήθειας από 
το ελληνικό κράτος εφόσον είναι ασφαλισμένοι στο ελληνικό σύστημα υγείας και δεν 
πρέπει να αποτελεί εμπόδιο η έλλειψη της ελληνικής ιθαγένειας. 
 
2. Ερμηνεία των ευρημάτων και σύνδεση με άλλες έρευνες  
  Οι γονείς είναι οι πρώτοι που μέσα από την πολύωρη ενασχόληση με το 
παιδί, την παρατήρηση των σταδίων ψυχοκινητικής ανάπτυξης και το ένστικτό τους 
υποψιάζονται και οδηγούνται στον εντοπισμό των δυσκολιών. Πιο συγκεκριμένα, η 
ασυνήθιστη συμπεριφορά ή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου,  
αποτέλεσαν οι αφορμές που προβλημάτιζαν τους γονείς της παρούσας έρευνας  και 
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τους δημιουργούσαν υποψίες για την ύπαρξη πιθανού προβλήματος στο παιδί τους.  
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν οι Stewart et al., (2006) που διαπίστωσαν ότι από 
την προσχολική ηλικία, λοιπόν, οι γονείς παρατηρούν και αναλύουν κάθε κίνηση του 
παιδιού προς ένδειξη της τυπικής ανάπτυξης αυτού.  
Στη συνέχεια, το γεγονός ότι η πλειοψηφία των οικογενειών εντόπιζε αρκετές 
ενδείξεις για την ύπαρξη κάποιου προβλήματος στο παιδί, ωστόσο ελάχιστες ήταν 
εκείνες που αναγνώρισαν ακριβώς το πρόβλημα του παιδιού, αυτό ίσως να οφείλεται 
στο χαμηλό μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, την κουλτούρα της, την επίδραση 
του συγγενικού περιβάλλοντος και τις συναισθηματικές διεργασίες της. Ειδικότερα, 
οι Osborne & Reed (2008) συμπέραναν ότι η έλλειψη γνώσεων λόγω του μορφωτικού 
επιπέδου των γονέων φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. 
Το γεγονός πως κάποιες οικογένειες απέδιδαν την ιδιαιτερότητα στην μικρή 
ηλικία ή τον χαρακτήρα του παιδιού, εξηγεί  τη δυσκολία των γονέων να πιστέψουν 
ότι το παιδί τους φέρει ειδικές ανάγκες, καθώς με την παραδοχή αυτή φαίνεται να 
νιώθουν ότι καταρρίπτονται τα όνειρα και οι φιλοδοξίες τους. Στο ίδιο συμπέρασμα 
κατέληξαν και οι Starke & Moller, (2002).   
Η επίδραση της αναπηρίας στις οικογένειες της παρούσας έρευνας ήταν 
εμφανής. Οι αναφορές σε συναισθήματα οργής, πόνου, αγωνίας, απομόνωσης και 
σύσφιξης των σχέσεων  μεταξύ των μελών της οικογένειας παρατηρήθηκαν στη δική 
μας έρευνα αλλά και σε άλλες. Ειδικότερα,  οι Γωνίδας (2014) και  Χατζηχρήστου, 
(2011) παρατήρησαν ότι οι γονείς αναγνωρίζουν αρνητικές και θετικές αλλαγές στη 
ζωή της οικογένειας ή των ίδιων με τη γέννηση του παιδιού με ιδιαιτερότητες. 
 Ο βαθμός αποδοχή της κατάστασης και του μη αναστρέψιμου, η ύπαρξη 
υποστηρικτικού κοινωνικού δικτύου, η καλή λειτουργικότητα της οικογένειας, η 
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πίστη στο Θεό μπορούν να επηρεάσουν τις απόψεις και τα συναισθήματα των γονέων 
για την πορεία της ζωής τους με ένα παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο ίδιο 
συμπέρασμα κατέληξαν οι  Γενά (2006) και Χατζηχρήστου, (2011). 
Αναφορικά με τους παράγοντες που ενισχύουν τη συνεργασία των δγπ. 
οικογενειών με τις υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάγνωση, οι περισσότεροι 
γονείς μίλησαν για την επικοινωνία που στηρίζεται στο σεβασμό, την αλήθεια, την 
αμοιβαία εμπιστοσύνη, την ισοτιμία και τις κοινές προσπάθειες για το καλό του 
παιδιού. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξαν και οι Blue- Banning, Summers, Frankland, 
Nelson και Beegle (2004)  στην έρευνά τους, που περιλάμβανε 34 ομάδες εστίασης 
και 18 συνεντεύξεις από 134 διαφορετικές γλωσσοπολιτισμικά οικογένειες (41% 
Αφρικοαμερικάνοι, 17% Λατίνοι, 30% Λευκοί και 4% άλλες μειονότητες) που 
ανέφεραν τα παραπάνω δομικά συστατικά της συνεργασίας. 
Αξίζει ,επίσης, να αναφερθεί ότι η πλειοψηφία των οικογενειών εξήγησε την 
αναπηρία του παιδιού τους με πιο επιστημονικά κριτήρια  λαμβάνοντας υπόψη τη 
γνώμη των ειδικών  και καμία διαφορετική ερμηνεία περί αναπηρίας, λόγω της 
διαφορετικής κουλτούρας και των θρησκευτικών πιστεύω, δεν εμπόδισε τις σχέσεις 
τους με τους ειδικούς. Είναι ένα εύρημα που έρχεται σε αντίθεση με τα αποτελέσματα 
των εθνογραφικών ερευνών του Harry (1992) με 12 οικογένειες Πορτορικάνων που 
διαφορετικά εξηγούν την έννοια της αναπηρίας και του Gabel (2004) με ασιατικές 
οικογένειες, οι οποίες η αναπηρία θεωρείται τιμωρία από το Θεό στους γονείς για 
κάποιες αμαρτίες του. 
Στη συνέχεια, οι δγπ. οικογένειες αναφέρθηκαν στο γεγονός ότι οι 
επαγγελματίες πρέπει να διαθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, δηλαδή μια 
διαπολιτισμική ευαισθησία, υπομονή, συμπόνια και βοήθεια από διερμηνείς. Οι 
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οικογένειες αυτές λόγω της μετανάστευσης έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές 
δυσκολίες, όπως αλλαγή περιβάλλοντος, έλλειψη οικονομικών πόρων, απουσία 
στήριξης από το συγγενικό και ευρύτερο κοινωνικό τους περίγυρο και άγνοια της 
κυρίαρχης γλώσσας. Οι παραπάνω δυσκολίες μαζί με την ύπαρξη ενός παιδιού με 
αναπηρία αυξάνουν τα επίπεδα του άγχους των οικογενειών και επιδρούν αρνητικά 
στις αλληλεπιδράσεις τους με τους επαγγελματίες. Στις ίδιες παρατηρήσεις κατέληξε 
και ο Jegatheesan σε μια έρευνα του με μουσουλμανικές οικογένειες της Δυτικής 
Ασίας (2010). 
Ένας άλλος παράγοντας που δεν ενισχύει αλλά εμποδίζει τη συνεργασία είναι 
η φτώχεια και οι διαφορετικές νομικές προβλέψεις σε θέματα κρατικής πρόνοιας σε 
οικογένειες που και οι δύο γονείς είναι από άλλη χώρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι 
επτά από τις δέκα οικογένειες δε δικαιούνται επίδομα αναπηρίας, παρόλο που το 
ποσοστό αναπηρίας είναι μεγάλο, γιατί και οι δύο γονείς είναι ξένοι. Αντίθετα, οι 
οικογένειες που έστω  και ένας γονιός είναι γηγενής τότε δικαιούνται. Έτσι, η 
καθημερινότητα της οικογένειας διαφοροποιείται από την οικονομική κατάσταση και 
το καθεστώς ασφάλισης των οικογενειών. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε ο Javier 
που παρατήρησε ότι η σχέση των οικογενειών των μεταναστών με τα μέτρα της 
υγείας ήταν περίπλοκη. Τα παιδιά των μεταναστών βίωναν μειωμένη πρόσβαση στις 
υπηρεσίες υγείας (2010).     
Επιπλέον, αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν οι μισές οικογένειες ανέφεραν ότι 
δεν είχαν επαρκείς πληροφορίες για θέματα που αφορούσαν τις δυσκολίες των 
παιδιών τους, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις αρμοδιότητές τους ως γονείς στην 
εκπαιδευτική ζωή των παιδιών τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια οικογένεια δεν 
ενημερώθηκε ότι το παιδί της πιθανότατα να έχει το σύνδρομο DOWN, γιατί ο 
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γιατρός δεν της έδωσε ποτέ τις εξετάσεις. Η αδυναμία διασποράς πληροφοριών ήταν 
από τα βασικότερα εμπόδια για την προώθηση υγειών σχέσεων μεταξύ δγπ. 
οικογενειών και επαγγελματιών, όπως παρατηρήθηκε και από τους Rueda, Monzo, 
Shapiro, Gomez και Blacher (2005). Το ίδιο διαπιστώθηκε και έρευνες των Sullivan, 
Tomlinson, Acher και Canter, που μαρτυρούν το ρόλο των ειδικών στην 
αποδυνάμωση της σχέσης. Ειδικότερα, ο Sullivan βρήκε ότι οι ειδικοί έδιναν 
λιγότερες ή καθόλου πληροφορίες για τη διαδικασία της ειδικής αγωγής. Αυτό 
γινόταν, επειδή πίστευαν ότι οι γονείς αφού ζούσαν στη φτώχεια, δεν τους ένοιαζαν ή 
δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις πληροφορίες. 
Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις επαγγελματιών που χειρίζονται 
αρνητικά οικογένειες παιδιών που κατάγονται από άλλες χώρες και έχουν κάποια 
αναπηρία. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχουν λάβει την απαραίτητη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση, η οποία θα τους βοηθήσει να αποδεσμευτούν από τις μονοπολιτισμικές 
και εθνοκεντρικές αντιλήψεις τους ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία 
συνεργατικών σχέσεων με όλες τις οικογένειες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, το 
φύλο, τη θρησκεία, τη γλώσσα ή κάποια μορφή αναπηρίας των παιδιών τους.  
Γίνεται επομένως κατανοητό από τις παραπάνω αναφορές που 
καταγράφονται, ότι η στάση που υιοθετεί ο επαγγελματίας είναι καθοριστικής 
σημασίας για το κλίμα που θα επικρατήσει κατά τη συνεργασία του με τις οικογένειες 
των παιδιών. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως στη βιβλιογραφία, ο 
επαγγελματίας κερδίζει την εμπιστοσύνη και το σεβασμό της οικογένειας, όταν 
βλέπει την οικογένεια ως ένα ισότιμο συνεργάτη του, καθώς και οι δύο επιδιώκουν το 
καλό του παιδιού. Η θετική στάση του επαγγελματία που διατηρεί απέναντι σε 
διαφορετικές πολιτισμικά οικογένειες  αντικατοπτρίζει τη λεγόμενη «διαπολιτισμική 
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ετοιμότητά» του, καθώς είναι έτοιμος να «αγκαλιάσει» όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως 
καταγωγής, γλώσσας, θρησκείας ή αναπηρίας.  
Έρευνες υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των επαγγελματιών δεν έχουν 
επιμορφωθεί σε θέματα πολιτισμικής ευαισθησίας και ειδικής αγωγής. Συγκεκριμένα, 
οι Kalyanpur και Harry μίλησαν για τύφλωση των επαγγελματιών στις πολιτισμικές 
διαφορές (1998).  
Αξιοσημείωτο είναι ότι όλες σχεδόν οι οικογένειες φάνηκαν να εκτιμούν τους 
εκπαιδευτικούς των παιδιών τους, γιατί και οι εκπαιδευτικοί έδειχναν ενδιαφέρον για 
τα ίδια και τις οικογένειες τους. Γενικά είναι αποδεκτό ότι οι γονείς εμπιστεύονται 
πιο πολύ από όλους τους ειδικούς τους εκπαιδευτικούς γιατί περνούν περισσότερο 
χρόνο μαζί τους  Το ίδιο παρατήρησαν με τη σειρά τους και οι Park και Turnbull 
(2001) σε μία έρευνα με οικογένειες Κορεατών. Συγκεκριμένα, οι γονείς εκτιμούσαν 
τους εκπαιδευτικούς που έδιναν έμφαση σε αυτά που μπορεί να κάνει το παιδί και όχι 
σε όσα δεν μπορεί. 
Αναφορικά με τις σχέσεις των οικογενειών με το στενό συγγενικό τους 
περιβάλλον, οι περισσότεροι γονείς  δεν ενημέρωναν πλήρως τους παππούδες, τους 
συγγενείς  για τον τύπο και την σοβαρότητα των ειδικών αναγκών που έφερε το παιδί, 
καθώς πίστευαν ότι δεν θα καταλάβουν ή θα τους στεναχωρήσουν περισσότερο ή δεν 
είναι απαραίτητο μιας και μένουν μακριά τους. Ωστόσο, σε έρευνες έχει φανεί ότι, η 
βοήθεια των παππούδων μπορεί να παρεμποδιστεί εάν λαμβάνουν ελάχιστες 
πληροφορίες σχετικά με την αναπηρία του εγγονιού τους (Steel, Poppe, Vandevelde, 
Van Hove & Claes, 2011).     
Όσον αφορά την στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος προς το παιδί με 
ειδικές ανάγκες και την οικογένειά του, κάποιοι γονείς ανέφεραν το ρατσισμό του 
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κοινωνικού περίγυρου. Αξιοσημείωτος είναι ο ρατσισμός κάποιων γονέων εξαιτίας 
της φοίτησης του παιδιού σε κανονικό σχολείο, το οποίο εμπόδιζε την εκπαίδευση 
των φυσιολογικών παιδιών τους. Αξίζει ακόμη να αναφερθεί και η περίπτωση του 
παιδιού που δεν το έπαιζαν τα άλλα παιδάκια της γειτονιάς, γιατί έτσι τα είπε η μαμά 
τους . Η ρατσιστική στάση του κοινωνικού περιβάλλοντος, πιθανώς να οφείλεται στις 
προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, την ελλιπή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τις ανάγκες αλλά και τις ικανότητες των ατόμων αυτών (Hinshaw, 2005).   
Αξιοσημείωτη είναι η στάση μιας μητέρας προς το κοινωνικό περιβάλλον σε 
σχέση με τις ειδικές ανάγκες του παιδιού, όπου παρατηρείται επιλεγμένη κοινωνική 
απομόνωση και απόκρυψη του προβλήματος, καθώς και ενημέρωση επιλεγμένων 
προσώπων του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Η μητέρα ανέφερε ότι 
διατήρησε αυτή την στάση, ώστε να προστατέψει το παιδί από τον ενδεχόμενο 
στιγματισμό του, καθώς και για να διαφυλάξει την ψυχική του ισορροπία από 
ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς ενώπιον του. Η στάση αυτή των γονέων πιθανώς να 
οφείλεται στις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις και προκαταλήψεις που τους 
οδηγούν σε απόκρυψη των ειδικών αναγκών του παιδιού τους, η οποία κατ’ επέκταση 
τους στερεί την δυνατότητα στήριξης, ακόμη και από κοντινά τους πρόσωπα 
(Hinshaw, 2005). 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, στην παρούσα έρευνα, το συγγενικό ή/και 
κοινωνικό περιβάλλον δεν άσκησε καμία επίδραση στις αποφάσεις των γονέων όσον 
αφορά την πορεία του παιδιού μετά την διάγνωση των ειδικών αναγκών του. 
Ακολούθησαν χωρίς αντιστάσεις τις προτάσεις των ειδικών, όπως θεραπευτικά 
προγράμματα, επαναφοίτηση, φοίτηση σε ειδικό σχολείο ή τμήμα ένταξης, 
προκειμένου να βοηθήσουν το παιδί. Αυτό πιθανώς να σχετίζεται με τα προσωπικά 
χαρακτηριστικά των γονέων, τα συστήματα αξιών και τις πολιτισμικές παραδόσεις 
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Η παρούσα έρευνα οδήγησε σε ενδιαφέροντα ευρήματα σε ένα πεδίο που 
διαθέσιμα δεδομένα είναι περιορισμένα. Ωστόσο, διακρίνεται από κάποιους 
περιορισμούς οι οποίοι αναφέρονται αμέσως παρακάτω. 
Ένας περιορισμός της παρούσας έρευνας είναι ότι η έρευνα βασίστηκε σε μία 
πηγή πληροφόρησης, τις οικογένειες και πραγματοποιήθηκε σε μικρό δείγμα στο 
νομό Λάρισας, χαρακτηριστικό που δυσχεραίνει τη δυνατότητα γενίκευσης των 
αποτελεσμάτων. 
Ένας άλλος περιορισμός είναι ότι οι ημιδομημένες συνεντεύξεις ήταν η 
μοναδική πηγή δεδομένων για την έρευνα. Αν η ερευνήτρια είχε τη δυνατότητα να 
προβεί σε παρατηρήσεις και συνεντεύξεις επαγγελματιών και στη συνέχεια να  είχε 
τριγωνίσει τα ευρήματα με εκείνα των συνεντεύξεων των οικογενειών, τότε θα είχε 
συγκεντρώσει περισσότερες πληροφορίες για τις αλληλεπιδράσεις  δγπ. οικογενειών 
–επαγγελματιών. 
Ένα άλλο σημείο που αξίζει να τονιστεί είναι η μεροληψία της ερευνήτριας. Η 
ερευνήτρια είναι πιθανόν να αναμένει να ακούσει συγκεκριμένα στοιχεία κατά τις 
συνεντεύξεις, γεγονός που οδεύει στην ανάδειξη και καταγραφή στοιχείων που ήθελε 
εκ των προτέρων να αναδείξει (Cohen & Manion, 1994). 
Επιπλέον, δεν πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες 
ενδέχεται κατά τη συλλογή των δεδομένων να μην κατανοούσαν πλήρως τις 
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ερωτήσεις της ερευνήτριας λόγω της διαφορετικής γλώσσας ή επιθυμούσαν να είναι 
αρεστοί. Κατά συνέπεια, είναι πιθανό ορισμένες απαντήσεις των συμμετεχόντων να 
μην ανταποκρίνονται απολύτως στην πραγματικότητα, αλλοιώνοντας ενδεχομένως σε 
ένα βαθμό την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.   
  
4. Προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση  
Κάποια ερωτήματα/ θέματα που προτείνονται για διερεύνηση στο μέλλον 
είναι τα εξής: 
Αξίζει να εξεταστούν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας 
από άλλους  ερευνητές, ώστε να δούμε αν επιβεβαιώνονται αυτά τα αποτελέσματα σε 
άλλα δείγματα συμμετεχόντων 
Η  παρούσα έρευνα μπορεί να επαναληφθεί με τη βοήθεια ενός έμπειρου 
διερμηνέα (Jegatheesan, 2010). Επίσης, να διερευνηθούν οι εμπειρίες των 
επαγγελματιών υγείας και των εκπαιδευτικών ως προς το θέμα της συνεργασίας με τις 
δγπ. οικογένειες. 
Θα μπορούσε ακόμη να εξεταστεί το ποιο θα πρέπει να είναι το περιεχόμενο 
των προγραμμάτων σπουδών των πανεπιστημίων που προετοιμάζουν τους 
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ως προς το τομέα της συνεργασίας με οικογένειες 
παιδιών με αναπηρία και διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο. 
Τέλος, αξίζει να  διερευνηθεί η εμφάνιση  διαφοροποιήσεων στη συνεργασία 
των ειδικών με τους γηγενείς και με τους αλλοδαπούς γονείς.  
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Σε επίπεδο παιδαγωγικής εφαρμογής προτείνεται να αυξηθούν οι συζητήσεις 
σχετικά με το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
της οικογένειας με τους αλλοδαπούς γονείς.  
 Επίσης, θεωρείται αναγκαία η ενίσχυση της ενθάρρυνσής των αλλοδαπών 
γονέων για εμπλοκή σε θέματα της σχολικής ζωής.  
 
5. Πρακτικές διαστάσεις της έρευνας 
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστούν οι ανάγκες που αναδύονται σε 
πρακτικό επίπεδο από την παρούσα έρευνα, ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
δγπ. οικογενειών και επαγγελματιών. 
Η προστιθέμενη αξία της παρούσας εργασίας έγκειται στα παρακάτω σημεία: 
Η εργασία θα συνεισφέρει στην εις βάθος κατανόηση της εμπειρίας των δγπ. 
οικογενειών  παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συνεργάζονται με το 
σχολείο - τις υποστηρικτικές υπηρεσίες και στον εντοπισμό των αναγκών τους. 
Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 
βάση για την ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών με στόχο την υποστήριξη των δγπ 
οικογενειών και των παιδιών τους από τους ειδικούς. Συγκεκριμένα, η υποστήριξη 
αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει και τα εμφανή στοιχεία για την αύξηση της 
συμμετοχής, όπως οι δωρεάν μεταφορές των παιδιών ,το ευέλικτο ωράριο 
συνάντησης με τους γονείς, διερμηνείς, αλλά επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει και 
τα στοιχεία εκείνα που συχνά παραβλέπονται, όπως τους αριθμούς τηλεφώνου των 
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ομάδων στήριξης της οικογένειας , μια λεπτομερή εξήγηση των γονικών δικαιωμάτων 
από ειδικούς και εκπαιδευτικούς και μια πλήρη ενημέρωση για την πορεία του 
παιδιού. 
Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συστηματική και 
συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών που εμπλέκονται στη φροντίδα και στην 
εκπαίδευση των παιδιών με ε.ε.α και διαφορετικό γλωσσοπολιτισμικό υπόβαθρο.   
Τέλος, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ως βάση για την αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σύμφωνα με την οποία δεν 
αφήνονται πολλά περιθώρια ισότιμης συμμετοχής των δγπ. οικογενειών στην υγεία 
και στην εκπαίδευση των παιδιών τους. 
Είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη έρευνα θέτει περισσότερα ερωτήματα από 
αυτά που επιχείρησε να απαντήσει και δίνει ιδέες για περαιτέρω διερεύνηση. 
Ακολουθώντας τη σχετική βιβλιογραφία, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό οι ειδικοί και 
οι εκπαιδευτικοί  να ενθαρρύνουν τους αλλοδαπούς γονείς στη συνεργασία μαζί τους, 
διότι έτσι διαμορφώνουν ένα θετικό πλαίσιο για την αρμονική ένταξη των παιδιών 
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ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
Αργοναυτών & Φιλελλήνων – 38221 Βόλος 





Διευθυντή/ντρια Νηπιαγωγείου ή Δημοτικού Σχολείου  
Παρακαλώ να βοηθήσετε την  
κ. Αθηνά Καλλιάρη,  
 
μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης να 
εντοπίσει αλλοδαπούς γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες. Η κ. Καλλιάρη επιθυμεί να 
πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με αυτούς τους γονείς στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής της 
ερευνητικής εργασίας. Στόχος της εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση των 
εμπειριών των αλλοδαπών γονέων στη συνεργασία τους με τις υπηρεσίες διάγνωσης και 
υποστήριξης..  
 
Σας διαβεβαιώνουμε ότι θα διασφαλιστεί το απόρρητο των πληροφοριών. Επίσης, το 
όνομα του σχολείου, των εκπαιδευτικών και του μαθητή δεν θα εμφανίζεται στην 
εργασία.  
 
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. Είμαι στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  
 
Με εκτίμηση  
 
 
Στρογγυλός Βασίλης  
Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης  
Αργοναυτών & Φιλελλήνων  
19003 Βόλος  
Τηλ. 22421006360, 6976298568  
Email: vstroggilos@uth.gr 
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Παρουσιάζουμε τον εαυτό μας, εξηγούμε το σκοπό της συνέντευξης, διαβεβαιώνουμε 
για την εχεμύθεια και τη διατήρηση της ανωνυμίας και ζητάμε την άδεια να 
μαγνητοφωνήσουμε τη συνέντευξη. 
Ερωτήσεις ταυτότητας: 
Τόπος καταγωγής: ……………………………………………………………… 
Τόπος διαμονής (τώρα):……………………………………………………….. 
Αριθμός  μελών της οικογένειας: ……………………………………………… 
Χρόνια διαμονής: ……………………………………………………………….. 
Πού είναι οι παππούδες-γιαγιάδες; ……………………………………………….. 
Εργασία: ………………………………………………………………………….. 
Ηλικία γονέων:  Μητέρα …………… Πατέρας………………………………….. 
Επάγγελμα γονέων: ………………………………………………………………….. 
Οικονομική κατάσταση:……………………………………………………………… 
Επίπεδο μόρφωσης γονέων:………………………………………………………….. 
Θρησκεία:……………………………………………………………………………. 
Μητρική γλώσσα:……………………………………………………………………… 
Πόσο καλά θεωρούν ότι μιλούν και καταλαβαίνουν ελληνικά:……………………… 
Ηλικία παιδιών στην οικογένεια και θέση παιδιού ( π.χ. 
πρωτότοκο):……………………………………………. ………………………….. 
Ηλικία του παιδιού με αναπηρία και φύλο : ………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 
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Άξονας 1:  Πώς οι γονείς κατανοούν την αναπηρία του παιδιού τους 
1. Περιγράψτε μου μια καθημερινή μέρα της εβδομάδας, εσείς, η οικογένεια και το 
παιδί; 
2. Πώς θα μου περιγράφατε τις ειδικές ανάγκες/δυσκολίες του παιδιού σας; Τι 
πιστεύετε ότι έχει; 
3. Τι πιστεύετε ότι φταίει για τις δυσκολίες του παιδιού σας; ( εδώ μπορεί να σου 
πουν για τη μοίρα, το Θεό, μια αρρώστια κ.λπ.) 
4. Θα σας παρακαλούσα να γυρίσετε πίσω και να θυμηθείτε πώς ανακαλύψατε τις 
δυσκολίες του παιδιού σας; 
5. Πιστεύετε ότι οι ειδικές ανάγκες του παιδιού σας επηρεάζουν τη ζωή της 
οικογένειάς σας; Πώς; 
6. Πότε ξεκινήσατε ενέργειες αποκατάστασης των δυσκολιών του παιδιού σας; 
7. Από πού αντλείτε δύναμη; 
Άξονας 2:  Εμπειρίες αλλοδαπών γονέων από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες ( π.χ. 
ΚΕΔΔΥ) κατά τη διάγνωση του παιδιού τους 
8. Από ποιον δημόσιο φορέα έγινε η διάγνωση (Από ΚΕΔΔΥ ή από Νοσοκομείο- 
Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία); 
9. Ποιος σας παρέπεμψε στον Διαγνωστικό Φορέα (ΚΕΔΔΥ ή Νοσοκομείο- 
Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία); 
10. Θα θέλατε να περιγράψετε τη διαδικασία της διάγνωσης και τη γνωμάτευση; 
(Ιατρικό Ιστορικό παιδιού- (περιγεννητικές δυσκολίες, προβλήματα υγείας, 
παρακολούθηση από:  αναπτυξιολόγο- εργοθεραπευτή- λογοθεραπευτή- 
φυσικοθεραπευτή- ψυχολόγο κ.ά.). 
11. Πώς νιώσατε με το αποτέλεσμα της διάγνωσης; Συμφωνείτε με αυτό; 
12. Σε ποια σχολεία έχει πάει; Έχει αλλάξει σχολείο για κάποιο λόγο;  
13. Μπορείτε να μου περιγράψετε τη συνεργασία σας με το ΚΕΔΔΥ; Πώς σας 
συμπεριφέρθηκαν οι επαγγελματίες; Επιδίωκαν την επικοινωνία μαζί σας και με 
ποιους τρόπους; 
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Άξονας 3: Εμπειρίες των αλλοδαπών γονέων από τη συνεργασία τους με το 
σχολείο και τις υπηρεσίες; 
14. Μπορείτε να μου περιγράψετε τη συνεργασία σας με το σχολείο; Πώς σας 
συμπεριφέρθηκαν οι εκπαιδευτικοί; Επιδίωκαν την επικοινωνία μαζί σας και με 
ποιους τρόπους;  
15. Νιώσατε ότι τόσο το σχολείο όσο και οι λοιπές υπηρεσίες σεβάστηκαν την 
προσωπικότητα του παιδιού σας και τις ανάγκες της οικογένειάς σας;  
16.  Τι είδους πληροφορίες σας έδωσαν; Καταλάβατε όλες τις πληροφορίες που σας 
έδωσαν; Απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις σας; Πώς θα χαρακτηρίζατε τη 
συμπεριφορά τους; 
17. Η διεπιστημονική ομάδα αφιέρωσε χρόνο για συζήτηση κατά την απόδοση της 
γνωμάτευσης;  
 
18. Υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και στους φορείς 
υποστήριξης;(ανταλλαγή πληροφοριών, λήψη κοινών αποφάσεων)  
19. Νιώσατε καλύτερα με την υποστήριξη του σχολείου και του  ΚΕΔΔΥ;  
20. Αισθανθήκατε ότι ενημερωνόσαστε τακτικά για την πορεία του παιδιού σας από 
το σχολείο και τους άλλες υπηρεσίες;  
21. Είσαστε πρόθυμοι να δεχτείτε οποιαδήποτε πρόταση των ειδικών για το παιδί σας 
ή θα τη σκεφτείτε πρώτα  πολύ καλά και μετά θα την εφαρμόσετε;   
22. Ποιος νομίζετε ότι είναι ο δικός σας ρόλος με το σχολείο και τους άλλους φορείς; 
 
Άξονα 4 : Σχέσεις με ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον 
23. Υπήρξε κάποιος από το στενό συγγενικό ή κοινωνικό περιβάλλον, ο οποίος να 
μην αποδέχτηκε τις ειδικές ανάγκες του παιδιού σας;  
 
24.  Τι υποστήριζε και κατά πόσο σας επηρέασε; 
 
25. Σκεφτήκατε πιθανό στιγματισμό του παιδιού μέσα από αυτή τη διαδικασία 
αξιολόγησης και ενημέρωσης του σχολείου;  
 
26. Ποιες οι σχέσεις σας με τους άλλους γονείς (γηγενείς); 
27. Σας καλούν στα πάρτι ή στα σπίτια τους για να παίξουν τα παιδιά; 
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28. Έχετε έρθει σε επαφή με άλλους γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν σε Τμήμα 
Ένταξης ή σε Ειδικό σχολείο; 
 
 
Άξονας 5: Προτάσεις γονέων για βελτίωση της συνεργασίας σχολείων και 
υποστηρικτικών υπηρεσιών; 
29. Πώς νομίζετε ότι πρέπει να είναι ο ιδανικός τύπος συνεργασίας; Τι είδους 
χαρακτηριστικά πρέπει να έχει;  
30. Τι πρέπει να κάνουν οι υπηρεσίες και τα σχολεία για γονείς όπως εσείς που είστε 
από μία άλλη χώρα; 
31. Έχετε να αναφέρετε κάτι, το οποίο πιθανώς σας δυσαρέστησε ή σας ικανοποίησε 
κατά την ενημέρωσή σας για τις δυσκολίες του παιδιού σας; 
32. Τι σας δυσαρέστησε περισσότερο από την όλη διαδικασία και θα επιθυμούσατε 
να αλλάξει;  
33. Τι διαφορετικό θα περιμένατε να γίνει από το σχολείο και τις υπηρεσίες; 
34. Πιστεύετε ότι μπορεί να βελτιωθεί η συνεργασία σας και με ποιους τρόπους; 
35. Από τη δική σας μεριά, έχετε κάτι να βελτιώσετε;   
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